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Izvleček 
 
Razvoj političnih karier žensk v Sloveniji 
 
V času ekonomske in politične krize v Sloveniji je ţenskam na drţavnozborskih volitvah 
v letih 2011 in 2014 prvič uspelo preseči kritično maso zastopanosti 30 odstotkov. Na 
zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2018 je deleţ ţensk v Drţavnem zboru RS ponovno 
zdrsnil pod to kritično maso. Namen magistrskega dela je vprašanje pod-
reprezentiranosti ţensk v slovenski politiki preučiti skozi prizmo razvoja političnih karier 
ţensk. Teoretski izhodišči naloge sta teorija prakse Pierra Bourdieuja s koncepti 
habitusa, polja in kapitalov ter teorija politične rekrutacije. Najprej ugotavljamo, kateri 
procesi, okoliščine, prelomi  in pomembne odločitve v ţivljenjskih trajektorijih ţenskam 
olajšujejo ali oteţujejo vstop v politiko. Navedeno raziskujemo v daljši časovni 
perspektivi, zato nas zanimajo čas odraščanja in socializacije, čas izobraţevanja in 
kariernega formiranja ter čas vstopa v drţavno politiko in delovanja v njej. V empiričnem 
delu magistrske naloge na podlagi intervjujev s poslankami 7. sklica Drţavnega zbora 
RS preverjamo veljavnost teoretskih ugotovitev. Zanima nas, v kolikšni meri za kariere 
ţensk v slovenski politiki še vedno velja, da so bistveno drugačne od političnih karier 
moških. Z analizo intervjujev s poslankami ugotavljamo, da v politiko pogosteje vstopajo 
ţenske iz posredovalnih poklicev, prav tako pa je pomembna kombinacija izkušenj iz 
lokalne politike, civilne druţbe ter zasedanja vodilnih poloţajev. Ključno vlogo pri 
vstopanju ţensk v politiko še vedno igra povabilo, veliko oviro pa predstavlja nizka 
starost otrok. Kljub nekaterim razlikam ugotavljamo, da je večina značilnosti političnih 
karier ţensk enaka ne glede na strankarsko pripadnost. 
 
Ključne besede: ţenske, politično polje, profesionalne kariere, politične kariere, spolna 
neenakost, poslanke Drţavnega zbora Republike Slovenije 
 
  
 
 
Abstract 
 
The Development of Women's Political Careers in Slovenia 
 
During the economic and political crisis in Slovenia, the percentages of women elected 
to parliament in 2011 and 2014 have for the first time exceeded the critical mass of 
representation at 30 percent. In the last parliamentary election in 2018, the critical mass 
of women in the parliament was not attained. This thesis focuses on the issue of the 
underrepresentation of women in Slovenian politics by researching the development of 
women's political careers. Pierre Bourdieu's theory of practice and theory of political 
recruitment serve as the theoretical bases of this thesis, together with his concepts of 
habitus, field, and capitals. Firstly, we try to distinguish which processes, circumstances 
or important decisions in women's lives make their entry into politics easier or more 
difficult. These factors are observed in a longer time period, and hence the early time of 
growing-up, socialization, education, career formation and the time of entry into national 
politics are also a point of interest. The empirical part, composed of interviews with the 
female members of the 7th National Assembly, aims to check the validity of the 
theoretical findings. We are interested in the extent to which female political careers in 
Slovenia still differ significantly from male political careers. The analysis of the 
interviews conducted with female members of parliament has shown that women more 
often enter politics from brokerage occupations and that the combination of experience 
gained in local politics, civil society and leadership positions is also relevant. An 
invitation to politics still plays a key role in women's entry into politics, whereas having 
young children represents a big hurdle. Despite some differences, most characteristics 
of women's political careers are similar, no matter the political party they belong to.  
 
Key words: women, political field, professional careers, political careers, gender 
inequality, female members of the National Assembly of the Republic of Slovenia 
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1. UVOD 
 
“To je, pa ne mi zameriti, ampak to je eno tipično vprašanje, za katerega vedno 
rečem in vprašam, zakaj ga dobimo samo ţenske – od novinarjev, ne od vas. 
Jaz še nisem slišala kateregakoli novinarja, ali da bi v intervjuju prebrala, kako 
Borut Pahor usklajuje druţinske in sluţbene obveznosti. Jaz pa na vsakem 
intervjuju dobim to.” (PNe, 2017) 
Zgornji citat je odziv znane političarke PNe1 v odgovor na vprašanje, kako usklajuje 
druţinske obveznosti z opravljanjem politične funkcije. S svojim odzivom je na 
pomemben način osvetlila temeljno spolno dinamiko, zaradi katere ima pričujoče 
magistrsko delo smisel. Ţenske v politiki namreč še danes obravnavajo drugače od 
moških, ne glede na poldrugo stoletje odpiranja politične sfere. Ne gre le za to, da 
novinarji predpostavljajo, da moškim politikom druţinskih in političnih obveznosti ni 
treba usklajevati. Tovrstna drugačna pričakovanja novinarjev in širše druţbe so hkrati 
vzrok in posledica neenakosti med spoloma, ki vztraja v politiki in mnogih drugih sferah 
človekovega delovanja, vendar je v politiki še posebej trdovratna 
  
Odziv PNe na naše vprašanje je razumljiv. Od političarke pričakujejo spretno 
usklajevanje političnega dela in obveznosti doma, novinarji in javnost pa to usklajevanje 
vedno znova vrednotijo, kot da gre za krhko ravnoteţje, katerega zadovoljivost je 
potrebno nenehno preverjati. Za moške v politiki, ki prav tako imajo otroke, druţino in 
dom, se le redko sprašujemo, kako jim uspe vse obveznosti uskladiti. Sklepamo, da se 
v prvi vrsti ukvarjajo s politiko, ne pomislimo pa na njihove druţine in obveznosti doma. 
 
A ţal je res tako, da so ţenske ob vstopu v politiko in tudi kasneje veliko bolj odvisne od 
situacije v zasebnem ţivljenju. Za politiko se manj pogosto odločajo prav zato, ker ni 
samoumevno, da se bo druţinska situacija prilagodila njihovi politični karieri. Druţbena 
                                               
1 PNe je oznaka za poslanko nepovezane poslanske skupine v 7. sklicu Drţavnega zbora RS, ki smo jo 
skupaj s šestimi drugimi poslankami intervjuvali za potrebe empiričnega raziskovanja pričujočega 
magistrskega dela. 
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pričakovanja, ki se najbolj zrcalijo v obveznem novinarskem vprašanju o usklajevanju 
druţinskih in političnih obveznosti, praviloma naslovljenega zgolj na ţenske, so eden od 
razlogov, da je ţensk v politiki še vedno precej manj kot moških in da se politične poti 
enih in drugih v svoji naravi bistveno razlikujejo.   
 
Zgornji primer znane političarke opozarja zgolj na eno od mnogih teţav, s katerimi se 
ţenske spoprijemajo in ki jim oteţujejo vstop v politiko. Druţbeni mehanizmi, ki 
proizvajajo in ohranjajo neenak poloţaj ţensk v politiki, so prisotni na mnogih področjih 
človekovega delovanja, začnejo pa delovati zelo zgodaj v ţivljenju posameznice, 
posameznika. Z vstopom v politiko za ţenske ni konec preprek, saj je njihov politični 
angaţma slabše ovrednoten, na pomembne poloţaje v politiki pa teţje napredujejo. 
 
Raziskovalke in raziskovalci so tematiko ţensk v slovenski politiki v preteklosti temeljito 
preučili. Pri preučevanju razlogov za manjši deleţ ţensk v politiki so sprva več 
pozornosti posvečali sistemskim dejavnikom, v zadnjem desetletju pa so raziskovali tudi 
individualno raven in zasebno ţivljenje. Raziskave sistemskih dejavnikov so ugotavljale 
predvsem pomembnost vpliva strankarskih politik na prisotnost ţensk v politiki (Antić 
Gaber, 1999; Fink-Hafner in Krašovec, 2004) in spolno zaznamovane značilnosti 
slovenskega volilnega sistema (Antić Gaber, 2003; Fink Hafner, Deţelan in Topolinjak, 
2005), pomembna dognanja avtoric in avtorjev o  strukturnih dejavnikih pa so zbrana v 
zborniku Zahtevna razmerja: spol, strukturne ovire in priloţnosti (ur. Antić Gaber, 2015). 
V zadnjem desetletju so se raziskave v veliki meri začele posvečati individualni ravni in 
zasebnemu ţivljenju (Antić Gaber in Selišnik, 2012), med drugim tudi politični 
socializaciji ţensk (Roţman in Mencin Čeplak, 2012) in asimetrični delitvi 
gospodinjskega in skrbstvenega dela (Kanjuo-Mrčela, Šori in Podreka, 2012).  
 
Pričujoča magistrska naloga bo vzroke za manjšo in drugačno prisotnost ţensk v politiki 
preučevala skozi prizmo razvoja političnih karier ţensk. Slednje pomeni, da ne bomo 
preučevali le vstopa v politiko, temveč smo si zadali cilj politične kariere preučiti čim bolj 
celostno. To pomeni, da bomo preučevali ţivljenjske poti političark od časa njihove 
socializacije v obdobju odraščanja do časa zasedanja najpomembnejših političnih 
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funkcij v drţavi. Posvečali se bomo vsem vmesnim in prelomnim točkam, ki so 
relevantne za razvoj političarke. Pri tem bomo upoštevali vsa dosedanja dognanja iz 
obravnavanega področja, ki smo jih navedli zgoraj. Pri raziskovanju političnih karier 
ţensk nas bo zanimala predvsem individualna raven in vpliv zasebnega ţivljenja 
političark na njihove kariere, vendar bo za temeljito raziskovanje slednjega potrebna 
osvetlitev sistemskih in strukturnih danosti, če naj bo raziskovanje čim bolj celostno. 
 
Naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretskega in empiričnega. Namen prvega dela 
naloge je dvojen. Po eni strani ga zaradi njegove obseţnosti lahko beremo kot 
samostojno, v teorijo usmerjeno delo, ki raziskuje razvoj političnih karier ţensk, po drugi 
strani pa vzpostavlja konceptualno ogrodje, na podlagi katerega je drugi, empirični del 
naloge šele moţen. 
 
V prvem delu naloge bomo najprej popisali zgodovinski kontekst, relevanten za našo 
temo. Krajšemu pregledu zgodovine feminističnega gibanja bo sledilo obseţnejše 
ukvarjanje z zgodovino ţensk v slovenski politiki. Zgodovinska kontekstualizacija bo 
pokazala, kako so na politični prostor današnje Slovenije skozi čas delovala osišča 
različnih političnih tvorb. Te so v pomembni meri ustvarjale druţbeni okvir, znotraj 
katerega so ţenske v boju za svoje (politične) pravice spreminjale politično realnost in 
politični prostor vedno bolj odpirale. Poznavanje zgodovine tega boja je pomembno za 
razumevanje nekaterih današnjih omejitev in prednosti v razvoju političnih karier ţensk 
v Sloveniji. 
 
V poglavju o prisotnosti ţensk v slovenski politiki danes se bomo posvetili predvsem 
sistemskim in institucionalnim pogojem delovanja ţensk v politiki. Preučili bomo politični 
in volilni sistem ter kvantitativno ovrednotili prisotnost ţensk v slovenskih političnih 
institucijah. Pri tem bomo zajeli lokalno, nacionalno in evropsko raven po eni strani ter 
zakonodajno in izvršilno raven po drugi strani. Razumevanje sistemskih in 
institucionalnih parametrov je ključno predvsem pri raziskovanju slovenskih specifik 
političnih karier ţensk. Čeprav so namreč razlogi za nizko udeleţenost ţensk v politiki 
podobni po vsem svetu, poznavanje nacionalnih specifik omogoča ne samo podrobnejši 
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vpogled v dejanskost tukaj delujočih političark, temveč ponuja razumevanje, ki se ga 
lahko vpreţe tudi pri oblikovanju pozitivnih politik. 
 
Poglavje o poklicnih in političnih karierah ţensk bo najobseţnejši in hkrati sklepni del 
prvega, teoretskega dela naloge. Na primeru izmišljene, idealne političarke bo 
preučevalo ključne in prelomne točke v političnih karierah ţensk, najprej zunaj politike 
(socializacija, samopercepcija), nato na prehodu v politiko (politično lajšajoči poklici in 
dejavnosti, rekrutacija) in na koncu znotraj politike (spolno zaznamovana področja 
delovanja, napredovanja, vrnitev v prvotno profesijo). Pri obravnavi vseh naštetih mest v 
razvoju političarke bomo kombinirali teorije feminističnih in drugih avtoric, avtorjev ter 
empirične ugotovitve slovenskih in tujih raziskovalcev, raziskovalk. Kot najuporabnejši 
se bosta izkazali dve teoretski ogrodji: teorija prakse s pripadajočimi koncepti habitusa, 
polja in oblik kapitalov (Bourdieu: 2002, 2004, 2010) ter teorija procesa politične 
rekrutacije (Noriss in Lovenduski, 1995; Matland in Montgomery, 2003). 
 
V drugem, empiričnem delu naloge bomo glede na vzpostavljeni zgodovinski in 
teoretični okvir raziskali politične kariere konkretnih slovenskih političark. Na podlagi 
sedmih intervjujev s poslankami 7. sklica Drţavnega zbora Republike Slovenije bomo 
ugotavljali, v kolikšni meri teoretske ugotovitve pojasnjujejo slovensko politično 
stvarnost. Tako kot v teoretskem delu bomo tudi z analizo intervjujev poskušali politične 
kariere ţensk razumeti v daljši časovni perspektivi, od zgodnjega obdobja odraščanja in 
vpliva druţinskega okolja, v katerem so se političarke socializirale, preko izobraţevanja 
in poklicne kariere do prehoda v politiko in delovanja znotraj nje. 
 
Čeprav magistrska naloga ne bo postavljala vprašanj, ki ne bi bila v preteklosti ţe 
naslovljena, upamo, da se bo izkazalo, da je njena relevantnost v tem, da bo preverila 
aktualno stanje, detektirala spremembe in s tem nadaljevala raziskovalno delo, začrtano 
v predhodnih raziskavah. Magistrsko delo pa se bo najverjetneje izkazalo kot relevantno 
tudi zaradi celostne obravnave biografij konkretnih političark. S sveţimi ugotovitvami iz 
teorije in “terena” bo pričujoče delo prispevalo k nadaljnjemu razvoju obravnavanega 
akademskega področja.  
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2. KRATEK ORIS ZGODOVINE ŽENSK V POLITIKI 
 
Ne tvegamo veliko, če trdimo, da je delitev na javno in zasebno umetna, da ni večna, da 
je zasebno vedno tudi javno ter da javno vedno vdira v zasebno. Vse to je res, pa 
vendar je dihotomija za nas relevantna v tem, da se bomo ukvarjali z javno sfero par 
excellence, to je drţavo oziroma politiko ter prisotnostjo ţensk v tej javni sferi. Delitev 
na javno in zasebno sfero je nastala skupaj z moderno kapitalistično druţbo in skupaj z 
meščansko drţavo. Ta delitev pa je ključna tudi za razmišljanje o političnih karierah 
ţensk. Na več mestih bomo namreč videli, kako ključnega pomena za to, da ţenska 
postane političarka, je dogajanje v zasebni sferi, pa naj gre za zgodnji čas socializacije, 
v katerem so ţenske oblikovale svoje habituse (Bourdieu, 2010: 46), ali pa za trenutek 
odločitve za kandidaturo, ko je podpora druţine delovala kot jeziček na tehtnici in brez 
nje kandidatura ne bi bila mogoča (Lawless in Fox, 2010: 83). 
 
Če govorimo o ţenskah v politiki oziroma delovanju ţensk v javni sferi skozi 
zgodovinsko perspektivo, je teţko zares zakoličiti trenutek vstopa ţensk v politično 
sfero. Ţenske so namreč v politični sferi aktivne ţe vsaj, odkar ta obstaja. V mislih 
imamo politično delovanje take vrste, ki se ga je v preteklosti pri ţenskah toleriralo 
veliko bolj kot zasedanje političnega poloţaja: podpiranje ali nasprotovanje političnim 
dogodkom ali spremembam skozi delo, podporo doma, ţrtvovanje, aktivnosti v salonih, 
karitativno2 dejavnost, včasih pa tudi bolj osredotočen aktivizem, kot je bilo to v primeru 
Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges ali Flore Tristan in drugih (Aruzza, 2016: 7–9).  
 
Z dokazovanjem, da so ţenske v politični sferi aktivne ţe vsaj, odkar ta obstaja kot 
ločena sfera, pa se nujno premikamo k samemu vzniku dvojice javno/zasebno. Brez 
pretiranih zadrţkov lahko francosko revolucijo kot prvo in najpomembnejšo burţoazno 
revolucijo3 postavimo na mesto začetka moderne drţave in moderne druţbe, ko je 
sistem ancien regima, utemeljen na privilegijih, izgubil tla pod nogami. Temelj moderne, 
                                               
2 Na Slovenskem je pomemben in zelo zgodnji primer takšnega delovanja ţensk v javnosti Marija Murnik 
Horak, ki je sredi 19. stoletja v Ljubljani organizirala ţensko karitativno dejavnost (Verginella, 2011: 9). 
3 V primeru francoske revolucije govorimo o dogodku, a Heide Gerstenberger dokazuje, da lahko 
burţoazne revolucije uporabljamo tudi kot analitično kategorijo (Gerstenberger, 2009: 661). 
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burţoazne drţave niso več privilegiji, temveč pogodbena razmerja.4 Forma moderne 
drţave nosi v sebi tendenco, če ţe ne nujnosti politične demokracije (Heinrich, 2009: 
33–34).  
 
Meščanska revolucija je poleg nastanka moderne drţave kot od druţbe ločene in 
relativno avtonomne sfere (Hirsch, 2014) prinesla tudi uveljavitev javnega in zasebnega 
kot dveh ločenih sfer, torej para z zelo zapletenim odnosom. Z vzpostavitvijo ločenih 
sfer se je zgodila tudi reorganizacija patriarhata (Squires, 2009: 44; Walby, 1990). Ta 
“se je premestil v zasebno sfero in bil na novo formuliran kot komplementaren civilni 
druţbi” (prav tam). 
 
Francosko revolucijo navajamo kot primer, da bi osvetlili še eno pomembno dinamiko, ki 
vključuje ţenske, javno sfero in politično delovanje. Eno od začetnih dejanj, ki je 
pognalo revolucijo v tek, je bil ţenski marš na Versailles. Tisoče ţensk se je s trţnice 
spontano odpravilo proti Versajski palači, kjer sta domovala osovraţena Ludvik XVI. in 
Marija Antoaneta. Še pred prihodom na cilj je jezna mnoţica ţensk izropala mestno 
oroţarno. Razlog za njihovo jezo in srdito bojevitost je bilo pomanjkanje hrane in takrat 
izredno visoke cene kruha.  
 
Podobna dejanja ţenskega upora od takrat naprej niso bila redka. Kadarkoli so namreč 
napetosti v zasebni, domači sferi postale prevelike, se je ta napetost prenesla z doma 
na ulice in postala javna. Aktivnost ţensk torej postane javna in politična, ko pride do 
skrajnosti, ko postanejo mnoge zasebne napetosti v druţbi za samo druţbo preostre in 
prestopijo iz zasebnega v javni okvir. 
 
Navedeni primer pravzaprav razkrije izmuzljivost definicije političnega delovanja. To se 
namreč odvija v javni sferi, v političnih institucijah drţave, a kot smo pokazali, tudi v 
zasebni oziroma pol-javni sferi. Zato moramo razlikovati med politiko v širšem smislu, 
                                               
4 Da je druţbena pogodba neločljivo povezana s spolno neenakostjo, dokazuje teoretičarka Carole 
Pateman v knjigi Spolna pogodba (2016). 
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politeia5, politiko kot močjo, ki je vsezajemajoča, in politiko v oţjem smislu, se pravi 
institucionalna arena oblasti (Squires, 2009: 37). Ne da bi zanemarili implikacije širše 
opredelitve politike, ki jo vsebuje tudi feministično geslo “osebno je politično”, se bomo 
osredinili na oţjo definicijo politike, ki se dogaja v javni sferi. 
 
Prav javni okvir delovanja ţensk nas namreč zanima v pričujočem delu. Za to, da do 
javnega političnega delovanja ţensk ni prihajalo zgolj v času pomanjkanja, vojn in 
drugih skrajnosti, je bilo potrebno gibanje, ki je sfero javnega in političnega za ţenske 
za vedno odprlo, torej gibanje za politične pravice ţensk. Meščanske revolucije, kot je 
bila francoska, so ustvarile nov, demokratičen prostor, ki pa je bil za polovico 
prebivalstva zaprt.6 
 
Politični prostor je vse od sredine 19. stoletja do globoko v 20. stoletje odpiralo gibanje 
za izenačitev pravic ţensk, ki ga poznamo tudi kot prvi val feminizma. Prvi val, ki se je 
začel v zahodnih demokracijah in nato razširil po celem svetu, se je osredotočal na 
izboljšanje političnega, izobraţevalnega in ekonomskega sistema za ţenske, v ospredju 
pa je bila univerzalna volilna pravica. 
 
Drugi val feminizma v 60., 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, na formiranje katerega je 
ključno vplival izid Drugega spola Simone de Beauvoir v letu 1949, je področje boja za 
pravice ţensk z legalističnega polja volilnih in lastninskih pravic razširil na področja 
druţine, ţenske seksualnosti, delovnega mesta in reproduktivnih pravic. 
 
Tretji in četrti val feminizma je med drugim teţje opredeliti ţe zaradi njune zgodovinske 
bliţine (Evans, 2015: 49). Nedvomno ju označuje nadaljnja razširitev področja ciljev 
boja ţensk, pa tudi preizpraševanje same kategorije “ţenske” in “feministke”. Poleg 
preizpraševanja stereotipov ţenskih vlog se bolj izpostavi potreba po intersekcionalnosti 
                                               
5 Politeia je starogrški izvirnik besede politika. Politeia je izpeljana iz korenov besed polis, ki pomeni 
mesto/drţavo, in glagola politeuomai, ki pomeni “ţiveti kot aktiven drţavljan”. 
6 Ta prostor je bil zaprt za več kot polovico prebivalstva, ne zgolj na podlagi spola, temveč tudi na podlagi 
lastnine, a se je kljub temu najprej odprl za vse moške, preden se je šele lahko odprl za ţenske. 
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(gl. Crenshaw, 1989). Poleg naštetega četrti val feminizma, ki traja zadnje desetletje, 
svoje delovanje organizira na spletu in z njegovo pomočjo. 
 
Pričujoče delo se vrača k eni prvih tem ţenskega boja: voliti, predvsem pa biti izvoljena. 
Hkrati črpa spoznanja vseh kasnejših valov. Situacija je danes radikalno drugačna od 
tiste pred 50, 100 ali 150 leti. Ţenske imajo volilno pravico, ţenske kandidirajo in so 
izvoljene. Pa vendar v oči bode dejstvo, da so izmed 193 drţav sveta zgolj tri7 takšne, v 
katerih je na nacionalni ravni deleţ izvoljenih ţensk večji od deleţa moških. Zgolj 11 
drţavam8 na svetu se je enakosti uspelo pribliţati z več kot 40 odstotki ţensk v 
parlamentu (Inter–parliamentary Union, 2019). Vendar teţava ni le v 
podreprezentiranosti ţensk. Ko si pobliţje ogledamo politično krajino, opazimo tudi, da 
ţenske manj pogosto zasedajo vplivnejše politične poloţaje. 
 
Da bi preučili trdovratnost podreprezentiranosti ţensk v politiki, se bomo naslanjali na 
dolgo tradicijo feministične teorije in feministk, katerih delovanje smo opisali v prejšnjih 
odstavkih. Očitno je namreč, da zgolj pravna enakost ne more odpraviti tisočletja 
trajajočega ukoreninjenja neenakosti.  
                                               
7 To so Ruanda, Kuba in Bolivija.  
8 Med enajstimi drţavami, v katerih ţenske v času pisanja pričujoče naloge zasedajo več kot 40 in manj 
kot 50 odstotkov sedeţev v nacionalnih parlamentih, so 4 latinskoameriške, 3 afriške in 4 evropske. Med 
slednjimi so 3 skandinavske. 
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3. ŽENSKE V SLOVENSKI POLITIKI 
 
Zgodovino vključenosti ţensk v formalno politiko na Slovenskem prečijo zgodovine štirih 
drţavnih tvorb, med seboj ločene z vojnami ali oboroţenimi spopadi. Te drţavne tvorbe 
so Avstro–Ogrska monarhija, Kraljevina Jugoslavija9, socialistična Jugoslavija in 
Slovenija. Vsakega izmed teh političnih sistemov zaznamuje lastna logika, znotraj 
katere se umešča boj za (politične) pravice ţensk. Značilno za slovenski prostor je tudi, 
da je večino časa tvoril periferijo v odnosu do centra političnih tvorb, katerih del je bil, s 
tem pa je tudi logika centra pomembno vplivala na razvoj gibanja za pravice ţensk na 
Slovenskem. 
 
Boj za politične pravice ţensk na Slovenskem lahko v grobem razdelimo na etape, ki 
sovpadajo z različnimi zgodovinskimi političnimi sistemi. V času Avstro–Ogrske 
monarhije je ideja o ţenskah kot političnem subjektu šele nastajala. V Kraljevini 
Jugoslaviji je ideja univerzalne volilne pravice, ki so jo prej zagovarjale posameznice, 
dobila organizacijsko in delno institucionalno podporo v strankah in društvih, a do njene 
realizacije ni prišlo. Šele s popolno preobrazbo stare Jugoslavije v socialistično drţavo 
so vse ţenske pridobile volilno pravico, ki pa je zaradi socialistične narave 
jugoslovanskega eksperimenta stopila v ozadje, medtem ko je ekonomska (ne)enakost, 
večinoma slepa za spol, stopila v ospredje. S slovensko osamosvojitvijo, predvsem pa s 
spremembami v političnem sistemu, je volilna pravica ţensk dobila nov, drugačen 
pomen. Več pozornosti je bilo namenjene pasivni volilni pravici in vprašanjem, zakaj je 
kljub enaki zakonski obravnavi še vedno tako malo ţensk izvoljenih na politične 
poloţaje. 
 
 
3.1. Rojstvo ideje 
Dvojna monarhija ne samo, da ni poznala univerzalne volilne pravice, tudi volilna 
pravica za vse polnoletne moške je bila uzakonjena šele v letu 1907 (Selišnik, 2008: 
                                               
9 Zavoljo poenostavitve naziv Kraljevina Jugoslavija uporabljamo tudi za čas, ko se je ista drţavna tvorba 
imenovala Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
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29). Pa vendar so nekatere ţenske v monarhiji, tudi na Slovenskem, to pravico 
zahtevale ţe prej.10 Prva zabeleţena zahteva po izenačitvi političnih pravic ţensk je 
sicer prišla izpod peresa moškega: Fran Podgornik je v trţaškem časniku Slovanski 
svet leta 1885 ironično zapisal, da je ţenska “zrela dovolj, da jo izrabljajo, da jo zatirajo. 
Zrela [je] dovolj, da mora često skrbeti za vso druţino, za polit. jednakopravnost pa je – 
nezrela” (Verginella, 2011: 12–13). 
 
Le dve leti kasneje je nastal prvi slovenski ţenski časnik Slovenka, podnaslovljen 
Glasilo slovenskega ţenstva. Slovenka je sprva kot štirinajstdnevna priloga Edinosti, 
časnika trţaških Slovencev, kasneje pa kot samostojni mesečnik, med svojimi vrsticami 
gostila tudi dve pomembni imeni takrat nastajajoče ţenske politične misli pri nas. O 
potrebi po večji organiziranosti ţensk za dosego pravic sta v Slovenki pisali Zofka 
Kveder in Elvira Dolinar, hkrati pa sta poudarjali pomembnost ţenskega zdruţevanja in 
organiziranja. Ugotavljali sta, da morajo ţenske postati politični subjekt in si politične 
pravice izbojevati (prav tam, str 14) 
 
Kmalu po prelomu stoletja so se začele o volilni pravici ţensk pozitivno izrekati tudi 
nekatere politične stranke. Jugoslovanska socialdemokratska stranka je sledila 
nemškemu in skandinavskemu zgledu ter se opredelila za politične pravice ţensk, 
podprla pa je tudi vključevanje ţensk v društva. Socialdemokratom so sledili krščanski 
socialisti in Slovenska ljudska stranka (Selišnik, 2008: 81). Po nekaj letih dvoumne 
podpore, ko je marsikateri vplivni član posamezne stranke javno nasprotoval izenačitvi 
političnih pravic, so po uveljavitvi splošne volilne pravice za moške leta 1907 vajeti v 
svoje roke vzele same ţenske. V strankarsko delovanje sta se vključili Alojzija Štebi in 
Ada Kristan, pa tudi Franja Tavčar in Milica Hribar (Selišnik, 2008: 61–64; Jogan, 2016: 
133). Slednji sta delovali v liberalni stranki,  ki pa je kljub svoji liberalni usmeritvi 
nasprotovala političnim pravicam za ţenske.11 Liberalna stranka je odrekanje tem 
pravicam upravičevala povsem oportunistično, iz bojazni, da bi dodelitev volilne pravice 
ţenskam okrepila katoliški tabor (Selišnik, 2008: 26). 
                                               
10 Nekatere ţenske so lahko pri nas volile na lokalnih volitvah ţe od leta 1850, vendar je šlo večinoma za 
tiste redke, ki so plačevale davke, glas pa so lahko oddale le preko pooblaščenca (Selišnik, 2008: 73). 
11 Za poglobljen zgodovinsko-konceptualni prikaz protislovij liberalne misli in prakse glej Landa (2012). 
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V letih pred začetkom prve svetovne vojne je slovenski prostor zaznamovalo tudi 
pospešeno ustanavljanje ţenskih zdruţenj. Čeprav je bilo politično zdruţevanje ţensk z 
zakonom iz leta 1867 prepovedano, je vedno večje število prav takšnih društev 
povzročilo, da je avstro–ogrska oblast tovrstno delovanje vse bolj tolerirala (prav tam, 
str. 58). Vendarle pa je do samostojnega ţenskega političnega delovanja zares začelo 
prihajati šele po prvi svetovni vojni, v okviru novonastale Kraljevine Jugoslavije. 
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3.2. Aktivno čakanje 
Če je bil center slovenski periferiji prej Dunaj, se je os po koncu prve svetovne vojne 
premaknila na Beograd. Avstro–ogrska dediščina je kljub novi drţavi na novo 
jugoslovansko ţensko stvarnost vplivala na dva načina. Iz avstro-ogrskih časov sta se 
namreč ohranili kontinuiteta sistema političnih strank in kontinuiteta pravnega sistema. 
Avstro-ogrski sistem političnih strank se je v Kraljevini Jugoslaviji ohranil skoraj v enaki 
obliki, kar je pomenilo kontinuiteto strank in njihove velike razvejanosti, kot sta obstajali 
ţe pred vojno (Selišnik, 2008: 115). Ţenska društva so bila v veliki meri del teh 
strankarskih mreţ. Četudi so obstajala še pred prvo svetovno vojno, je število društev v 
novi kraljevini znatno naraslo, prav tako pa so bile s koncem vojne sprejete zakonske 
spremembe, ki so tovrstna društva dovoljevale. Del teţav ţenskega gibanja tistega časa 
je bil tudi v tem, da so si bila kot strankarska ţenska društva konkurenčna, kar je 
onemogočalo poenotenje gibanj zaradi njihove partikularnosti (prav tam). 
 
Druga avstro–ogrska kontinuiteta, ki je pomenila veliko oviro na poti uveljavitve 
političnih pravic za ţenske na Slovenskem, je zadevala pravni sistem. Kot nova drţava 
na periferiji evropske polperiferije (Centrih, 2011: 112) je Kraljevina Jugoslavija 
vključevala teritorije z zelo različnimi pravnimi in administrativnimi aparati, ki so bili v 
desetletjih pred tem del avstrijskih, ogrskih, srbskih in nenazadnje otomanskih deţel. Za 
razliko od časa po drugi svetovni vojni se politično–administrativna ureditev ni gradila na 
novo, temveč so se vse prejšnje ureditve postopoma, hitreje ali počasneje, bolj ali manj 
zavzeto in bolj ali manj uspešno, prilagajale novi, jugoslovanski ureditvi (Selišnik, 2011: 
21). Ta pravna unifikacija je v uvajanje zakonov uvedla novo dinamiko, ki je povzročila, 
da je bilo sprejemanje zakonodaje počasno skozi cel čas trajanja stare Jugoslavije. 
 
Da bi bil določen zakon sprejet, je načeloma moralo veljati, da je nacionalno pomemben 
(Selišnik, 2011: 22), to pa je konkretno pomenilo, da je moral prispevati k pravni 
unifikaciji. Dobršen del boja za politične pravice ţensk je torej privzel diskurzivno formo 
argumentiranja, ki je poskušalo dokazati, da je uveljavitev volilne pravice ţensk 
“nacionalno pomembna” (prav tam). 
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O velikem številu ţenskih društev na našem prostoru v času prve Jugoslavije veliko 
pove ocena Irene Selišnik, da je v Dravski banovini obstajalo eno ţensko društvo na 
pribliţno 5000 ţensk. V primerjavi z drugimi deli kraljevine je bil na Slovenskem deleţ 
društev daleč najvišji (Selišnik, 2008: 115). Ţensko organiziranje je bilo s strani 
političnih oblasti razumljeno kot nevarno, zato je bil pogost strog policijski nadzor 
(Jogan, 2016: 134). Maca Jogan dodaja, da so bile usmeritve večine slovenskih ţenskih 
društev sicer narodnoobrambne, patriotske, humanitarne in socialne narave (prav tam, 
str. 133), obstajala pa so tudi izrazito politično radikalna društva in organizacije, med 
katerimi izpostavljamo predvsem Zvezo delavskih ţena in deklet (ZDŢD) in Ţenski 
pokret. 
 
ZDŢD je bila največje socialdemokratsko zdruţenje ţensk in v mnogočem tudi 
najradikalnejše. Ustanovljena leta 1924 se je ZDŢD odkrito deklarirala za feministično in 
socialistično organizacijo (prav tam, str. 135). Poleg zahteve po volilni pravici za ţenske 
se je borila tudi za dostop ţensk do izobraţevanja in poklicev, rezerviranih za moške, za 
legalizacijo splava, izenačitev statusa nezakonskih in zakonskih otrok, načelo enakega 
plačila za enako delo (prav tam, str. 135–136). Stališča ZDŢD je kasneje v polnosti 
prevzela Komunistična partija Jugoslavije. 
 
Dogajanja v takratnem socialdemokratskem taboru pa so bila zanimiva predvsem z 
vidika neusklajenosti med centralno organizacijo v Beogradu in ZDŢD. Medtem ko je 
večina ţenskih kril na ravni banovine delovala v sozvočju s strankarskimi 
organizacijami, ki so jim pripadala, je do konfliktov prihajalo med ZDŢD in centrom v 
Beogradu. ZDŢD je bila zaradi zavzemanja za volilno pravico ţensk deleţna kritik s 
strani Milice Topalović Djurdjević, zastopnice centralnega sekretariata 
socialdemokratske stranke (Selišnik, 2008: 114). Značilno za socialdemokratski, 
predvsem pa kasnejši komunistični tabor je bilo razumevanje boja za emancipacijo 
ţensk kot nujno revolucionarnega, če naj pride do konkretnih sprememb. 
 
Medtem ko se je revolucionarna pozicija na levici z leti krepila, je bil na reformistični 
strani leta 1926 ustanovljen prav tako radikalno usmerjen Ţenski pokret, znotraj 
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katerega je med drugim Angela Vode, ki je organizacijo nekaj časa vodila, opravljala del 
svojih legalnih aktivnosti. Jogan za Ţenski pokret zapiše, da je bilo “najnaprednejše 
meščansko ţensko društvo” (Jogan: 2016: 135). Poleg zavzemanja za splošno volilno 
pravico se je s predavanji, besedili in zborovanji Ţenski pokret zavzemal za ukinitev 
celibata12 učiteljic, prepoved odpuščanja ţensk zaradi poroke, skupaj z ZDŢD pa tudi za 
pravico do splava (Jogan: 2016: 135; Leskošek, 2002: 89). 
 
Če fokus premaknemo na strankarsko raven, vidimo, da so takoj s koncem prve 
svetovne vojne vsi trije glavni politični tabori – liberalni, katoliški in socialdemokratski, 
volilno pravico ţensk vpisali v programe svojih političnih strank. Načelna podpora 
političnih strank, dejavnost ţenskih društev in nenazadnje vzpodbudni primeri drugih 
evropskih drţav so dobrih dvajset let, kolikor je obstajala kraljevina Jugoslavija, dajali 
slutiti, da je uvedba univerzalne volilne pravice tik za vogalom. Tako je na primer leta 
1921 deţelna vlada za Slovenijo sprejela uredbo, po kateri bi ţenske dobile volilno 
pravico na lokalnem nivoju. Uredbo je ţe podpisal Kralj Aleksandar KaraĎorĎević I., 
ampak jo je pozneje preklical ministrski svet (Selišnik, 2011: 27). 
 
Kljub občasnemu sodelovanju – glavni trije politični tabori so dvakrat skupaj organizirali 
zborovanje za volilno pravico ţensk – je bilo to nenačelne narave. Ob spremembi 
oblasti se namreč kljub načelni podpori ni v smeri volilne pravice naredilo ničesar 
(Jogan, 2016: 30). 
 
Za politične stranke, pa tudi za oblast v Beogradu, je bila izenačitev volilne pravice 
očitno drugorazredna tema, z zaostrovanjem političnih razmer v Jugoslaviji in Evropi pa 
je postajala za oblast še manj pomembna. Vedno bolj izredne razmere so hkrati sluţile 
kot argument za preloţitev uvedbe volilne pravice ţensk nekam v prihodnost. Najbolj 
ilustrativna je brţkone domnevna trditev Vladka Mačka, podpredsednika Jugoslovanske 
vlade, ki je leta 1939 ugotavljal, “da so ţenske neznanka v političnem ţivljenju, današnji 
čas pa ni primeren za eksperimente” (citirano po Selišnik, 2008: 163), s tem pa je 
zavrnil uveljavitev volilne pravice ţensk. Nekaj let kasneje se bo nek drugi, socialistični, 
                                               
12 Če se je poročila, je učiteljica morala zapustiti poklic. 
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eksperiment vendarle zgodil, v njegovem nastajanju pa bo prišlo tudi do premikov na 
področju pravic ţensk. 
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3.3. Pridobitev pravice 
 
Ţe pred začetkom druge svetovne vojne na slovenskih tleh Komunistična partija 
Jugoslavije (KPJ) na 5. drţavni konferenci leta 1940 podrobno opredeli svoj odnos do 
“ţenskega vprašanja”. Temelj za oblikovanje tega odnosa je referat komunistke, 
kasnejše političarke Vide Tomšič na tej isti konferenci. Boj za enakopravnost ţensk 
postane enakovreden drugim bojem za enakost, ki pa se lahko dovršijo zgolj s 
spremembo celotne druţbe. KPJ med svoje cilje vključi volilno pravico za ţenske, 
izobraţevanje ţensk ter vzpostavitev ţenskih organizacij in tiska, obsodi pa meščanski 
feminizem in poudarjanje skupnih zahtev vseh slojev ţensk v nasprotju z moškimi (Šiša, 
2014: 11). 
 
Med drugo svetovno vojno so bile ţenske ključen del partizanskega in 
narodnoosvobodilnega gibanja. Svetlana Slapšak, ki za emancipacijo pravi, da je 
“naporen in večinoma dolgotrajen proces, so pa bliskoviti koraki mogoči”, ugotavlja, da 
je vojaški uspeh narodnoosvobodilnega gibanja rezultat uspehov v angaţiranju velikega 
števila ţensk (Slapšak, 2005: 202), pri čemer je ključno vlogo odigrala Antifašistična 
fronta ţensk (AFŢ). Ta je bila ustanovljena decembra 1942 in je zdruţila različne 
ţenske organizacije iz časa pred in med drugo svetovno vojno. Najpomembnejša 
dejavnost jugoslovanske AFŢ in njenega slovenskega odseka je bila mobilizacija ţensk, 
predvsem delavskih in kmečkih, za podporo narodnoosvobodilnemu boju. Ţenske prav 
tako v tem času na osvobojenih območjih dobijo aktivno in pasivno volilno pravico, ki se 
s partizansko zmago in koncem vojne vpiše tudi v ustavo Federativne ljudske republike 
Jugoslavije (FLRJ) iz leta 1946 (Marčetić, 2014:7). AFŢ je po vojni postala najbolj 
aktivna organizacija nove jugoslovanske druţbe zunaj KPJ, zaradi svoje neodvisnosti 
pa je postala za partijo nevarno. Zmanjševanju avtonomije je leta 1950 sledilo usodno 
preoblikovanje, AFŢ je bila integrirana v Osvobodilno fronto (OF), delovanje pa se je 
omejilo na skrbstveno in integracijsko delo (Sklevicky, 1986: 22). 
 
Poleg volilne pravice ţenske z ustavo FLRJ dobijo popolno pravno izenačitev z moškimi 
na vseh ravneh druţbenega ţivljenja, pravico do enakega plačila za enako delo ter 
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varovanje interesov mater z ustanavljanjem porodnišnic, otroških domov in z 
vzpostavitvijo instituta plačanega porodniškega dopusta (Jogan, 2001: 236–237). 
 
Obdobje FLRJ in kasneje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) je čas 
tako imenovanega drţavnega feminizma. Z ukinitvijo AFŢ je bila zaustavljena neodvisna 
aktivnost ţenskih organizacij, vendar je bilo napredovanje pravic ţensk 
svetovnonazorsko in institucionalno del nove drţave. Spolna enakost je bila v povojni 
Jugoslaviji zakonsko zagotovljena, eliminacija institucionalne diskriminacije pa je 
postala ena izmed pomembnih nalog drţave (Antić Gaber in Selišnik, 2017: 338).  
 
Za časa socialistične Jugoslavije se je poloţaj ţensk izboljševal v skoraj vseh druţbenih 
sferah, v mnogih pogledih pa je v sedemdesetih in osemdesetih letih dohitel najbolj 
razvite evropske drţave (Antić Gaber, 2017: 338 in Jeraj, 2011: 79). Poleg tega, da so 
bile pravno izenačene z moškimi, se je poloţaj ţensk izboljševal z vključevanjem ţensk 
na trg delovne sile13, uzakonitvijo svobodnega odločanja ţensk o rojevanju otrok in 
mnogimi vidiki socializacije gospodinjskega, vzgojnega in varstvenega dela 
(povečevanje števila šolskih kuhinj, pralnic, šivalnic, zdravstvenih ustanov). (Jeraj, 
2011: 79). 
 
Značilnost jugoslovanskega drţavnega feminizma je bila v tem, da so ţenske kljub 
postopnemu izboljševanju njihovega druţbenega poloţaja v pomembni meri ostale 
zunaj oblasti. Raziskava Druţbeni poloţaj ţensk v Sloveniji iz leta 1963 je preučevala 
poloţaj ţensk na področjih izobraţevanja, politike in trga delovne sile. Glavne teze 
raziskave so bile: “da naj bi se druţbenopolitična aktivnost ţensk postopoma 
povečevala, čeprav naj ne bi dohajala drugih indikatorjev izboljšanja poloţaja ţensk, kot 
sta bila, na primer, vse večja izobraţenost in zaposlenost ţensk.” (Selišnik in Antić 
Gaber, 2015: 125). Razlogi za počasnejše odpravljanje neenakosti na političnem 
področju naj bi bili “predvsem v kulturnih dejavnikih, kot so konservativna zavest, 
patriarhalen odnos do ţenske”. (prav tam). 
 
                                               
13 Opomba: dvorezen meč, ampak mislimo, da v resnici je pogoj za emancipacijo. 
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Politična aktivnost ţensk v SFRJ je bila v največji meri skoncentrirana v Zvezi 
komunistov (ZK). Mateja Jeraj opozarja, da so bile ţenske v druţbenopolitičnih 
organizacijah številčno zastopane v zadovoljivih številkah, vendar ne v vodilnih 
organih.14 (Jeraj, 2011: 77). Za ţenske, ki jim je uspelo prodreti na vodilne poloţaje, je 
veljalo, da so bile večinoma zaposlene in višje izobraţene, poloţaji, ki so jih zasedale, 
pa so bili del tako imenovanih ţenskih področij sociale, zdravstva in kulture (Vrečko 
Ashtalkoski in Antić Gaber, 2015: 101).  
 
Za drţavni feminizem socialistične Jugoslavije je bilo značilno, da je v skladu z 
usmeritvijo jugoslovanske druţbe izboljševal poloţaj ţensk, vendar so bili ukrepi 
večinoma omejeni na socialni in ekonomski poloţaj ţensk.  Vprašanja neenakosti na 
drugih področjih so bila zanemarjana, saj je uradna doktrina pričakovala avtomatsko 
odpravo neenakosti z izboljševanjem socialnega in ekonomskega poloţaja ţensk. 
Naslavljanje vprašanj patriarhalnih odnosov, ki so se reproducirali na vsakdanji ravni – 
nasilja nad ţenskami, mesta ţensk v druţini ter seksualnih odnosov, se ni moglo zgoditi 
znotraj uradne marksistične interpretacije neenakosti med spoloma. Vakum, ki ga je 
ustvarila odsotnost naslavljanja teh vprašanj, so zapolnile šele nove feministične 
skupine v sedemdesetih, predvsem pa osemdesetih letih prejšnjega stoletja (Jalušič, 
2011: 174–175). 
 
 
  
                                               
14 Za podrobni razrez deleţa ţensk v vodilnih organih drţavnih institucij SFRJ gl. Vrečko Ashtalkoski in 
Antić Gaber, 2015. 
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3.4. Pravica v tranziciji  
 
V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je politični prostor v SFRJ, predvsem pa v 
Socialistični republiki Sloveniji vse bolj odpiral. Najpomembnejšo vlogo je pri tem 
odigrala Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS), ki je v začetku osemdesetih let 
začela postajati vedno bolj neodvisna od uradne politike in stališč ZK (Mencin Čeplak, 
2011: 106). ZSMS je bila pomembna v tem, da je podpirala tako imenovana nova 
druţbena gibanja, ki so vzniknila preteţno v obdobju po revolucionarnem letu 1969. 
Med novimi druţbenimi gibanji so se znašla subkulturna, ekološka, mirovna in 
nenazadnje feministična (gl. Mastnak, 1992; Jalušič, 2002). 
 
S procesom dezintegracije SFRJ so postajale glasnejše zahteve po večji zastopanosti 
ţensk v politiki (Antić Gaber in Selišnik, 2017: 341). Duhu sprememb in demokratizacije 
pa so se, predvsem v drugi polovici osemdesetih let, pridruţile tudi druţbene sile, ki so 
klicale k vrnitvi k tradicionalnim usmeritvam druţbe. Najpomembnejša akterja v tem 
oziru sta bila Rimskokatoliška cerkev pa tudi Slovenski krščanski demokrati (SKD).  
Argumente za redomestifikacijo ţensk so konservativne sile izpeljevale predvsem iz 
kritike socialistične Jugoslavije, privzele pa so gesla “moralne prenove druţbe”, 
“vračanja dostojanstva ţenskam” in “zaustavitve pomoţenja ţensk” (Jogan, 2011: 156). 
Kljub povrnjenem vplivu katoliške cerkve in konservativnih sil pa Slovenija ni delila 
enake usode repatriarhalizacije kot nekatere druge postsocialistične evropske drţave, 
kot sta Poljska in Hrvaška. Napredne ţenske so namreč uspele zavrniti ukrepe, kot so 
bili vpeljava verouka v šole, podaljšanje porodniškega dopusta15, privatizacija vrtcev in 
nenazadnje poskus nadzora reproduktivnih zmoţnosti ţensk (Jogan, 2016: 148). 
Prehod v nov ekonomsko-politični sistem pa je pridobitve ţensk ogrozil tudi s 
povečevanjem socialne neenakosti in povečevanjem brezposelnosti, ki je najbolj 
prizadele ţenske z najniţjo stopnjo izobrazbe. (Hanţek, 1999: 93) 
 
Čeprav v obdobju po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 na oblasti ni bila desnica, 
politične prioritete niso vključevale izboljševanja političnega poloţaja ţensk. Z 
                                               
15 Namen je bil, da ţenske ostanejo doma. Pojasni, da ni enoznačno podaljšanje in krajšanje. 
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vzpostavitvijo večstrankarskega sistema in demokratičnih volitev se prisotnost ţensk v 
politiki ni povečala, četudi so se z razpadom Jugoslavije okrepili glasovi, ko so zahtevali 
večjo zastopanost ţensk v politiki. Milica Antić Gaber in Irena Selišnik ugotavljata, da je 
liberalna usmeritev novih oblasti delovala kot argumentativna prepreka pri zakonskem 
uvajanju ukrepov za povečevanje zastopanosti ţensk v politiki.  Čeprav so med 
liberalnimi in socialdemokratskimi političnimi strankami16 ţenske v politiki delovale 
organizirano, je v ospredju drţavne politike ostala enakost priloţnosti, spolne kvote pa 
so bile realizirane zgolj na prostovoljnem, strankarskem nivoju nekaterih strank, vendar 
jih te kljub nominalni podpori niso zares udejanjale (Antić Gaber, 2017: 341). Politična 
vprašanja, ki so jim politične elite v času tranzicije dajale največ pozornosti, so se 
nahajala drugje. Vse do novega tisočletja so bila namreč prioritetna politična vprašanja 
prehod v trţno gospodarstvo, utrjevanje novih političnih institucij ter pribliţevanje 
Evropski uniji (EU) in Natu, medtem ko so podreprezentiranost ţensk v parlamentu 
naslavljali zgolj manjši feministični krogi (prav tam, str. 338). 
 
Nezadovoljivi in stagnirajoči stopnji prisotnosti ţensk v politiki navkljub sta v 
devetdesetih letih nastali dve pomembni politični instanci, katerih namen je bilo 
izboljšanje poloţaja ţensk v politiki. V parlamentu je bila leta 1990 ustanovljena 
Komisija za ţensko politiko, leta 1992 pa Urad za ţensko politiko, ki ni bil jurisdikcija 
katerega od ministrstev, marveč je bil povezan z Uradom predsednika vlade. Slednji je 
odigral pomembno vlogo ozaveščanja javnosti glede enakosti moških in ţensk. 
Omenjena parlamentarna komisija se je leta 1996 ob nastopu novega mandata 
Drţavnega zbora konstituirala kot Komisija za enake moţnost, podobno je bil leta 2001 
Urad za ţensko politiko preimenovan v Urad za enake moţnosti. Antić Gaber ocenjuje, 
da sta obe instituciji v obdobju tranzicije zadovoljivo opravili pionirsko vlogo, vendar je 
do premikov v deleţu ţensk v politiki prišlo šele v novem tisočletju (Antić Gaber, 2011: 
229). 
 
                                               
16 Predvsem Liberalna demokracija Slovenije in Socialni demokrati oziroma stranke, iz katerih so 
navedene izšle. 
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Evroatlantske integracije, ki so predstavljate politično prioriteto vse do pridruţitve 
Slovenije EU in Natu, so v Sloveniji paradoksalno katalizirale nekatere druţbene 
procese v interesu ţensk. Na druţbeno-socialnem področju velja izpostaviti, da je 
pomemben del slovenske politične stabilnosti rezultat tranzicijskega “razrednega 
kompromisa”. Slovenija je imela ob osamosvojitvi izredno močne sindikate, ki so po 
stavkovnem valu leta 1992 pristali na interes politike po prestrukturiranju gospodarstva 
in s tem omogočili, da je Slovenija izpolnila kriterije za vstop v EU. V zameno je 
Slovenija v veliki meri ostala socialna drţava (Močnik, 2010: 196–197; Stanojević, 
2008). Socialne storitve, ki so v večini drugih postsocialističnih drţav znatno erodirale, 
so v Sloveniji v veliki meri koristile prav ţenskam. 
 
Drug koristen stranski produkt pribliţevanju EU je nastal tudi v začetku novega tisočletja 
na področju zakonskih sprememb, potrebnih za povečanje deleţa ţensk v politiki. V 
priključitvenem procesu, ko je bila Slovenija pod drobnogledom evropske politike, je 
porazno majhno število ţensk v slovenski politiki17 kazilo sliko Slovenije kot uspešne 
kandidatke za članstvo v EU in tranzicijske zgodbe o uspehu. Politične elite so, 
zaskrbljene nad sliko Slovenije v Evropi, odprle vrata k uvedbi spolnih kvot (Antić Gaber 
in Selišnik, 2017: 343). Tako se je prej marginalna politična tema povzpela na politični 
prioritetni lestvici. Spremenjene okoliščine so v kombinaciji s civilnodruţbenim 
angaţmajem ţensk in moških, zdruţenih v Koalicijo za uveljavitev uravnoteţene 
zastopanosti ţensk in moških v javnem ţivljenju,  ustanovljene leta 2001, omogočile 
velik premik na pravnem področju. Leta 2004 so bile sprejete ustavne spremembe, ki so 
omogočile spremembo zakonodaje, potrebno za uveljavitev spolnih kvot. Te so bile 
implementirane na vse treh volilnih nivojih: leta 2004 na evropskem, leta 2006 na 
lokalnem in leta 2008 na nacionalnem (prav tam, str. 342–345). 
 
Prvo desetletje novega tisočletja je tako zaznamoval začetek sprememb na področju 
volilne zakonodaje, ki je omogočil velike premike na področju zastopanosti ţensk v 
politiki, ki smo jim bili priča v tem desetletju. O teh pozitivnih premikih, pa tudi o 
                                               
17 Odstotek ţensk v parlamentu se je v devetdesetih letih 20. stoletja gibal okoli 10 odstotkov (IPU, 2019). 
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nazadovanju v deleţu ţensk v politiki bomo pisali v nadaljevanju, še prej pa bomo 
preučili aktualnost tematike prisotnosti ţensk v politiki v svetu danes. 
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4. AKTUALNOST TEMATIKE PRISOTNOSTI ŽENSK V POLITIKI V SVETU 
 
 
Boj ţensk za politične in druge pravice, ki smo ga v prvih dveh poglavjih opisovali v 
njegovi historični perspektivi tako po svetu kot pri nas, se je v zadnji četrtini 20. stoletja 
materializiral in delno institucionaliziral v ključnih nacionalnih in nadnacionalnih tvorbah. 
Tako Zdruţeni narodi kot Evropska unija in večina ustav drţav po svetu danes 
zapovedujejo spolno enakost in prepovedujejo diskriminacijo. Velika večina drţav sveta 
je na primer podpisala in ratificirala Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije ţensk 
(CEDAW18), ki je stopila v veljavo 1981. Lahko torej govorimo tako rekoč o globalnem 
konsenzu glede enakosti spolov. Del tega globalnega konsenza je tudi zastopanost 
ţensk v odločevalskih oziroma političnih institucijah in nasploh na poloţajih odločanja. 
 
Argumenti, zakaj je potrebna večja politična vključenost in reprezentacija ţensk, so 
lahko intrinzični ali instrumentalni (Squires, 2009: 272–273). V prvem primeru so v 
ozadju človekove pravice. Če je polovica človeštva ţensk, je edino prav, da so v 
demokracijah po svetu v enaki meri udeleţene in zastopane. Instrumentalna 
argumentacija temelji na esencialističnem razumevanju ţensk kot drugačnih od moških. 
Zaradi dejstva drugačnega spola in materinstva naj bi ţenske gojile drugačno 
razumevanje politike  Ţenske naj bi imele drugačne interese od moških, v politiko pa naj 
bi prinesle osredotočenost na drugačne teme in “ţenske” vrednote (Bari, 2005: 1). Ne 
glede na različno naravo argumentov o nujnosti enake zastopanosti obeh spolov na 
odločevalskih in političnih poloţajih je samo strinjanje na najvišjih nivojih znotraj 
posameznih druţbenih polj dovolj, da se tudi sami raziskovalno ukvarjamo z ţenskami v 
politiki, predvsem pa z njihovo podreprezentiranostjo. Kljub materializaciji enakosti med 
spoloma v nacionalnih in nadnacionalnih institucijah, deklaracijah, ustavah in agendah 
statistike v večini drţav sveta, mnogim razvojem navkljub, kaţejo sliko znatno niţjega 
deleţa ţensk v politiki. 
 
                                               
18 Kratica CEDAW  je angleški naziv za “The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women”. 
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Ob vstopu v novo tisočletje je bilo na globalni ravni zgolj 13,1 odstotka politikov ţensk. 
(IPU, 2019). Petnajst let kasneje je raziskava globalne mreţe ţenskih političark Women 
Political Leaders (WPL, 2015) ugotavljala, da se je deleţ ţensk v politiki povzpel na 
22,0 odstotka. Če bi se takšen trend naraščanja števila ţensk v politiki nadaljeval z 
enako hitrostjo, bi šele leta 2062 dosegli enako zastopanost obeh spolov. Ob vstopu v 
leto 2019 je IPU izračunal 24,3 odstotka udeleţenost ţensk v politiki na globalnem 
nivoju (IPU, 2019), pri čemer seveda obstajajo velike razlike med svetovnimi regijami in 
drţavami. Rekorder je ţe več let Ruanda, kjer so trenutno ţenske v politiki zastopane z 
61,3  odstotka. Regija s tradicionalno najboljšim rezultatom – tako v splošni enakosti 
med spoloma kot tudi v politični zastopanosti ţensk – je Skandinavija, kjer je trenutno 
42,5 odstotka parlamentarcev ţensk. Del sveta z najslabšo udeleţenostjo ţensk v 
politiki tako leta 2015 kot tudi danes je pacifiška regija, kjer je v povprečju le 16,3 
odstotka politikov ţensk (prav tam). 
 
Raziskava globalne mreţe političark Ţenske politične voditeljice (WPL19), opravljena v 
letu 2015 v sodelovanju s Svetovno banko ter univerzama Yale in California–Berkeley, 
je pokazala tudi, da so na najbolj splošni ravni glavne razlike med političnimi karierami 
moških in ţensk v tem, da ţenske še vedno kasneje začenjajo politične kariere, imajo 
manj otrok kot moški v politiki ter lahko kandidirajo le, če naletijo na podporo doma, 
medtem ko podpora v domači sferi za moške pri kandidiranju ni ključnega pomena. 
Nadalje raziskava ugotavlja, da je domača podpora ţensk pri kandidaturi na politični 
poloţaj v osnovi drugačna, drugačna pa so tudi omreţja politične podpore, saj ţenskam 
uspe v povprečju pridobiti manj zasebnih donacij in so bolj odvisne od podpore in 
sponzorstva političnih strank. Pomemben negativen vpliv na vstop in napredovanje 
znotraj politike ima za ţenske tudi negativna medijska slika ţenske kot političarke ter 
prepričanja volivcev o naravni vlogi ţenske. Čeprav vstop v politiko za oba spola 
prinaša veliko pasti in negativnih plati, so ţenske običajno bolj zaskrbljene glede spolne 
diskriminacije, izgube zasebnosti, hkrati pa je v večji meri občutna bojazen, da se jih kot 
političarke ne bi “jemalo resno”. Ţenske tudi v manjši meri stremijo k prestiţnejšim, po 
                                               
19 Kratica WPL v izvirniku predstavlja angleški naziv za organizacijo: “Women Political Leaders”. 
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navadi ministrskim mestom v politiki, in se pogosteje “ustalijo” na niţjih mestih politične 
lestvice (WPL, 2015). 
 
Nevarnost niso zgolj počasna ali prepočasna rast prisotnosti ţensk v politiki ter 
omenjene ovire v poteku ţenskih karier. Vedno večja, četudi počasna udeleţenost 
ţensk v javnem ţivljenju in politiki nikakor ni samoumevna, in v svetu se v zadnjem 
času nakazujejo nevarni trendi, ki pod vprašaj postavljajo ţe pridobljene pravice ţensk 
in izraţajo stališča, ki potiskajo ţenske nazaj v vloge, iz katerih so se v zadnjem stoletju 
z veliko mero uspešnosti izvile. Eden izmed očitnejših trendov je porast skrajno desnih 
političnih strank, posebej v Evropi. Sem spadajo na primer Fidesz Viktorja Orbana na 
Madţarskem, Liga Mattea Salvinija v Italiji, Alternativa za Nemčijo (AfD), stranka Zakon 
in pravičnost Jarosława Kaczyńskega na Poljskem. Še v letu 2017 smo tako lahko 
poslušali poljskega evroposlanca Janusza Kowina–Mikkea, ki je v Evropskem 
parlamentu ţenske označil kot “manjše, šibkejše in manj inteligentne od moških”, v 
debati o razlogih za plačno vrzel (BBC, 2017). Tako poljska vladajoča stranka kot 
italijanska koalicijska Liga nastopata proti pravici ţensk do splava. Kljub dimni zavesi 
obrambe Evrope (in evropskih ţensk) pred prišleki tako AfD kot Fidesz poskušata vlogo 
ţenske v druţbi retradicionalizirati. Tudi v Zdruţenih drţavah Amerike, Braziliji, Filipinih 
in drugod po svetu pa je moč slišati izjave predsednikov drţav, ki ţenske postavljajo v 
degradirajoč poloţaj, ponekod pa je čutiti tudi materialne posledice teh izjav. 
 
Trenutni predsednik ZDA Donald Trump leta 2005: 
"In ko si zvezdnik, ti kar pustijo. Delaš lahko karkoli. Jih zgrabiš za pičko." 
(Youtube, 2017, prevedel M. Z.) 
 
Trenutni predsednik Brazilije Jair Bolsonaro leta 2003 poslanki rivalske politične 
stranke: 
"Nikoli te ne bi posilil, tega si ne zasluţiš." (Guardian, 2018, prevedel M. Z.) 
 
Trenutni predsednik Filipinov Rodrigo Duterte leta 2016 o avstralski ţrtvi mnoţičnega 
posilstva: 
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"Bil sem jezen, ker je bila posiljena, to je eno. Ampak bila je tako lepa, ţupan bi 
moral biti prvi. Kakšna škoda." (Independent, 2019, prevedel M. Z.) 
 
Del istega trenda, ki ga lahko opazujemo na različnih koncih sveta, so tudi samonikla 
gibanja, ki so odprto sovraţna do feminizma, neredko pa tudi do ţensk nasploh. 
Tovrstna gibanja so še posebej dejavna na medmreţju. Posebno zaskrbljujoč pa je 
podatek o brutalni aktivnosti privrţencev tako imenovanega “incel”20 gibanja v ZDA, 
gibanja moških, ki verjamejo, da ne morejo najti partnerice zaradi zarote ţensk in 
feminizma. Gibanje je namreč odgovorno za najmanj 11 potrjenih terorističnih dejanj v 
zadnjih nekaj letih njegovega obstoja, pri čemer je v enem izmed napadov umrlo 17 
srednješolk (Klindţić, 2019). 
 
Tudi v naši neposredni soseščini, v drţavah nekdanje Jugoslavije, s katerimi si delimo 
bogato zgodovino boja ţensk, so opazni za ţenske izredno negativni trendi, med 
katerimi lahko izpostavimo nasilje nad ţenskami, katerega najradikalnejše dejanje je 
femicid. Dejanja femicida v Srbiji beleţi mreţa Ţenske proti nasilju21 (gl. Lacmanović, 
2019). Na Hrvaškem je ob znatni podpori v druţbi zelo vplivne katoliške cerkve nastalo 
gibanje V imenu druţine22, ki ţanje velike uspehe celo pri mobilizaciji zoper Istanbulsko 
konvencijo23. 
 
Tovrstni politični in druţbeni trendi, katerih ekstreme smo nakazali v zgornjih vrsticah, z 
našim raziskovanjem niso povezani le v tem, da gre za ţenske. Večja prisotnost ţensk 
v politiki lahko ima konkretne pozitivne učinke na odpravljanje tovrstnih diskriminacijskih 
praks v druţbi. Do ţensk diskriminatorna in pogosto nasilna medicinska praksa je bila 
na Hrvaškem deleţna ostrih odzivov stroke in javnosti, ko je poslanka v hrvaškem 
saboru Ivana Ninčević Lesandrić na parlamentarni seji izpovedala svojo izkušnjo 
                                               
20 Beseda “incel” je angleška skovanka za neprostovoljni celibat (ang. Involuntary celibate). 
21 V srbskem izvirniku “Ţene protiv nasilja”. 
22 V hrvaškem izvirniku “U ime obitelji”. 
23 Uradni naziv Istanbulske konvencije je “Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad 
ţenskami in nasilja v druţini ter o boju proti njima”. 
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kiretaţe brez anastezije, medtem ko je bila z rokami in nogami privezana ob operacijsko 
mizo (Delo, 2018). 
 
V pričujočem poglavju smo z obravnavno aktualnih dogodkov in procesov v svetu 
pokazali na relevantnost raziskovanja prisotnosti ţensk v politiki danes, hkrati pa smo 
temo ţensk v politiki umestili v širši kontekst še vedno obstoječega patriarhata, ki se 
glede na prikazane primere v pomembnem pogledu tudi krepi. V nadaljevanju se bomo, 
s širšim druţbenim kontekstom v mislih, osredinili na prisotnost ţensk v politiki in naravo 
te prisotnosti.  
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5. PRISOTNOST ŽENSK V SLOVENSKI POLITIKI DANES24 
 
V tem poglavju se bomo posvetili slovenskemu političnemu sistemu in glavnim 
političnim institucijam. Preučili bomo pravila in logiko delovanja ter pogledali nedavno 
zgodovino teh institucij. Večinoma ne bomo šli daleč v zgodovino, temveč le toliko, da 
poskusimo ugotoviti, ali obstajajo osnovni, enostavno vidni trendi glede zastopanosti 
ţensk v Sloveniji. Za te namene se bomo ukvarjali predvsem z aktualnimi kvantitativnimi 
podatki, ki so nam na voljo. Še posebno pomembno se nam zdi tematizirati stanje 
ţensk v politiki v in po letu 2018, saj se je v tem času zgodilo dvoje najpomembnejših 
volitev v drţavi: lokalne in drţavnozborske. V tem poglavju navedeni podatki bodo nudili 
predvsem kvantitativen empiričen oris dejanskosti, ki ga bomo v naslednjem poglavju 
kombinirali s teoretskimi in empiričnimi ugotovitvami, pojasnjujočimi vztrajnost niţje 
zastopanosti ţensk v politiki. V tem poglavju pridobljena širša slika nam bo skupaj s 
teoretskim ogrodjem, pridobljenim v naslednjem poglavju, ponudila orodje za 
razumevanje in analizo političnih karier konkretnih ţensk, ki smo jih intervjuvali za 
namene te naloge.  
                                               
24 Če ni navedeno drugače, so vsi podatki o spolu, starosti in številu poslancev posamezne stranke 
pridobljeni s spletne strani drţavne volilne komisije (Drţavna volilna komisija, 2019), vsi podatki o prvem 
vstopu poslancev v Drţavni zbor RS pa s spletne strani Drţavnega zbora (Drţavni zbor, 2019). Vsi 
podatki o članih slovenskih vlad so pridobljeni s spletne strani Vlade RS (Vlada Republike Slovenije, 
2019). Vsi podatki o deleţu ţupanj in občinskih ter mestnih svetnic so pridobljeni s spletne strani drţavne 
volilne komisije (Drţavna volilna komisija, 2019). Podatke o spolu vodij občinskih uprav smo pridobili z 
uradnih spletnih strani vseh slovenskih občin. Če podatek ni bil razviden s spletne strani, smo na občine 
naslovili elektronski dopis s prošnjo po tem podatku. Na ta način smo pridobili informacije o 205 izmed 
212 slovenskih občin. 
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5.1. Politični sistem 
 
V nadaljevanju bomo predstavili delovanje slovenskega političnega sistema na njegovih 
treh ravneh oblasti: nacionalnem, lokalnem in evropskem. Opozorili bomo na mesta v 
delovanju volilnega sistema, ki so še posebej relevantna pri raziskovanju spolne razlike 
v predstavništvu. 
 
Parlament 
Slovenija ima dvodomen parlament. Spodnji dom se imenuje Drţavni zbor (DZ) in ima 
90 sedeţev. Volitve v drţavni zbor so neposredne, redno se jih razpiše na vsaka štiri 
leta, razen v primeru predčasnih volitev. Zgornji dom slovenskega parlamenta je 
Drţavni svet (DS), njegovih 40 članov je za razliko od Drţavnega zbora izvoljenih 
posredno. V Drţavnem svetu sedijo predstavniki delodajalcev, delojemalcev, kmetov, 
obrtnikov, samostojnih poklicev, negospodarskih dejavnosti ter lokalnih interesov. 
Večina parlamentarne moči je skoncentrirana v DZ, ki v zakonodajnem postopku kreira 
zakonodajo. DS zakonov ne sprejema, lahko pa jih predlaga, zahteva od DZ odloţilni 
veto in na druge načine nadzoruje in vrednoti delo DZ (Drţavni svet, 2019). 
 
DZ, na katerega se osredotočamo zaradi njegove pomembnejše/aktivnejše vloge in 
neposredne izvoljenosti njegovih članov, spada med v Evropi zelo razširjene različice 
proporcionalnega političnega sistema. Na področju ţenskega predstavništva je splošno 
sprejeto dejstvo, da je za višjo zastopanost ţensk proporcionalni volilni sistem ugodnejši 
od večinskega (Matland in Montgomery, 2003: 26). Slovenija je razdeljena na 8 volilnih 
enot. Vsaka izmed enot, ki štejejo pribliţno 200.000 volivcev vsaka, prispeva 11 
poslancev v DZ, medtem ko 2 poslanca po večinskem volilnem sistemu prispevata 
italijanska in madţarska manjšinska narodna skupnost. DZ ima torej 90 članov. Vsaka 
izmed osmih enot se deli na 11 volilnih okrajev, kar pa ne pomeni, da je iz vsakega 
volilnega okraja nujno izvoljen en poslanec ali poslanka. Med strankami, ki so presegle 
volilni prag 4 odstotkov, se mandati najprej delijo na ravni enot na podlagi Droopove 
kvote, nato pa še na drţavni ravni po D‟Hondtovi formuli.  
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Značilnost slovenskega volilnega sistema, zaradi katere se politične stranke obnašajo 
podobno kot v večinskih sistemih (Antić Gaber in Selišnik, 2017: 339), je v tem, da 
politične stranke za vsako enoto določijo 11 kandidatov. Vendar volivci ne volijo liste kot 
celote, temveč tistega kandidata, kandidatko, ki je na listi enajstih kandidatov predviden 
za posamezni okraj. Kandidati torej ne tvorijo celovite liste, ki bi jo volivci lahko volili, 
temveč ti s tem, ko volijo kandidata, volijo za stranko, ki je kandidata predlagala. Glede 
na rezultat stranke v posamezni volilni enoti so v DZ izvoljeni tisti kandidati posamezne 
stranke, ki so zbrali največje deleţe glasov v volilnih enotah, katerih del je volilni okraj, v 
katerem so kandidirali (prav tam). Ker volivci ne volijo liste kot celote, temveč kandidate, 
politične stranke, predvsem tiste uveljavljene, strateško razporejajo kandidate glede na 
verjetnost dobrega ali slabega rezultata. To ocenijo na podlagi prejšnjih volilnih 
rezultatov v posameznih okrajih. Enajst kandidatov v posamezni enoti tako po okrajih ni 
razporejenih naključno. Kandidati, za katere se stranke oziroma strankarski vratarji 
odločijo, da jih ţelijo videti v parlamentu, so uvrščeni v tiste okraje, kjer je velika 
verjetnost, da bo stranka uspešnejša. Manj pomembni kandidati, za katere preboj v 
parlament s stališča stranke ni tako pomemben, so umeščeni v okraje, kjer ni velike 
verjetnosti za relativno dober rezultat. S stališča političnih strank lahko torej govorimo, 
da obstajajo znotraj volilnih enot manj in bolj izvoljivi okraji, česar se po navadi dobro 
zavedajo tudi kandidati sami. 
 
V Sloveniji se je z drţavnozborskimi volitvami leta 2008 začelo postopno uvajanje 
spolnih kvot, ki določajo nujni deleţ kandidatov posameznega spola na vsaki kandidatni 
listi. Od volitev v DZ leta 2011 znaša nujni deleţ ţensk na kandidatnih listah 35 
odstotkov (Antić Gaber in Selišnik, 2017: 345). Kljub spolnim kvotam pa prej opisana 
logika parlamentarnega volilnega sistema strankam omogoča, da ţenske mnogokrat na 
kandidatnih listah umestijo v tiste volilne okraje, kjer so njihove moţnosti za izvolitev 
precej manjše. 
 
Lokalne volitve 
Na lokalni ravni slovenski volilni sistem pri volitvah v občinske in mestne svete vsebuje 
večinski in proporcionalni sistem. Manjše občine z do 12 občinskimi svetniki slednje 
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volijo po večinskem sistemu in glasujejo za kandidate, ne pa liste. Glasujejo lahko za 
največ toliko kandidatov, kolikor je mest v občinskem svetu. Po proporcionalnem 
volilnem sistemu pa se voli svetnike in svetnice v občinah z 12 ali več občinskimi ali 
mestnimi svetniki. Volivci teh občin glasujejo za kandidatne liste, pri čemer lahko enemu 
kandidatu namenijo tudi preferenčni glas. Še ena značilnost teh občin so spolne kvote. 
Na kandidatne liste morajo stranke ali drugi predlagatelji umestiti najmanj 40 odstotkov 
predstavnikov, predstavnic vsakega od spolov. Sistem spolnih kvot je bil na ravni volitev 
v občinske svete uveden postopno z 20-odstotnimi kvotami na lokalnih volitvah leta 
2006, medtem ko se je v letu 2014 odstotek do nadaljnjega povečeval do 40. Kot 
dodaten ukrep za povečanje enakomerne zastopanosti obeh spolov je bil z volitvami 
leta 2014 uveden tudi sistem zadrge, ki zahteva, da so kandidati obeh spolov v zgornji 
polovici kandidatne liste umeščeni izmenično (Antić Gaber in drugi, 2015: 36). 
 
Šele po polni uveljavitvi 40-odstotne spolne kvote pri volitvah v občinske in mestne 
svete leta 2014 se je število svetnic povzpelo nad kritično maso 30 odstotkov. Koncept 
kritične mase, ki je po navadi postavljena pri 30 odstotkih, je danes obče mesto, ko 
govorimo o politični zastopanosti ţensk. Koncept je izposojen iz jedrske fizike in se 
nanaša na količino, ki je potrebna za začetek veriţne reakcije (Dahlerup, 1988: 275). 
Prevedeno v jezik druţbenih in političnih znanosti: kritična masa 30 odstotkov 
zastopanosti pomeni, da je potrebnih najmanj 30 odstotkov ţensk v političnih telesih, da 
bi prišlo do temeljne spremembe v delovanju sicer maskulinega polja politike. 
 
Kljub prekoračitvi 30 odstotkov na svetniški ravni ostaja nezadovoljivo stanje na 
ţupanskem nivoju. Ţupani so v Sloveniji voljeni po istem principu kot predsednik 
drţave, to je po večinskem sistemu, kjer je zmagovalec tisti kandidat, ki dobi absolutno 
večino glasov na neposrednih volitvah v posamezni občini. Če nihče izmed kandidatov 
ne doseţe absolutne večine v prvem krogu, se v drugi krog uvrstita kandidata z 
najboljšim rezultatom iz prvega kroga. V drugem krogu je zmagovalec tisti, ki dobi 
največ glasov. Največ ţensk je bilo na ţupanskih volitvah izvoljenih v letu 2018, ko je 
bilo med vsemi izvoljenimi ţupani 10,4  odstotka ţensk. Na predsedniških volitvah v 
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zgodovini Republike Slovenije ţenska še ni zmagala, zgolj enkrat25 se je ţenski uspelo 
uvrstiti v drugi krog. 
 
Evropske volitve 
Na tretjem, evropskem nivoju volitev je v Sloveniji v veljavi, podobno kot pri večjih 
občinah, proporcionalni volilni sistem z moţnostjo oddaje preferenčnega glasu. Spolne 
kvote so bile v Sloveniji prvič uvedene prav na prvih evropskih volitvah leta 2004 ob 
vstopu Slovenije v EU in od začetka znašajo 40 odstotkov. Na prvih volitvah je Slovenija 
prispevala 7 evropskih poslancev, na naslednjih dveh pa 8. V veljavi je tudi pravilo, da 
mora biti v zgornji polovici kandidatnih list najmanj en predstavnik obeh spolov. Na vseh 
treh dosedanjih evropskih volitvah v Sloveniji je deleţ poslank, izvoljenih v Evropski 
parlament, znašal več kot 30 odstotkov poslank. 
 
Politični sistem – sklep 
Kljub zakonskim spremembam, ki ţenskam omogočajo, da jih v večji meri stranke 
uvrstijo na kandidatne liste, imajo zelo velik vpliv na njihovo prisotnost v politiki prav 
politične stranke. Antić Gaber opozarja, da “[z]a ţenske v sodobni slovenski politiki še 
največjo oviro predstavlja preveliko število strank, ki si prizadevajo pridobiti premalo 
sedeţev.” (Antić Gaber, 2003a: 278, prevedel M. Z.). Stranke se tudi prilagodijo 
vsakokratnemu zakonodajnemu okviru in velikokrat perpetuirajo patriarhalno logiko 
politike, zato Antić Gaber vpliv zakonodajnih sprememb na politične stranke oceni tako: 
“Stranke so akterji, ki razvijajo strategije znotraj okvirov obstoječih pravil. Strankarska politika, 
notranja organizacija in njena ideološka usmeritev lahko pripomorejo ali škodujejo večji udeleţbi 
ţensk v politiki.” (prav tam, str. 282). 
K političnim strankam in strankarskim vratarjem, katerih pomembno vlogo smo nakazali 
v prejšnjih odstavkih, se bomo vrnili še v naslednjem poglavju, ko bomo podrobneje 
preučili njihov način delovanja ter posledice, ki ga imajo na prisotnost ţensk v politiki. 
                                               
25 Barbara Brezigar, ki je kandidirala s podporo Slovenske demokratske stranke, je v drugem krogu 
prejela 43,48 odstotka glasov. 
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5.2. Prisotnost žensk v slovenski politiki danes 
 
 
Leto 2018 so nekateri slovenski mediji poimenovali volilno leto (gl. Starič, 2017). Volivci 
v Sloveniji so namreč v zadnjem letu dni26 volili najprej junija na drţavnozborskih 
volitvah in nato novembra na lokalnih volitvah. Če bi pred natanko enim letom, preden 
se je odvilo dvoje najpomembnejših in najobseţnejših volitev, pogledali, kakšno je 
stanje prisotnosti ţensk v slovenski politiki, bi bile ugotovitve optimistične. Skoraj na 
vseh ravneh slovenske politike so bile ţenske zastopane nad kritično mejo 30 odstotkov 
zastopanosti. Višje kot bi šli po lestvici politične moči, večjo zastopanost ţensk bi 
opazili. Na ministrski ravni so kar polovico vseh ministrskih poloţajev zasedale ţenske. 
Odstotek je bil nekoliko niţji, vendar še vedno visok na parlamentarni ravni, kjer je bilo 
kar 35,6 odstotka vseh poslancev ţensk. Podoben odstotek (37,5) je bilo mogoče 
opaziti pri evropskih poslankah. Najslabše je bilo stanje na lokalni ravni. Medtem, ko je 
v občinske ali mestne svete 212 slovenskih občin na volitvah leta 2014 še uspelo priti 
skupno 31,7 odstotka ţenskam, je bilo med ţupani izvoljenih zgolj 7,5 odstotka ţensk. 
 
Pogled na situacijo pred letom dni bi lahko bil optimističen ne zgolj zaradi zadovoljive 
zastopanosti na ministrski, parlamentarni in evropski ravni, temveč tudi zaradi opaznega 
višanja zastopanosti ţensk na lokalni ravni. Četudi je 7,5 odstotka oziroma 16 izvoljenih 
ţupanj na volitvah leta 2014 nezadovoljiv rezultat, jih je bilo na volitvah leta 2010 
izvoljenih zgolj 10. 
 
Optimističnemu stanju pred letom dni navkljub so volitve v letu 2018 stanje na 
političnem parketu nekoliko poslabšale. Na drţavni ravni je očiten padec tako na 
zakonodajni kot na izvršilni ravni. Na drţavnozborskih volitvah je bilo manj ţensk 
uspešnih pri vstopanju v parlament in danes27 sedi v drţavnem zboru 25 ţensk, kar je 
                                               
26 Ko to pišemo, je datum 20.4.2019 
27 Ko to pišemo, je datum 20.4.2019 
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zgolj 27,8 odstotka vseh poslancev.28 Število ţensk v drţavnem zboru je tako po dveh, 
za ţenske zelo uspešnih volitvah ponovno padlo pod kritično mejo zastopanosti 30 
odstotkov. Na ministrski ravni je situacija še nekoliko slabša. Število ministric se je 
prepolovilo, trenutno jih je zgolj 25  odstotkov. Pozitiven, čeprav zelo počasen trend pa 
je opazen na lokalni ravni, kjer se je število ţupanj med 212 slovenskimi ţupani 
povzpelo na 22, kar pomeni 37,5 odstotka več ţupanj, kot jih je bilo izvoljenih na 
volitvah leta 2014. Ţupanj je torej med vsemi ţupani 10,4 odstotka. 
 
Stanje zastopanosti ţensk je danes torej na ministrski, parlamentarni in lokalni ravni pod 
30 odstotkov. Razlogov za optimizem je tako danes manj, kot jih je bilo pred letom dni. 
Če naredimo pregled slovenske politične krajine, hitro opazimo, v čem je stanje danes 
bolj podobno tistemu izpred desetih let. Na zadnjih parlamentarnih volitvah prvič po letu 
2008 ni dobila največ glasov na novo ustanovljena, temveč stara, uveljavljena politična 
stranka. Značilno je namreč, da ţenske na pomembne politične poloţaje pridejo v času 
druţbene krize (Selišnik in Antić Gaber, 2015: 130). 
 
 
Državni zbor – delež žensk 
Na primeru Drţavnega zbora bomo v nadaljevanju pojasnjevali, zakaj ţenske na 
pomembne politične poloţaje pridejo v času krize. Ta logika je v slovenskem političnem 
prostoru povezana s prej orisanim ustrojem političnega sistema. Kljub 40–odstotnim 
spolnim kvotam na kandidatnih listah političnih strank je v Drţavni zbor praviloma 
izvoljenih precej manj poslank, saj tisti, ki sestavljajo kandidatne liste,29 ţenske pogosto 
umestijo v teţje izvoljive okraje. Zaradi specifike slovenskega političnega sistema volivci 
namreč volijo okraje in ne kandidatov. Strankarski vratarji ţenske torej pogosto umestijo 
na kandidatne liste v tistih okrajih, kjer vedo, da so moţnosti za dober rezultat stranke 
majhne, pomembnejše kandidate, ki so večkrat moški kot ţenske in za katere imajo 
                                               
28 Rezultat neposredno po volitvah je bil še nekoliko slabši, saj je bilo izvoljenih zgolj 24,4 odstotka 
poslank, vendar se je deleţ povečal s tem, da so nekatere poslance, ki so odšli v vlado, na poslanskih 
sedeţih nadomestile poslanke. 
29 To so politični vratarji, o katerih bo več govora v poglavju 7. Ţenske in njihove poklicne in politične 
kariere. 
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stranke več interesa po izvolitvi, pa umestijo v volilne okraje, kjer vedo, da imajo velik 
deleţ volivcev. 
 
Pod drobnogled smo vzeli drţavnozborske volitve leta 2011 in 2014. Zgodnejših volitev 
nismo vzeli v obzir, saj so potekale še pred nastopom svetovne ekonomske krize. 
Stranki Pozitivna Slovenija (PS) in Stranka Mira Cerarja30 (SMC) sta bili politični novinki 
in sta na volitvah v letih 2011 in 2014 dosegli največje število glasov. PS je na volitvah 
leta 2011 pripadlo 28 poslanskih mest, SMC pa na volitvah leta 2014 36 poslanskih 
mest. Od novih strank se je v Drţavni zbor leta 2011 uvrstila tudi Drţavljanska lista 
Gregorja Viranta (DL) z 8 mandati, leta 2014 pa Zdruţena Levica31 (ZL) s 6 ter 
Zavezništvo Alenke Bratušek32 (ZAB) s 4 mandati. Leta 2011 so nove stranke v DZ 
prispevale 40,0 odstotka vseh poslanskih mest, leta 2014 pa 51,1 odstotka. Če 
pogledamo število ţenskih poslank, ki so bile izvoljene na kandidatnih listah novih 
strank, ugotovimo, da je leta 2011 bilo 55,2  odstotka izvoljenih poslank iz vrst novih 
strank, medtem ko je bilo leta 2014 izvoljenih 58,8  odstotka poslank iz vrst novih 
strank. Opazno je torej, da so ţenske poslanke tako na volitvah 2011 kot 2014 v 
parlament v večji meri prišle kot kandidatke, izvoljene na listah novo nastalih političnih 
strank. 
 
Če pogledamo, koliko poslank so prispevale posamezne nove stranke, ugotovimo, da je 
na volitvah leta 2011 na kandidatni list DL bilo izvoljenih 13,8 odstotka vseh izvoljenih 
ţensk, medtem ko je DL prispevala 8,9 odstotka vseh poslancev. Podobno je PS 
prispevala 41,4 odstotka vseh izvoljenih ţensk, čeprav je v DZ prispevala le 31,1 
odstotka vseh poslanskih mandatov. V letu 2014 je bila situacija nekoliko drugačna, saj 
je ZAB kot najmanjša nova stranka, ki je dobila 4,4 odstotka vseh poslanskih sedeţev, v 
DZ prispevala 5,9 odstotka vseh kandidatk. ZL je v drţavnem zboru zasedla 6,7 
odstotka vseh sedeţev, a je prispevala zgolj 2,9 odstotka vseh poslank. SMC kot 
največja nova in tudi sicer največja stranka je v DZ dobila 40,0 odstotka vseh mandatov, 
                                               
30 Stranka se je kasneje preimenovala v Stranko modernega centra, a je obdrţala kratico SMC. 
31 Stranke znotraj Zdruţene levice so se kasneje pravno in organizacijsko zdruţile in preimenovale v 
stranko z imenom Levica. 
32 Stranka Zavezništvo Alenke Bratušek se je kasneje preimenovalo v “Zavezništvo”, kasneje pa v 
“Stranka Alenke Bratušek” (SAB). 
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na njenih kandidatnih listah pa je bilo izvoljenih kar 50,0 odstotka vseh ţensk v 
takratnem sklicu DZ. 
 
Razen Zdruţene levice so vse nove stranke, tako na drţavnozborskih volitvah leta 2011 
kot na tistih leta 2014, v DZ glede na svoje število mandatov prispevale večji deleţ 
ţenskih poslank od vseh starejših, uveljavljenih strank skupaj. Število poslank, ki so v 
DZ izvoljene na kandidatnih listah novih strank, je smiselno preučevati v primeru volitev 
leta 2011 in 2014, saj je v obeh primerih več kot polovica vseh poslank, izvoljenih v DZ, 
prišla iz vrst ene od novih strank. Na zadnjih volitvah, junija 2018, je bila nova stranka 
zgolj Lista Marjana Šarca (LMŠ), ki je, čeprav je trenutno največja koalicijska stranka, 
zasedla zgolj 14,4 odstotka vseh poslanskih sedeţev, v DZ pa so bile izvoljene 4 
poslanke LMŠ. Ta je tako prispeval 18,1 odstotka vseh poslank. Ta odstotek je mnogo 
manjši kot v prejšnjih letih. 
 
Po letih 2011 in 2014 so volitve 2018 prve, na katerih so nove stranke prispevale znatno 
manjši deleţ poslancev. Razlog za manjšo moč novih strank vidimo v izboljšani politični 
stabilnosti. Eden izmed glavnih pogojev za politično stabilnost je končanje ekonomske 
krize, kar se kaţe v obliki večletne kontinuirane rasti bruto domačega proizvoda, ki jo 
Slovenija beleţi od leta 2014 naprej (Zajc, 2018: 270). 
 
Zdi se torej, da je med spremenljivkami, ki pomembno vplivajo na deleţ ţensk v 
Drţavnem zboru, vredno izpostaviti “novost” stranke, število in velikost takšnih strank. 
Takšna spolna dinamika novih strank pa je v celotnem političnem procesu prej izjema 
kot pravilo. Bolj kot siceršnjo nizko zastopanost ţensk v parlamentu razgalja anomalijo 
visoke zastopanosti ţensk v parlamentu med letoma 2011 in 2018. Kljub spolnim 
kvotam in dvema sklicema Drţavnega zbora, v katerih je sedela več kot tretjina poslank, 
so ţenske z drţavnozborskimi volitvami 2018 ponovno zdrsnile pod kritično maso 
zastopanosti 30 odstotkov. Trend podreprezentiranosti ţensk je dva mandata DZ 
“hiberniral”, logika v ozadju pa je vztrajala ter ponovno prišla do izraza v volilnem letu 
2018. Četudi so volilni rezultati na drţavni ravni lahko v neki politični konstelaciji 
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pozitivni, nam šele obravnava drugih kazalnikov (starost, trajanje mandata) omogoči 
jasen vpogled v vstop ţensk v politiko. 
 
Državni zbor – starost žensk33 
V 5. poglavju bomo teoretsko zapopadli spolne razlike v starosti poslancev ter v času 
začetka in v času trajanja politične kariere. Med poslanci, izvoljenimi na parlamentarnih 
volitvah leta 2014, je bila povprečna starost34 izvoljenih poslank 47,2 leta, izvoljenih 
poslancev pa 47,8 leta, kar ne predstavlja bistvene razlika med spoloma v starosti.  
Razlika je nekoliko večja, če za te poslanke in poslance pogledamo razliko v starosti ob 
njihovem prvem vstopu v DZ. V primeru poslank in poslancev, izvoljenih v DZ na 
volitvah leta 2014, je bila povprečna starost ob prvem vstopu v DZ za poslanke 46,3 
leta, za poslance pa 44,7 leta. Za poslanke, ki so bile v DZ izvoljene na parlamentarnih 
volitvah leta 2014, velja, da so v povprečju v parlamentarno politiko prvič vstopile 1,6 
leta starejše kot moški. Medtem ko je opaţena razlika značilna za ţenske politične 
kariere, kar bomo tematizirali v naslednjem poglavju, pa tovrstna razlika ni bila prisotna 
na naslednjih oziroma zadnjih drţavnozborskih volitvah v letu 2018. Takrat je bila 
povprečna starost moških, izvoljenih v DZ, 49,7 leta, ţensk pa 44,9 leta. Četudi je 
razlika v tem primeru mnogo večja, ţenske so namreč v povprečju za 4,8 leta mlajše od 
moških, izvoljenih v DZ, je pomembno opozoriti, da se je v primerjavi z letom 2014 
povprečna starost ob izvolitvi pri ţenskah zmanjšala za 2,3 leta, pri  moških pa povečala 
za 1,9 leta. Starost poslancev ob prvi izvolitvi v parlament je bila v primeru poslancev, 
izvoljenih na drţavnozborskih volitvah leta 2018, pri moških 45,6 leta, pri ţenskah pa 
41,7 leta. Medtem ko se je povprečna starost moških med volitvami 2014 in 2018 
povečala za 1,9 leta, se je povprečna starost ţensk zmanjšala za 4,6 leta. Gre za trend 
v prid ţenskam, saj je zanje značilno, da v politiko vstopajo starejše od moških, kar 
negativno vpliva na razvoj njihovih političnih karier (Matland in Montgomery, 2003: 23), 
situacija pa je bila takšna tudi v Sloveniji (Antić Gaber, 2003b: 89). 
 
                                               
33 Poslanci, ki jih upoštevamo pri izračunih, so zgolj tisti, ki so bili izvoljeni na volitvah. Vsi izračuni tako 
odraţajo stanje neposredno po volitvah in ne nujno tudi stanja med mandatom. 
34 Pri izračunu povprečne starosti izvoljenih poslancev smo vzeli javno dostopne podatke o letu rojstva in 
upoštevali starost, ki jo bo poslanka, poslanec dopolnil v letu, v katerem so potekale preučevane volitve. 
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Kasnejšemu vstopu ţensk v politiko botruje nesorazmerno velik deleţ obveznosti v 
domači sferi, ki ga opravljajo ţenske in izhaja iz tradicionalnih ţenskih vlog skrbi za dom 
in vzgoje otrok (Murray, 2010: 449). Na primeru zadnjih volitev opaţamo zgodnejši 
vstop ţensk v parlamentarno politiko, toda preuranjeno bi bilo sklepati, da gre za 
stabilno spremembo. Prav tako bi bilo potrebno preučiti, koliko ţensk, izvoljenih v 
parlament, ima otroke, in ugotovitve primerjati z moškimi. Med političarkami in politiki je 
namreč pogosto manjši deleţ ţensk z otroki v primerjavi z moškimi, prav tako pa 
ţenske, ki so vstopile v politiko brez otrok, pogosteje od moških po rojstvu otroka 
naredijo premor v politični karieri (Lawless in Fox, 2010: 72). 
 
Prav tako bi bilo smotrno v prihodnje preučiti trajanje političnih karier ţensk in moških. 
Na podlagi vseh poslancev, ki so kadarkoli zasedali poslanski poloţaj, je povprečni 
mandat pri moških trajal 1,68 (SD=1,14) leta, pri ţenskah pa 1,45 (SD=0,83) leta. Na 
podlagi teh izračunov bi bilo na kakšnem drugem mestu smiselno preučiti spreminjanje 
razlike v trajanju mandatov skozi čas. 
 
 
Državni zbor – starostna razporeditev 
Antić Gaber navaja, da so med letoma 1996 in 2000 večino sedeţev v parlamentu 
zasedali poslanci v starostih skupinah 40–49 let in 50–59 let, večina vseh ţenskih 
poslank pa je bila starejša od 50 let. Med letoma 2000 in 2004 se je število moških 
poslancev v starostni skupini 30–39 let več kot podvojilo, povprečna starost ţenskih 
poslank pa se je povečala. Med vsemi poslanci so bili podreprezentirani tudi mladi do 
30. leta starosti, ki jih v nobenem od dveh mandatov ni bilo. (Antić Gaber, 2003b: 89). 
Situacija je danes, 15 let kasneje, povsem drugačna. 
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Tabela 1: Starostna porazdelitev poslank in poslancev ob izvolitvi v DZ leta 2014 
 
VOLITVE 
2014 
Do vključno 
29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let 60 in več let 
Število vseh 
poslank in 
poslancev 
5 17 25 34 9 
Deleţ vseh 
poslank in 
poslancev 
5,56 % 18,89 % 27,78 % 37,78 % 10,00 % 
Število (Ţ) 
poslank 0 8 12 9 3 
Delež (Ž) 
poslank 0,00 % 25,00 % 37,50 % 28,13 % 9,38 % 
Število (M) 
poslancev 5 9 13 25 6 
Deleţ (M) 
poslancev 8,62 % 15,52 % 22,41 % 43,10 % 10,34 % 
 
Vir: Spletna stran DZ, preračunal M. Z. 
 
 
Čeprav so bile ţenske, ki so bile na parlamentarnih volitvah leta 2014 izvoljene v 
parlament, v povprečju nekoliko starejše od moških, so bile starostne razlike med 
posameznimi ţenskami mnogo manjše kot med moškimi. Tako je bilo 8,62 odstotka 
moških iz najmlajše starostne skupine (do vključno 29 let), medtem ko so bile vse 
ţenske v parlamentu starejše od 29 let. Moški so prav tako prevladovali v najstarejših 
starostnih skupinah: kar 43,10 odstotka vseh moških poslancev je bilo starih 50–59 let, 
medtem ko je bilo te starosti zgolj 28,13 odstotka parlamentark. Starih 60 let ali več je 
bilo 10,34 odstotka moških in 9,38 odstotka ţensk. Poslanke so tako bile na volitvah 
leta 2014 v največji med stare med 30 in 49 let (62,50 odstotka), medtem ko je iz te 
starostne skupine bilo zgolj 37,93 odstotka moških poslancev. 
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Tabela 2: Starostna porazdelitev poslank in poslancev ob izvolitvi v DZ leta 2018 
 
VOLITVE 
2018 
Do vključno 
29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let 60 in več let 
Število vseh 
poslank in 
poslancev 
4 15 30 28 13 
Deleţ vseh 
poslank in 
poslancev 
4,44 % 16,67 % 33,3 % 31,11 % 14,44 % 
Število (Ţ) 
poslank 1 5 12 4 0 
Delež (Ž) 
poslank 4,55 % 22,73 % 54,55 % 18,18 % 0,00 % 
Število (M) 
poslancev 3 10 18 24 13 
Deleţ (M) 
poslancev 4,41 % 14,71 % 26,47 % 35,29 % 19,12 % 
 
 
Vir: Spletna stran DZ, preračunal M. Z. 
 
 
Čeprav so bile ţenske, izvoljene na drţavnozborskih volitvah leta 2018, v povprečju 
mlajše od moških, so bile na podoben način kot v letu 2014 zgoščene v spodnji sredini 
starostne lestvice. Tako je bilo kar 77,28 odstotka vseh parlamentark starih med 30 in 
49 let, medtem ko je le 41,18 odstotka moških prihajalo iz iste starostne skupine, kar je 
sicer več kot na volitvah leta 2014, a še vedno znatno manj kot pri poslankah. V 
najmlajši starosti skupini je prisotnost obeh spolov podobna in se giblje okrog 4,5 
odstotka. Največja razlika v primerjavi z letom 2014 je opazna v starostni skupini 60 in 
več let, kjer ţensk v letu 2018 sploh ni, medtem ko se je deleţ moških z 19,12 odstotka 
skoraj podvojil.  
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Na podlagi podanih rezultatov opaţamo precejšnje razlike med starostno porazdelitvijo 
moških in ţensk, izvoljenih v DZ. Kljub temu, da so ţenske za razliko od ugotovitev 
izpred 15 let (Antić Gaber, 2003b: 89) danes v povprečju mlajše od moških poslancev, 
so v večji meri od moških zgoščene v srednji starosti skupini. Dejstvo, da ţensk v 
najvišji starostni skupini sploh ni, kaţe na to, da se njihove politične kariere končajo prej 
kot moške politične kariere, kar pomeni, da so manjkrat ponovno izvoljene v DZ. Čeprav 
so torej ţenske v letu 2018 bile v povprečju mlajše od moških, razlike v spolu pri 
starostni porazdelitvi razkrivajo, da ţenske svojih političnih karier ne začnejo bolj zgodaj 
od moških, temveč jih bolj zgodaj končajo (Murray, 2010: 446). 
 
O dodatnih teoretskih razlagah tovrstne spolno zaznamovane porazdelitve bomo 
govorili v petem poglavju, ko bomo teoretsko obdelali značilnosti političnih karier ţensk. 
V kasnejši analizi bo pomemben tudi podatek o deleţu novincev in novink v politiki, ki 
ga moramo brati skupaj s pravkar navedenimi podatki o starostni porazdelitvi 
poslancev. Antić Gaber v letu 2003 poroča o tem, da je kar 75 odstotkov ţensk v 
parlamentu na to mesto bilo izvoljenih prvič v ţivljenju (prav tam, str: 120). V letu 2014 
je bil ta odstotek še višji: kar 78,13 odstotka vseh poslank je bilo novink, medtem ko je 
bilo 56,90 odstotka moških novincev v DZ. Situacijo gre brţkone pripisati zelo dobrim 
rezultatom novih političnih strank, ki so svojo kampanjo gradile tudi na t.i. “politiki novih 
obrazov”, zato strateško niso sprejemale politično izkušenih kandidatov v svoje vrste. 
Deleţ novincev in novink pa se je z volitvami leta 2018 nekoliko zmanjšal, prav tako pa 
se je zmanjšalo število novih strank ter število ţenskih poslank. Novink na volitvah leta 
2018 je bilo med izvoljenimi ţenskami 50 odstotkov, med izvoljenimi moškimi pa 52,94 
odstotka. 
 
 
Evropski parlament – delež žensk 
Zastopanost ţensk v Evropskem parlamentu je v Sloveniji od vstopa v Evropsko unijo 
leta 2004 vedno dosegala kritično maso 30 odstotka. Na prvih volitvah v letu 2004 je 
bilo v Evropski parlament izvoljenih 42,9 odstotka poslank iz Slovenije, tega leta je bil 
prav tako prvič v zgodovini Evropskega parlamenta doseţen prag 30 odstotkov 
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zastopanosti ţensk na evropskem nivoju (Evropski parlament, 2019). Leta 2009 je bil 
deleţ ţensk, izvoljenih v Evropski parlament, 50 odstotkov, leta 2014 pa 37,5 odstotka. 
Na evropskem nivoju je bil v Sloveniji z volitvami leta 2004 prvič uveden sistem spolnih 
kvot 40 odstotkov. 
 
 
Vlada RS – delež žensk35 
Ostajamo na drţavni ravni, vendar bomo preverili stanje zastopanosti ţensk v vladi. Pri 
imenovanju predsednikov vlade in ministrov spolnih kvot ni. Izmed 13 mandatov vlade, 
ki so se zvrstili od prvih večstrankarskih volitev leta 1990 v Sloveniji, je le eno vlado 
vodila ţenska, ostalih dvanajst predsednikov vlade je bilo moških Zgolj 7,7 odstotka 
vseh slovenskih vlad od leta 1990 je torej vodila ţenska. Odstotek je še nekoliko niţji, 
če vzamemo čas vodenja vlade s strani ţenske. Zgolj 5,2 odstotka časa je bila na 
najpomembnejši funkciji v drţavi ţenska. 
 
Ţenske v zdajšnji, trinajsti vladi Marjana Šarca, ki je nastopila mandat septembra 2018, 
vodijo 28,6 odstotka ministrstev36. V dvanajsti vladi, ki jo je vodil Miro Cerar in je trajala 
od septemba 2014 do septembra 2018, je bilo 42,9  odstotka ministric. V enajsti vladi, ki 
jo je med marcem 2013 in septembrom 2014 vodila edina ţenska predsednica vlade v 
zgodovini Slovenije, Alenka Bratušek, je bil deleţ ministric 8,3 odstotka, medtem ko v 
deseti vladi, ki jo je med februarjem 2012 in marcem 2013 vodil Janez Janša, ţensk na 
vodilnih poloţajih ministrstev ni bilo. 
 
V deleţu ţensk na čelu ministrstev z vsakokratno vlado prihaja do velikih sprememb in 
nihanj. Zaradi tega in zaradi majhnega nominalnega števila članov vlade teţko 
govorimo o jasnem trendu. Opaţamo pa, da je za razliko od zastopanosti ţensk v DZ v 
istem časovnem obdobju (2012–2018), zgolj vlada Mira Cerarja dosegla deleţ ţensk 
med ministricami nad 30 odstotkov.  
                                               
35 Deleţ ţensk v vladi se med trajanjem mandata vlade zaradi odstopov, razrešitev in imenovanj novih 
ministrov večkrat spremeni. V našem primeru smo za vsako vlado vzeli stanje, kot je bilo 100 dni po 
imenovanju vlade. Gre za čas, ki je v politični in širši javnosti prepoznan kot čas priprave na vladanje. 
36 Pri vseh obravnavanih vladah smo upoštevali zgolj ministre in ministrice, ki vodijo ministrstva. Ministrov 
in ministric brez resorja nismo upoštevali. 
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Nekateri avtorji razločujejo med “ţenskimi” in “moškimi” ministrstvi. O delitvi na “moške” 
in “ţenske” sfere37 v politiki bomo podrobneje govorili v 5. poglavju, zato naj zaenkrat 
zadostuje, da za “moška” veljajo ministrstva za finance, obrambo ter notranje in zunanje 
zadeve, medtem ko za “ţenska” veljajo ministrstva s področij dela, druţine in socialnih 
zadev, izobraţevanja, kulture in zdravja. 
 
Moška ministrstva je v dvanajsti in v trenutni vladi zasedalo 25 odstotkov ţensk, kar v 
obeh primerih pomeni manjšo zastopanost ministric na “moških ministrstvih”. V enajsti 
in deseti vladi ţensk na čelu moških ministrstev ni bilo. Na čelu “ţenskih” ministrstev je 
v sedanji vladi 25 odstotkov ţensk, v prejšnji, dvanajsti vladi pa so bile ţenske na čelu 
prav vseh štirih ţenskih ministrstev. Izmed preostalih, spolno “nevtralnih” ministrstev, so 
ţenske v sedanji vladi z 42,9 odstotka v odnosu do siceršnje prisotnosti, 
nadreprezentirane, medtem ko so v prejšnji, dvanajsti vladi bile s 16,7 odstotka na 
“nevtralnih” ministrstvih podreprezentirane. V deseti in enajsti vladi ţensk na čelu 
nevtralnih ministrstev ni bilo. 
  
                                               
37 Takšna delitev je problematična, saj predpostavlja, da imajo ţenske naravno afiniteto do nekaterih 
področij, moški pa do drugih, prav tako pa predpostavlja, da so ţenske manj ustrezne za ukvarjanje z 
nekaterimi področji kot z drugimi, redkeje pa predpostavlja, da so moški manj primerni za ukvarjanje z 
“ţenskimi” ministrstvi. Včasih je namesto o “ţenskih” in “moških” sferah govora o “mehkih” in “trdih” 
sferah, vendar je tudi takšna delitev enako problematična. Prav zaradi problematičnosti obeh delitev 
bomo v nadaljevanju “moške” in “ţenske” sfere, področja in institucije označevali z navednicami. 
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Tabela 3: Deleţ ţensk v 10.–14. vladi RS 
 
 10. vlada RS 11. vlada RS 12. vlada RS 13. vlada RS 
Ministrice v 
vladi 
0,0 % 8,3 % 42,9 % 28,6 % 
Ministrice na 
“moških” 
ministrstvih 
0,0 % 0,0 % 25,0 % 25,0 % 
Ministrice na 
“ženskih” 
ministrstvih 
0,0 % 25,0 % 100,0 % 25,0 % 
Ministrice na 
“nevtralnih” 
ministrstvih 
0,0 % 0,0 % 16,7 % 42,9 % 
Državne 
sekretarke na 
ministrstvih 
35,3 % 42,1 % 50,0 % 37,9 % 
 
Vir: Spletna stran vlade RS, preračunal M. Z. 
 
V tabeli 2, kjer je prikazana zastopanost ţensk znotraj spolno zaznamovanih 
ministrstev, ugotavljamo, da so bile ţenske v zadnjih treh vladah na bolj prestiţnih, 
“moških” ministrstvih prisotne v manjši meri kot sicer v vladi, medtem ko jih v deseti 
vladi sploh ni bilo. V enajsti in dvanajsti vladi so bile ţenske na čelu “ţenskih” 
ministrstev v večji meri kot v vladi nasploh, medtem ko je v trinajsti vladi deleţ ministric 
na “ţenskih” ministrstvih za spoznanje manjši od deleţa ministric v celotni vladi. 
Potrebno je dodati, da so med “nevtralnimi” ministrstvih v trinajsti vladi ţenske 
nadreprezentirane s 14 odstotnimi točkami. 
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Četudi število ministric v zadnjih letih dosega najvišje deleţe” v samostojni Sloveniji, se 
je zgolj v času dvanajste vlade med leti 2014 in 2018 to število povzpelo nad 30 
odstotkov. In čeprav je število ministric v sedanjih vladi zgolj za 1,4 odstotne točke 
zgrešilo to mejo, spolna vrzel ostaja očitna ob primerjavi prestiţnejših, “moških” 
ministrstev in manj prestiţnih, “ţenskih” ministrstev. 
 
Poleg vodij ministrstev smo pod drobnogled vzeli še drţavne sekretarje, sekretarke.38 
Te imenuje vlada na predlog ministrov, na katere je mandat drţavnih sekretarjev vezan. 
Z njimi se ukvarjamo, ker gre za poloţaje v drţavni upravi, katerih narava dela je 
mešana in zahteva strokovne pa tudi politične veščine, prav tako so v določeni meri 
izpostavljeni javnosti, občasno so prisotni v medijih, vendar načeloma v ozadju. Mesto 
drţavnega sekretarja tako pogosto deluje kot odskočna deska za pomembnejši politični 
poloţaj, o čemer se bomo lahko prepričali kasneje. Zaenkrat podajmo opaţanje, da so 
bile med drţavnimi sekretarji ţenske vedno prisotne v večjem deleţu kot pa na čelu 
ministrstev. V deseti vladi je bilo 35,3 odstotka drţavnih sekretark, v enajsti vladi 42,1 
odstotka, v dvanajsti vladi 50,0 odstotka, v sedanji vladi pa 37,9 odstotka. Preseneča 
predvsem deseta vlada, kjer je največja diskrepanca med deleţem drţavnih sekretark in 
deleţem ministric. Slednjih namreč na čelu ministrstev v deseti vladi sploh ni bilo. 
 
 
Lokalna politika – delež žensk 
Ţe več let je stanje zastopanosti ţensk v slovenski politiki na najniţji ravni prav v lokalni 
politiki. A je hkrati lokalni nivo edini, kjer je trend izboljševanja zastopanosti ţensk 
stabilen tako če gledamo število ţupanj, kot tudi če gledamo število občinskih in 
mestnih svetnic. Na ţupanskih volitvah leta 2006 je bilo med izvoljenimi ţupani zgolj 3,3 
odstotka ţensk, občinskih svetnic je bilo 21,6 odstotka. Lokalne volitve leta 2010 so 
prinesle 4,8  odstotka ţupanj, občinskih svetnic je bilo 22,0  odstotka. Leta 2014 je na 
svetniškem nivoju z 31,8  odstotka izvoljenih ţensk prvič prišlo do prestopa kritične 
mase zastopanosti, a je bilo ţupanj zgolj 7,6 odstotka. Jeseni 2018 se je število 
                                               
38 Upoštevali smo zgolj drţavne sekretarje na ministrstvih, ne pa tudi drţavne sekretarje, sekretarke v 
kabinetu predsednika vlade. 
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izvoljenih ţupanj povzpelo na 10,4 odstotka, deleţ občinskih svetnic pa je narasel na 
33,29 odstotka. Napredovanje v zastopanosti ţensk, ki je najbolj vidno v deleţu svetnic, 
če primerjamo volitve leta 2010 in 2014, je v določenem delu rezultat uvedbe spolnih 
kvot. Z dokončno uvedbo 40 odstotkov kvot z volitvami leta 2014 je namreč deleţ ţensk 
med izvoljenimi svetniki, prvič prestopil 30 odstotkov. 
 
Iz intevjujev, ki jih bomo analizirali v drugem delu naloge, sledi, da je poleg svetniške in 
ţupanske funkcije pomemben poloţaj na lokalnem nivoju, ki lajša vstop v politiko, mesto 
direktorja ali direktorice občinske uprave, zato tukaj navajamo še podatke o trenutnem39 
deleţu ţensk na vodilnih poloţajih v občinski upravi. Med 212 slovenskimi občinami, 
nam je uspelo pridobiti podatke za 205 občin, med temi je 200 takih, kjer je moč 
opredeliti, kdo vodi občinsko upravo.40 Med temi je 63 odstotkov ţensk. Ta številka je 
pomembna, ker nam govori o velikosti bazena primernih kandidatk za kandidiranje na 
politično funkcijo na drţavnem nivoju. Kljub temu pa moramo imeti v mislih, da sta višja 
zastopanost ţensk na čelu občinskih uprav ter koncentriranost moških na vodilnih 
poloţajih dve plati istega kovanca. Za politično polje je namreč značilna vertikalna 
segmentacija, kjer manj vplivne poloţaje v večji meri zasedajo ţenske, vplivnejše pa v 
večji meri moški (Antić Gaber, 2015: 83).  
                                               
39 Gre za stanje z dne 4.5.2019 
40 Nekatere občine so kljub nezasedenosti direktorskega mesta opredelile, da občinsko upravo vodi tajnik 
ali tajnica 
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5.3. Od kvantitativnega h kvalitativnemu raziskovanju 
Pri slikanju stanja prisotnosti ţensk v slovenski politiki danes nismo mogli mimo razlage 
volilnega sistema. Z razlago volilnega sistema pa smo delno ţe načeli razpravo o 
razlogih za niţjo in drugačno zastopanost ţensk v slovenski politiki. Uveljavljena 
kategorizacija dejavnikov, ki vplivajo na podreprezentiranost ţensk v politiki, obsega tri 
faktorje: politične, druţbenoekonomske in kulturne (Kenworthy in Malami, 1999: 236). V 
pričujočem poglavju smo politične dejavnike raziskovalno ţe načeli s tem, da smo 
predstavili slovenski volilni sistem in spolno zaznamovane dinamike v njem. Ključen 
politični dejavnik so tudi politične stranke, njihov način delovanja, vrednotne usmeritve 
in organizacijska struktura (Selišnik in Antić Gaber, 2015: 121) ter način strankarske 
reprodukcije oziroma rekrutacije. Med druţbenoekonomske dejavnike spadajo 
predvsem izobraţenost ţensk, njihova vključenost na trg delovne sile, plačna vrzel in 
nenazadnje stopnja socialne drţave (Heinrich, 2013: 230). Kulturni dejavniki obsegajo 
vrednote in prepričanja, odnos, ki ga imajo posamezniki  in posameznice do političnega 
sistema, in ideje enakosti med spoloma ter tudi religijska prepričanja (Selišnik in Antić 
Gaber, 2015: 121). 
 
V naslednjem poglavju bomo na idealnem primeru kariere političarke preučevali vse 
pravkar naštete sklope dejavnikov glede na to, v katerem delu kariere se pojavijo. 
Vendar jih ne bomo obravnavali ločeno, saj bomo uporabljali konceptualno orodje, ki 
vsa tri področja preči. Tako nam bo omogočeno zapopasti tudi kompleksno naravo 
njihovega medsebojnega vplivanja. Ob koncu poglavja, ki sledi, pa bomo vse 
obravnavane dejavnike ponovno poskusili ovrednotiti v okviru tukaj zastavljenih treh 
sklopov.  
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6. ŽENSKE IN NJIHOVE POKLICNE IN POLITIČNE KARIERE 
 
6.1. KAKO PREUČEVATI POLITIČNE KARIERE ŽENSK? 
 
Maja, o kateri bo govor v tem poglavju, ne obstaja, je izmišljena slovenska političarka. 
Izmislili smo si jo, da bi v tem najdaljšem poglavju naloge s predstavitvijo njenih 
lastnosti poudarili ključna mesta v biografijah političark, ki po ugotovitvah dosedanjih 
raziskovanj, ki smo jih predstavili v prejšnjih poglavjih, lajšajo ali oteţujejo politične 
kariere. Kot imaginarna političarka je Maja “idealna političarka”, vse njene lastnosti smo 
namreč izbrali tako, da kar najbolj povečajo moţnosti za uspešno politično kariero 
ţenske. 
 
Biografija izmišljene idealne slovenske političarke nam bo sluţila kot orodje za laţje in 
bolj sistematično razumevanje posebnosti ţenskih političnih karier. Odebeljeni deli 
besedila, ki opisujejo Majino biografijo, predstavljajo prelomne točke v karieri političarke. 
Takšnih točk je trideset in vse bomo razdelili v relevantne kategorije ter jih preučili s 
pomočjo teoretskih in empiričnih spoznanj. 
 
Najprej bomo fiktivno idealno kariero slovenske političarke predstavili, nato bomo 
analizo strukturirali na sledeč način. V prvem delu bomo skozi prizmo politične kariere 
ţenske preučevali zunajpolitično sfero: obdobje socializacije ter nastanek, delovanje, in 
posledice tradicionalnih druţinskih struktur. V drugem delu bomo preučevali prehod v 
politiko, sam drugi del pa bo nadalje razdeljen na preučevanje zunajpolitičnih ter politiki 
lastnih dejavnikov, ki so pomembni pri preučevanju prehoda v politiko. V tretjem, 
zadnjem delu bomo ţenske politične kariere preučevali znotraj političnega polja, 
zanimala nas bosta spolno zaznamovana dinamika napredovanja ter spolna 
zaznamovanost političnega polja. 
 
Čeprav se bomo posluţevali palete različnih teoretskih in empiričnih dognanj na širšem 
področju ţensk v politiki, bomo najpogosteje uporabljali koncepte habitusa in kapitala 
(Bourdieu:  2002, 2004, 2010). 
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Maja se je rodila v Ljubljani v druţino izobraženih staršev. Po osnovni šoli se je 
vpisala na gimnazijo in ţe v srednješolskih časih se je začela zanimati za aktualno 
dogajanje v drţavi in po svetu. Doma je imela spodbudno okolje, s starši se je lahko 
pogovarjala o dnevnem dogajanju in o politiki. Oba starša sta hodila v službo, 
doma pa sta gospodinjska opravila enakovredno delila med seboj. Maja bi teţko 
rekla, kateri izmed staršev ji je bil bliţje, oba sta bila vedno enako prisotna v njenem 
ţivljenju ţe od malega. Po gimnaziji je vpisala študij prava. Ţe v srednješolskih letih je 
bila aktivna mladostnica, udejstvovala se je v obšolskih dejavnostih in na podoben 
način je ostala aktivna v času študija. Med drugim se je pridružila mladinski sekciji 
ene od takrat parlamentarnih političnih strank, kjer je spoznavala podobno misleče 
vrstnike in vrstnice, občasno pa tudi koga izmed pomembnejših članov, članic 
stranke. Študij prava je Maja pravočasno zaključila in se v svoji stroki zaposlila, ostala 
pa je povezana s stranko, v katere podmladku je bila. Še več, Majin prijatelj, sicer 
predsednik lokalnega odbora njene stranke, jo je povabil h kandidaturi na občinskih 
volivah, na katerih je bila izvoljena za mestno svetnico. Maja je bila brez otrok. S 
partnerjem, prav tako pravnikom, sta sicer razmišljala o otrocih, vendar je bilo poleg 
sluţbenih obveznosti vedno preveč drugih aktivnosti, še posebej po tem, ko so Majo, 
ki je bila takrat v svojih zgodnjih tridesetih letih, povabili h kandidaturi na 
državnozborskih volitvah. Povabilo je prišlo s strani enega izmed vplivnejših članov 
stranke, ki ga je Maja prvič spoznala še, ko je bila aktivna v podmladku, in spomni se, 
da jo je že takrat prepoznal kot perspektivno članico. Maja je bila samozavestna 
glede svojih moţnosti za zmago. Verjela je, da ima vse lastnosti, ki so potrebne za 
poslanko. Sicer je bila kdaj med svojim strokovnim in političnim dela deležna kritik, 
vendar je niso preveč obremenjevale. Spomni se, da so jo prijatelji iz študijskih let 
opozarjali, da je politika umazana ter da bo imela teţave pri vrnitvi v stroko. Kljub 
opozorilom se je Maja vendarle odločila kandidirati, saj je o političnem delovanju imela 
pozitivno mnenje, omadeževanosti se ni bala, prav tako pa ji višja plača in 
stabilnejša kariera v stroki nista bili tako pomembni. Maja je bila na volitvah izvoljena 
v Drţavni zbor in postala je ena izmed najmlajših izvoljenih poslank. V parlamentu in 
poslanski skupini je bila zelo aktivna poslanka, posebej pa se je angažirala v 
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parlamentarnem odboru za pravosodje. Kot pravnica je imela veliko znanja s področja 
delovanja tega odbora. Z leti je vodstvo stranke večkrat prepoznalo njen angaţma in jo 
nagradilo s pomembnejšimi položaji v poslanski skupini in parlamentu. V naslednjem 
mandatu je bila ponovno izvoljena v parlament in takrat je zasedla tudi mesto vodje 
poslanske skupine. Stranka, znotraj katere je Maja delovala, se je proti koncu 
mandata znašla sredi korupcijskega škandala, zato je na naslednji volitvah izgubila 
skoraj polovico poslanskih sedeţev. Kljub temu, da se je Maja znotraj stranke v tem 
času ţe uveljavila, se ji tretjič v Državni zbor ni uspelo uvrstiti. Zaradi zaslug v stranki 
je v njej ostala zaposlena tudi, ko ni bila več v parlamentu. V osmih letih zasedanja 
poslanske funkcije je ostala občasno dejavna tudi na lokalnem nivoju v okraju, v 
katerem je bila izvoljena, zato ji čez 3 leta na predčasnih volitvah ni bilo teţko zagnati 
kampanje za ponovno izvolitev. Njena politična stranka se je pobrala, izboljšala rezultat 
in v Drţavni zbor je bilo ponovno izvoljenih več poslancev stranke, med njimi tudi 
Maja. Mandatar za sestavo nove vlade je bil predsednik stranke, v katero je bila Maja 
vključena in med dogovarjanjem o razdelitvi ministrstev jo je povabil v vlado. Postala 
naj bi notranja ministrica. O tej moţnosti se je na strankarskih hodnikih šepetalo ţe 
med volitvami, zato za Majo povabilo ni bilo presenečenje. Ministrsko mesto je sprejela 
in s tem je dosegla vrhunec svoje politične kariere. Četudi se je s pravom ukvarjala 
znotraj politike, se nikoli ni vrnila v pravno stroko.  
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6.2. ZUNAJ POLITIKE 
 
6.2.1. Družina 
 
Socializacija 
 
Narava politične kariere je takšna, da zahteva celega človeka. Druţina ima pri 
formiranju takega človeka bistveno vlogo. Najprej sama druţina, v katero se kasnejša 
političarka rodi, kasneje ob vstopu v politiko pa tudi druţina, ki jo je ali ni političarka 
ustvarila. 
 
“Maja se je rodila v Ljubljani v druţino izobraženih staršev.” 
 
“[S] starši se je lahko pogovarjala o dnevnem dogajanju, o politiki” 
 
 
Izobrazba staršev je pomembna toliko, kolikor je ključna za oblikovanje Majinega 
habitusa. Koncept habitusa je v sociologijo uvedel francoski teoretik Pierra Bourdieu. 
Poleg komplementarnih konceptov polja in oblik kapitalov41 gre za centralni koncept 
Bourdieujeve “teorije prakse” (Bourdieu, 1977). Habitus je “sistem trajnih in premestljivih 
dispozicij, strukturiranih struktur, ki so vnaprej določene, da bodo funkcionirale kot 
strukturirajoče strukture, se pravi kot načela, ki porajajo in organizirajo prakse in 
predstave.” (Bourdieu, 2002: 90). Pomembno je razumeti, da so dispozicije v habitusu 
utelešene, zato za razliko od nekaterih drugih pomembnih teoretikov (gl. Foucault, 
2009), Bourdieu namesto o subjektu, govori o agentu. Ta je  utelešeno in umeščeno 
bitje, v katerem sta lastna individualna zgodovina in druţbeno-kulturni kontekst 
prepletena (Sorić: 2012:  329). Agent deluje znotraj polja, njegova praksa pa je v veliki 
meri neozaveščena. Polje je moč definirati kot mreţo ali konfiguracijo objektivnih 
odnosov med poloţaji  (Antić Gaber, 2015: 9). Agentovega delovanja znotraj polja ni 
                                               
41 Pri Bourdieuju obstajajo štiri osnovne oblike kapitalov: kulturni, socialni, simbolni in ekonomski 
(Bourdieu, 2004: 311). 
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mogoče pojasniti izključno s polju imanentnimi lastnostmi niti z v habitusu vpisanimi 
dispozicijami. Med poljem in habitusom namreč obstaja dialektičen odnos, druţbena 
dejanskost pa obstaja dvojno, v stvari in v umu, v poljih in v habitusih (Sorić: 2012:331).  
 
Bourdieu moderno druţbo razume kot sklop relativno samostojnih polj, znotraj katerih 
agenti proizvajajo, menjujejo in uporabljajo različne oblike kapitala ter materialnih dobrin 
(Bourdieu, 2004: 312). Antić Gaber opozarja, da “tvorjenja in konverzije, pretvorbe in 
prenašanja kapitalov […] ne potekajo brez preostanka in tudi brez blokad ne.” (Antić 
Gaber, 2015: 8) in dodaja, da je pomembno preučevati, kako do teh izgub pri prehajanju 
med polji prihaja v primeru ţensk. Spol je namreč “ena najtrdovratnejših, najvztrajnejših, 
najbolj konsistentnih strukturirajočih struktur.” (prav tam). Politika  pa “ima med vsemi 
omenjenimi polji posebno mesto, ker je tradicionalno razumljena kot moško polje 
delovanja, kot polje, v katerem prevladujoče delujejo moški” (prav tam, str. 15). 
 
Koncept različnih vrst kapitalov je Bourdieuju prvenstveno sluţil za razlago druţbene 
stratifikacije v izobraţevalnem polju. Teh razlik, ki niso bile le razredne narave, se zgolj 
z ekonomskim kapitalom ni dalo pojasniti, zato je Bourdieu sprva uvedel koncept 
kulturnega, kasneje pa še socialnega in simbolnega kapitala. Kulturni kapital po 
Bourdieuju 
“lahko obstaja v treh oblikah: v utelešenem stanju, tj. v obliki trajnih dispozicij 
duha in telesa; v objektificiranem stanju, v obliki kulturnih dobrin (slik, knjig, 
slovarjev, inštrumentov, strojev itd.), ki so posledica oz. realizacija teorij ali kritik 
teh teorij, problematik itd.; in v institucionaliziranem stanju, tj. obliki 
objektifikacije, ki mora biti ločena zato, ker podeljuje popolnoma izvirne lastnosti 
kulturnemu kapitalu, ki ga domnevno zagotavlja.” (Bourdieu, 2004: 312). 
Koncept različnih oblik kapitalov je kasneje z Bourdieujem in njegovimi sodobniki postal 
uporaben za vrsto drugih področij v polju druţbenih znanosti. 
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Kulturni kapital, pridobljen v času socializacije, je izredno pomemben, ne le zato, ker 
politika zahteva izobraţen profil posameznika.42 Kulturni kapital se tukaj uporablja 
predvsem kot sposobnost političnega razmišljanja, ne toliko kot nabor konkretnih znanj. 
Gre bolj za “biti domač v politiki”, tovrstna domačnost pa nastaja v socializacijskem 
procesu na način prenašanja kulturnega kapitala staršev na otroke. Za razvoj politične 
kariere je koristno, da starši z otroki o politiki govorijo ţe v njihovi mladosti. Tako 
imenovana “politična socializacija” (Lawless in Fox, 2010: 63) se med drugim odraţa na 
stopnji politične participacije. Ta lahko obsega udeleţbo na volitvah, aktivno delovanje v 
stranki, pomoč pri kampanji ali v kandidaturi na volitvah (Beck in Jennings, 1982: 95). 
Prav kandidiranje na volitvah je kategorija, ki je najbolj relevantna za naše raziskovanje. 
Jennifer L. Lawless in Richard L. Fox ugotavljata, da obstaja spolno specifična razlika v 
količini politične socializacije, ki jo otroci ali mladostniki prejmejo od staršev. Ta razlika 
se nato odraţa v manjši verjetnosti za odločitev za kandidaturo na volitvah (Lawless in 
Fox, 2010: 68). Starši svoj kulturni kapital v manjši meri prenašajo na ţenske potomke, 
s tem pa prispevajo k oblikovanju in utrjevanju ţenskega habitusa. Maja je odraščala v 
okolju, kjer sta se oba starša z njo pogovarjala o dnevni politiki, s tem sta nanjo 
prenesla kulturni kapital, ki je olajšal njen kasnejši vstop v polje politike, saj se je v 
političnih temah “počutila doma”. 
 
“Oba starša sta hodila v službo.” 
 
“[Doma sta starša] gospodinjska opravila enakovredno delila med seboj.” 
 
“[O]ba sta bila vedno enako prisotna v njenem ţivljenju ţe od malega.” 
 
Bolj neposredno se specifično ţenski habitus43 (Bourdieu, 2010: 156) oblikuje s 
prenašanjem tradicionalnih druţinskih vlog44 s staršev na otroke. Ena izmed temeljnih 
lastnosti tvorjenja habitusa je, da ta ne nastaja zavestno, temveč se tvori mimo zavesti. 
Tradicionalne druţinske vloge se v habitus vpišejo kot “zdrava pamet”, “intuicija” ali 
                                               
42 Ţenske v politiki so praviloma bolj izobraţene od moških (Selišnik in Antić Gaber, 2015: 128). 
43 Za teoretsko obravnavo odnosa med habitusom in spolom glej McNay (1999). 
44 Tradicionalne druţinske vloge postavljajo ţensko v ospredje pri skrbi za gospodinjstvo in otroke. 
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“feeling”, ki imajo vpliv kasneje v ţivljenju, v našem primeru pri odločanju o kandidaturi. 
Majina starša sta oba hodila v sluţbo, jo v isti meri vzgajala in si delila gospodinjsko 
delo. Če bi Majina mama ostajala doma ter v večji meri kot njen oče skrbela za 
gospodinjstvo ter njeno vzgojo, bi se to odraţalo na Majinem habitusu. Najverjetneje ne 
bi tako pozitivno vplivalo na njeno kasnejše razmišljanje o kandidaturi na volitvah. 
Pomembno je poudariti, da kljub napredku ţenske tudi v zahodnih demokracijah še 
vedno nosijo disproporcionalno večji deleţ gospodinjskega in skrbstvenega dela. Iztok 
Šori in Ţiva Humer na primer ugotavljata, da tudi v Sloveniji “[ţ]enske pri odločanju za 
vstop v politiko v večji meri kot moški upoštevajo druţino ter da njihov vstop oteţujejo 
[...] globoko zakoreninjenja pričakovanja v zvezi s skrbjo za otroke in druţino…” (Šori in 
Humer, 2015: 107). Ta pričakovanja se prevedejo med drugim v večji deleţ opravljenih 
gospodinjskih opravil, kot so pranje, kuhanje, pospravljanje. 
 
Četudi se zdi, da se tradicionalne druţinske vloge v veliki meri nahajajo znotraj druţine, 
Bourdieu opozarja, da se to, kar imenuje moška dominacija45, reproducira tudi zunaj 
druţine, in sicer v institucijah šole in drţave (Bourdieu, 2010: 6). Sami na tem mestu 
dodajamo, da sta šola in druţina sicer res mesti reprodukcije moške dominacije, s tem 
pa tradicionalnih druţinskih vlog, a ne smemo zanemariti, da znotraj druţine s stališča 
zastopanosti ţensk v politiki vendarle obstaja manevrski prostor, katerega rezultat so 
razlike med ţenskami in moškimi pri odločitvi za kandidiranje na volitvah. Te razlike 
lahko opazujemo le, tako Lawless in Fox, če se posvetimo ne le preučevanju ţensk v 
politiki ter njihovih socializacijskih vzorcev, temveč vseh ţensk, primernih za 
kandidaturo, med katerimi se seveda večina za nastop na volitvah ne odloči.46 In prav 
med razlogi za to, da se ne odločijo kandidirati, Lawless in Fox opazita največjo razliko 
                                               
45 Moška dominacija je oblika simbolnega nasilja moških nad ţenskami, ki deluje neopazno “po čisto 
simbolnih poteh sporazumevanja in zavedanja ali – natančneje - nezavedanje, spoznavanja ali celo 
čustvovanja” (Bourdieu, 2010: 1-2). 
46 Raziskava Lawless in Fox (2010) je pomembna predvsem zato, ker ji  z vključitvijo nekaj tisoč 
potencialnih primernih kandidatov in kandidatk, uspe temeljito raziskati rekrutacijski bazen oseb, 
primernih za kandidaturo za politično funkcijo. Zgolj s preučevanjem političark namreč izpred oči izgubimo 
pomemben deleţ ţensk, ki bi lahko postale političarke, pa se za ta poklic niso odločile. Prav razlogi za to 
odločitev so tisti, ki jim bo v prihodnjem raziskovanju potrebno posvetiti največ pozornosti, če naj temeljito 
odgovorimo na vprašanje, zakaj so kljub izboljšanju v mnogih sferah druţbenega ţivljenja ţenske v 
politiki še vedno tako podreprezentirane. 
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med moškimi in ţenskami. Prav tradicionalne druţinske vloge v večji meri pri ţenskah 
kot pri moških vplivajo na to odločitev (Lawless in Fox, 2010: 71).  
 
Če se ponovno vrnemo k Bourdieuju in primatu, ki ga ta daje institucijam šole in 
drţave,47 naj opozorimo, da navedeni primer veljavnosti Bourdieujeve teorije nikakor ne 
zmanjšuje. Kljub velikim premikom v zastopanosti ţensk v zadnjih desetletjih se namreč 
zdi, da se je napredovanje ustavilo oziroma prišlo do neke meje. Znotraj druţine se ta 
meja kaţe v trdovratnosti tradicionalnih druţinskih vlog. In četudi tradicionalne 
druţinske vloge niso nujno edini dejavnik upočasnjevanja napredovanja, so prav gotovo 
eden izmed moţnih. Ti dejavniki, o katerih na tem mestu zaenkrat še ugibamo, pa 
vsekakor kulminirajo v tem, kar danes opazimo kot precejšnjo spolno vrzel v političnih 
ambicijah mladih ţensk iz bazena primernih kandidatk za vstop v politiko. Temu 
potrjujejo tudi ugotovitve Lawless in Fox: “Starejše ţenske in moški bolj pogosto 
pritrdilno odgovorijo na vprašanje, ali bi kandidirali za določen poloţaj, kot mlajše 
ţenske in moški. Največja spolna razlika pri vprašanju, ali bi oseba kandidirala za 
določen poloţaj, in s tem pri politični ambiciji, se je pokazala v najmlajši starostni 
skupini” (prav tam, str. 85). Podobno tudi v Sloveniji Antić Gaber in drugi (2014: 16) 
med mlajšimi ţenskami opaţajo niţjo stopnjo političnih ambicij. 
 
 
Otroci 
 
Med tradicionalnimi druţinskimi vlogami ima posebno, spolno specifično mesto tudi 
vzgajanje otrok. Gre za dejavnost znotraj druţinske sfere, ki vzame veliko časa in 
ţenske so večinoma tiste, ki po navadi opravijo večji deleţ vzgoje otrok.  
 
“Maja je bila brez otrok” 
 
                                               
47 Louis Althusser bi tem institucijam rekel ideološki aparati drţave (Althusser, 2018), Antonio Gramsci pa 
civilna druţba (Gramsci, 1987). Oba teoretika navajamo prav zaradi podobnosti Bourdieuju. Skupno 
vsem je, da odnosa med objektivnimi druţbenimi pravili in subjektivnim delovanjem posameznika ne 
razumejo vulgarno, temveč dialektično. Razlika med Gramscijem in Althusserjem na eni ter Bourdieujem 
na drugi strani je predvsem v tem, da slednji deluje zunaj marksističnega teoretskega polja. 
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“S partnerjem [sta] razmišljala o otrocih, vendar je bilo poleg sluţbenih 
obveznosti vedno preveč drugih aktivnosti.” 
 
Ker Maja otrok ni imela, je laţje vstopila v politiko. In obratno, ker je imela Maja preveč 
drugih aktivnosti, tudi političnih, se za otroka ni odločila. Četudi političarke velikokrat 
imajo otroke, je potrebno opozoriti, da imajo ţenske v politiki v primerjavi z moškimi 
manj otrok (Antič Gaber in Selišnik, 2012: 401). Ţenske v politiki, ki imajo otroke, so do 
sedaj v večji meri kot moški kasneje vstopile v politiko. Ker pa smo v prejšnjem poglavju 
opaţali, da se je deleţ ţensk, mlajših od 30 let, povečal, bo potrebno v prihodnje ta 
parameter spremljati, da bi ugotovili, ali gre za izjemo ali trend. Najpomembnejši razlog 
za po navadi zapozneli vstop ţensk v politiko so sicer odraščajoči otroci, političark z 
majhnimi otroki je namreč izredno malo (prav tam). Zakasneli vstop v politiko ima na 
politične kariere ţensk daljnoseţne posledice, ki jih bomo obravnavali v zadnjem delu 
tega poglavja, ko bomo govorili o napredovanju ţensk v politiki. 
 
V poglavju o prehodu v politiko bomo ugotavljali, kateri poklici so politično–lajšajoči 
oziroma iz katerih poklicev političarke, politiki pogosteje prehajajo v polje politike. 
Zaenkrat naj zadostuje navedba, da sem spadajo pravniški in  novinarski poklic ter 
poklici v gospodarstvu in izobraţevanju. Podrobna opredelitev politično lajšajočih 
poklicev je bila uporabljena tudi v študiji avtorjev Lawless in Fox, izvzemši novinarski 
poklic (Lawless in Fox, 2010: 73). V politično lajšajočih poklicih je bilo dvakrat več ţensk 
kot moških samskih, prav toliko več ţensk pa je bilo tudi ločenih. Še pomembneje: 20 
odstotkov več ţensk kot moških ni imelo otrok, med tistimi, ki pa so otroke imele, je bilo 
desetkrat bolj verjetno, da so ţenske primarno skrbele za otroke. 
 
Tudi v Sloveniji raziskave kaţejo, da “v politiko pogosteje vstopajo ţenske, ki so 
razbremenjene skrbi za odraščajoče otroke in imajo za seboj ţe dobršen del 
profesionalne (ali politične) kariere, v kateri so bile uspešne in so se dokazale. 
Praviloma so bolje izobraţene od moških kolegov in imajo manj otrok ali pa so ti ţe 
preskrbljeni” (Antić Gaber in Selišnik, 2015: 128). 
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Lawless kot primer upravičevanja neproporcionalno večjega prispevka ţensk pri vzgoji 
otrok navaja mantro: “Ţenske raje [kot moški] skrbijo za druţino” (Lawless in Fox, 2010: 
75). Kakšen je kognitivni mehanizem, zaradi katerega pride do tovrstnega, sicer zelo 
pogostega upravičevanja nadobremenitve ţensk? Podoben primer takšnega 
upravičevanja bi lahko bila tudi izjava “ţenske bolje skrbijo za druţino”. Predpostavka v 
ozadju obeh izjav je, da ţenske in moški raje vidijo, da je za druţino poskrbljeno bolje. 
Ta predpostavka je prisotna ne glede na izjavo moškega. Povsem verjeten je tudi 
primer moškega, ki ima iskreno ţeljo in namero po enaki udeleţbi v gospodinjskem in 
vzgojnem delu. Ţeljo, da je moški enakomerno udeleţen, lahko ima tudi ţenska, pa bo 
rezultat še vedno enak: ţenska bo še vedno opravljala več gospodinjskih, skrbstvenih 
ali vzgojnih del doma. Lawless in Fox tovrsten mehanizem imenujeta “ţenska psiha” 
(prav tam), vendar s tem ne razloţita zares, za kaj gre zares. Zdi se, da s terminom 
“spolno zaznamovana psiha” ustvarimo zgolj konceptualno odlagališče vsega 
“ţenskega” v individualni psihologiji ţensk. 
 
Da bi razloţili, zakaj “ţenske bolje skrbijo za druţino”, se posluţimo Bourdieujevega 
koncepta simbolnega nasilja48, ki ga razume kot “mehko, neobčuteno nasilje, nevidno 
celo njegovim ţrtvam, nasilje, ki se pravzaprav dogaja po čisto simbolnih poteh 
sporazumevanja ali celo čustvovanja” (Bourdieu, 2010: 153). Pogoj za “tiho” naravo 
simbolnega nasilja je njegova utelešenost v habitusu. Vpisovanje pogojev simbolnega 
nasilja v habitus poteka mimetično, mimo zavesti (prav tam, str. 111). Bourdieu ne 
uporablja zaman metafore mišičnega spomina. Tako kot se ne moremo naučiti vihteti 
kose le iz knjige in jo moramo stokrat zavihteti, predno bomo lahko uspešno kosili travo 
(Mauss, 1966), tako se tudi načina, kako vzeti otroka v roke, ga poteţkati in zaustaviti 
njegov jok, ne da naučiti iz knjig. Podobno se kasneje v ţivljenju ne da naučiti biti 
pozoren na rojstne dni otrokovih sošolcev in prijateljev. Naj opozorimo, da se vse 
našteto seveda da naučiti, vendar tukaj predvsem opisujemo mehanizme, ki se dogajajo 
na ravni “naravnega”, ki je seveda v svojem bistvu druţbeno49. Izjava, da “ţenske raje 
                                               
48  Rezultat tega nasilja je posredno tudi niţja zastopanost ţensk v politiki. 
49 Zato je pomemben prispevek Marcela Maussa. Njegov koncept “telesnih tehnik” dokazuje, kako niti 
način plavanja, sedenja, spanja in drugi telesnih tehnik ni naraven, čeprav se nam kot tak kaţe.  
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skrbijo za otroke” v sebi skriva Bourdieujevo poanto o utelešenosti habitusa. Druţbeno 
je namreč vpisano v telo individua in se zato kaţe kot naravno. 
 
 
6.2.2. Samopercepcija 
 
V prejšnjem sklopu načeto temo ţenskega habitusa tukaj nadaljujemo z razširitvijo na 
politične ambicije. Politične ambicije so tudi sicer v središču raziskovanja 
podreprezentiranosti ţensk pri Lawless in Fox, ki jo razumeta kot “ţeljo po politični 
moči, ki jo kandidat pridobi in obdrţi z izvolitvijo na politično funkcijo” (Lawless in Fox, 
2010: 3, prevedel M. Z.). Smiselnost uporabe kriterija političnih ambicij za preučevanje 
spolne vrzeli v političnih institucijah je v tem, da ne sluţi zgolj preučevanju kariernih poti 
aktualnih političark, temveč ponuja vpogled v sam proces vznikanja kandidatov 
(candidate emergence proces). V bazenu vseh primernih kandidatov se spolne razlike v 
političnih ambicijah najprej kaţejo v manjšem deleţu ţensk, ki o kandidaturi razmišljajo, 
potem pa tudi manjšem deleţu ţensk, ki se za kandidaturo dejansko odločijo. 
 
Eden izmed pomembnejših faktorjev, ki vpliva na zmanjšane politične ambicije ţensk (s 
tem pa manjši deleţ ţensk, ki se odločijo za kandidaturo na politični poloţaj), je 
podcenjevalna samopercepcija ţensk. Ta se kaţe v pretirani kritičnosti ţensk do samih 
sebe pa tudi kot pogosto prepričanje, da za politični poloţaj niso dovolj kvalificirane. 
Obe značilnosti Lawless in Fox umestita v “spolno zaznamovano psiho” (prav tam, str. 
13). 
 
Z Bourdieujevim konceptom habitusa lahko razloţimo pojem “spolno zaznamovane 
psihe”50, ki ga Lawless in Fox nikjer natančneje ne razdelata (Bourdieu, 2010: 28). Za 
habitus je značilno, da je proizveden diakritično oziroma razločevalno. To, kar ga dela 
moškega, ga hkrati dela neţenskega in nasprotno, to, kar ga dela ţenskega, ga dela 
                                               
50 V angleškem izvirniku “gendered psyche”. V slovenskem jeziku je duševnost sinonim za besedo psiha. 
Besedo psiha smo se odločiti uporabljati, saj se v slovenskem jeziku pogosto pojavlja s pridevnikom 
ţenska, ko se poskuša rezultate ţenske podrejenosti v druţbi zvesti na nedoumljiv sklop ţenskih 
mentalnih lastnosti. Na podobno redukcionističen način tudi obravnavana avtorja uporabljata angleški 
izraz gendered psyche. 
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nemoškega. Tovrstna značilnost v produkciji habitusa je nujna, da se lahko “spol [...] 
producira kot „druţbeno telo, razločeno od nasprotnega spola‟” (prav tam). S tem v 
mislih torej preučimo lastnosti “spolno zaznamovane psihe”, ki so pomembne za 
politično kandidaturo. 
 
 
Nekvalificiranost in samokritičnost 
 
“Maja je bila samozavestna, glede svojih moţnosti za zmago. Verjela je, da ima 
vse lastnosti, ki so potrebne za poslanko.” 
 
“Sicer je bila kdaj [...] deležna kritik, vendar je niso preveč obremenjevale.”  
 
Pri odločanju o kandidaturi za volitve je Maja presojala, ali poseduje znanja in osebne 
lastnosti, ki so potrebne za to, da v primeru izvolitve uspešno opravlja javno politično 
funkcijo. Z razlogom nismo napisali, da Maja vse te lastnosti ima, temveč, da verjame, 
da jih ima. Za našo temo je namreč veliko bolj ključna njena percepcija lastnih 
kvalifikacij. Podatki namreč kaţejo podobno izobraţenost ter usposobljenost moških in 
ţensk, tudi v poklicih in iz katerih se v politiko rekrutira (Zgaga, 2015: 41–48). Pa vendar 
ţenske kljub podobnim ozadjem v večji meri kot moški podcenjujejo svojo 
usposobljenost in dvomijo, da imajo lastnosti, ki so potrebne za opravljanje politične 
funkcije (Lawless in Fox, 2010: 114). 
 
Gre za podcenjevanje, ki se pokaţe ţe v zgodnjih letih. Verjetnost za podcenjevanje 
lastnih sposobnosti in doseţkov je ţe v obdobju adolescence pri ţenskah mnogo večja 
kot pri moških, kar se jasno kaţe v samoevalvaciji učnih sposobnosti, posebej na 
področju matematike, čeprav pri merjenju dejanskega znanja spolnih razlik ni (prav 
tam). Moški tudi kasneje v ţivljenju v večji meri kot ţenske precenjujejo lastno 
inteligenco, ţenske pa jo v večji meri podcenjujejo (Lawless in Fox, 2010: 115; Selišnik 
in Antić Gaber, 2015: 131). 
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Moški in ţenske različno opredeljujejo osebnostne lastnosti, ki so potrebne za 
kandidaturo na volitvah. Tako ţenske v intervjujih med razlogi, zakaj niso dovolj 
usposobljene za kandidaturo, niso navajale manjka dejanskih kompetenc, temveč 
“napačen temperament, odpor do kritik, pomanjkanje podjetnosti, odsotnost politične 
bistroumnosti ali debele koţe” (Lawless in Fox, 2010: 129–130). 
 
Bourdieu ugotavlja, da je definicija odličnosti obremenjena z moškimi pomeni, ki pa se 
ne kaţejo kot moški, kar še posebej drţi za poloţaje oblasti (Bourdieu, 2010: 72). Prej 
navedene lastnosti - “temperament”, “odpornost na kritike”, “podjetnost”, “politična 
bistroumnost” in “debela koţa” niso spolno nevtralne kategorije. Bistvo teh kategorij je v 
tem, da skrivajo svojo spolno zaznamovanost, gre za lastnosti, ki jih imajo tako ţenske 
kot moški, a bolj kot je neko mesto v druţbi oblastno51, v večji meri so te lastnosti med 
spoloma porazdeljene tako, da jih ima več moških kot ţensk. 
 
Gre tudi za kategorije oziroma lastnosti, “ki jih moški, kadar zasedejo takšno mesto, po 
navadi prinesejo s seboj – postavo, glas ali dispozicije, kakršne so agresivnost, 
samogotovost, „distanca do vloge‟, avtoriteta ki naj bi bila naravna, itd., lastnosti, za 
katere so moške natihoma pripravljali in jih izurili kot moške” (prav tam). Poenostavljeno 
rečeno: politika je maskulino področje, zato se zdi moškim vstop vanjo naravnejši.  
 
Po drugi strani so ţenske lastnosti nujno nasprotne in spadajo v kategorijo nemoči. 
Nemoč je naučena tako diskurzivno kot tudi mimetično. Odličen primer, ki ga Bourdieu 
uporabi, navaja izjavo neke ţenske: “Bolj ko so me obravnavali kot ţensko, bolj ţenska 
sem postajala, Hočeš nočeš sem se prilagodila. Če je veljalo, da ne obvladam vzvratne 
voţnje ali odpiranja steklenic, me je obšel nenavaden občutek, da tega res ne zmorem. 
Če je nekdo menil, da je neki kovček zame preteţak, se je tudi meni zazdel takšen.” 
Nadaljujemo lahko: “bolj kot so poudarjali umazanost politike, bolj se mi je upirala. Če 
so se bali, da nimam dovolj trde koţe, sem se še sama zbala, da sem prekrhka…” in 
tako naprej. 
 
                                               
51 Politika je polje, kjer so oblastna mesta in poloţaji oblasti najbolj koncentrirani. 
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Naša fiktivna političarka Maja je bila samozavestna glede svojih lastnosti. Menila je, da 
ima vse lastnosti, potrebne za političarko, zato se je odločila za kandidaturo, medtem ko 
je vrsta Maji podobnih ţensk oklevala in preizpraševala lastno usposobljenost, čeprav 
manj sposobni moški od njih tega niso počeli v isti meri.   
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6.3. NA PREHODU 
 
Če smo v prejšnjem podpoglavju preučevali predvsem presek druţinskega okolja in 
osebnostnih karakteristik potencialnih političark, se bomo v tem poglavju ukvarjali 
konkretneje s prehodom v politiko. Sprva dejanje prehoda ne bomo zamejili na dejanski 
trenutek vstopa v politiko, temveč bomo vzeli dolgo trajanje prehoda: ključno bo 
raziskovanje poklicnih karier bodočih političark, pri čemer bomo pozornost posvetili tudi 
drugim, zunajkariernim dejavnostim. V drugem delu poglavja bomo fokus prehoda 
osredinili na logiko politične sfere same: ugotavljali bomo, kako pri rekrutiranju 
potencialnih političark delujejo politične stranke. Lahko torej rečemo, da bomo v prvem 
delu poglavja raziskovali zunanjo, karierno logiko vstopanja v politiko, v drugem delu pa 
notranjo, politično logiko vstopanja v politiko. 
 
 
6.3.1. Z eno nogo zunaj 
 
Izobraţevanje in poklic 
 
“Maja [se je] vpisala na gimnazijo” 
 
“Po gimnaziji je vpisala študij prava.” 
 
Razmišljanje posameznice, posameznika, da morda ţeli postati politik ali političarka, se 
lahko prvič pojavi v različnih ţivljenjskih obdobjih. Nekdo se bo ţe v svojih 
srednješolskih ali univerzitetnih letih usmeril k politični karieri in glede na to stremljenje 
usmerjal poklicno kariero. Nekdo drug bo zasledoval določeno karierno pot, misel na 
vstop v politiko pa ga bo doletela šele po prehojeni poklicni poti. Velika verjetnost je, da 
bosta oba profila bodočih politikov, političark zasledovala poklicne kariere v poklicih, ki 
jim pravimo politično lajšajoči. Maja se je odločila za študij prava, ki je značilna politično 
lajšajoča profesija. 
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Med politično lajšajoče spadajo tisti poklici oziroma profesije52, iz katerih prihajajo 
politiki, političarke. Gre za poklice, ki zaradi narave svojega dela, posedovanega znanja 
ali pa tradicije omogočajo laţje prehode posameznikov iz profesionalne v politično 
kariero in tako tvorijo bazen primernih kandidatov za vstop v politiko (Norris in 
Lovenduski, 1995).) 
 
Tradicionalno veljajo za politično lajšajoče profesije pravo in novinarstvo ter poklici v 
gospodarstvu in izobraţevanju, še posebej v terciarnem sektorju (Podreka in Antić 
Gaber, 2015: 86–94). Številčno so v navedenih profesijah dolgo časa prevladovali 
moški, s čimer je bil bazen primernih kandidatk za vstop v politiko manjši. Stanje se je 
tako v tujini kot pri nas v zadnjih desetletjih znatno izboljšalo, vendar ostajajo velike 
razlike v deleţu moških in ţensk na vodilnih poloţajih v teh profesijah, izvzemši 
novinarstvo, kjer je tudi na poloţajih urednic ţenskam uspelo zapreti spolno vrzel (prav 
tam, str. 95). Horizontalna spolna segregacija se je tako v politično lajšajočih profesijah 
zmanjšala, medtem ko vertikalna spolna segregacija v več politično lajšajočih profesijah 
vztraja. Ta se sicer manjša, vendar do sprememb prihaja prepočasi (prav tam; Lawless 
in Fox, 2010: 30). 
 
Poleg omenjenih profesij je moč vertikalno spolno segregiranost opazovati tudi v polju 
drţavne uprave. Čeprav ne gre za enotno skupino poklicev, je logika polja zelo 
zanimiva. Avtor pričujočega dela je v terenskem delu svojega raziskovanja za namene 
opravljanja intervjujev s poslankami Drţavni zbor obiskal 15–krat. Vsakič je pri vratarjih 
čakal nekoga iz poslankine stranke, da ga je pospremil do prostorov, kjer je intervju 
potekal. V dveh primerih je prišla kar poslanka sama, v dvanajstih primerih je bila 
spremljevalka ţenskega spola in zgolj v enem primeru je šlo za spremljevalca. Tudi 
sicer je bila večina tajnic, svetovalk, pomočnic in strokovnih sodelavk v pisarnah 
posameznih strank ţenskega spola. 
 
                                               
52 Pri uporabi termina profesije, sledimo opredelitvi, ki jo je moč najti pri Podreka in Antić Gaber (2015: 
81), da gre za poklice z visokim druţbenim statusom in avtonomijo na osnovi posebnega strokovnega 
znanja. 
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Opaţenim ugotovitvam pritrjujejo tudi podatki o deleţu ţensk med vsemi zaposlenimi v 
Drţavnem zboru. V vseh letih obstoja te institucije deleţ ţensk med zaposlenimi ni 
bistveno odstopal od 70 odstotkov53 (Drţavni zbor, 2019b). Danes54 je ta številka 71,4  
odstotka. Če pogledamo najvišje pozicionirane usluţbence drţavnega zbora, to so 
vodje sluţb in oddelkov, ugotovimo, da je odstotek ţensk podoben (66,7  odstotka) 
Nekoliko niţji je odstotek sekretarjev poslanskih skupin (60 odstotkov). Tudi Jasna 
Podreka in Milica Antić Gaber ugotavljata, da je glede na uradnike, “deleţ ţensk 
obratnosorazmeren s pozicijami moči. Više kot gremo po lestvici poloţajev odločanja v 
javni ali drţavni upravi, manj je na njih ţensk” (2010: 83). 
 
Ţe v začetku pričujočega podpoglavja smo omenili, da se lahko posameznik za politično 
kariero odloči zgodaj v ţivljenju ali tik pred vstopom v politiko. Čas odločitve je ključnega 
pomena za vzpostavitev podrobnejše klasifikacije politično lajšajočih poklicev. Paul 
Cairney opozarja na preveliko zmedo, ki sicer vlada v literaturi o politični rekrutaciji. 
Opozarja, da je raba enotne kategorije “politično lajšajočih poklicev” preveč splošna 
oziroma široka (Cairney, 2007: 213). Cairney predlaga ločevanje med posredovalnimi in 
instrumentalnimi poklici glede na to, “ali ljudje vstopijo v poklic z namenom kasnejšega 
vstopa v politiko ali pa se za poklic odločijo iz drugega razloga in šele kasneje ugotovijo, 
da je politika naravni in privlačni naslednji korak” (prav tam, str. 214). 
 
Če na Cairneyjevo razdelitev na posredovalne in instrumentalne poklice apliciramo 
Bourdieujev koncept kapitalov, lahko rečemo, da so posredovalni poklici tisti, znotraj 
katerih lahko kapital, pridobljen v procesu usposabljanja ali opravljanja teh poklicev, 
pretvorimo tudi v politični kapital. Gre predvsem za kulturni kapital (znanja in veščine, 
vezane na komuniciranje, poznavanje delovanja velikih sistemov), pa tudi simbolni 
kapital (politična oz. druga vplivna omreţja). Značilno za tako pridobljen kulturni in 
simbolni kapital je, da se ga da unovčiti tudi pri napredovanju v poklicni karieri. 
Tradicionalno posredovalni poklici so po Carineyju odvetnik/odvetnica, notar/notarka, 
predavatelj/predavateljica, učitelj/učiteljica (prav tam). 
                                               
53 Za posredovane podatke se zahvaljujem  mag. Tatjani Krašovec, vodji Raziskovalno-
dokumentacijskega sektorja DZ. 
54 16.4.2019 
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Podobno, a nekoliko drugače, je pri skupini instrumentalnih poklicev, kjer je povezava s 
politiko jasnejša. Gre za poklice, tudi zaposlitve, ki jih posamezniki zasedejo z 
namenom zasledovanja politične kariere. Kot instrumentalni so bili torej prepoznani prav 
s strani politično ambicioznih kandidatov. Značilno za instrumentalne poklice je, da za 
razliko od posredovalnih, ne zahtevajo dolgega in obseţnega usposabljanja in 
izobraţevanja. Takšni poklici oziroma zaposlitve so na primer svetovalec/svetovalka, 
strankarski delavec/delavka, asistent/asistentka poslanca/poslanke, 
predstavnik/predstavnica interesne skupine pa tudi sindikalna funkcionarka/funkcionar 
(prav tam). 
 
Dodatno razlikovanje na posredovalne in instrumentalne poklice je posebej pomembno, 
ker na ta način Cairney ob empirični analizi pride do ugotovitve, da fokus zgolj na 
politično lajšajoče poklice zakriva pomembno spremembo, ki se dogaja na področju 
političnih, še posebej pa poslanskih karier. Kljub temu, da deleţ politično lajšajočih 
poklicev v kariernih trajektorijih poslancev v Cairneyevem primeru ostaja pribliţno enak, 
se število instrumentalnih poklicev med poslanci veča, število posredovalnih pa manjša 
(prav tam, str. 229). 
 
Opazovani pojav večanja deleţa instrumentalnih poklicev potrjuje (evropski) trend 
profesionalizacije politike (prav tam, 212). Politikom, političarkam se ni treba več nujno 
dokazati v poklicni karieri, preden postanejo politiki, političarke.  Politične kariere se tudi 
“spreminjajo v smeri zgodnejšega začetka kariere in mlajših političnih kandidatov, ki 
delajo v političnih ali s politiko povezanih poklicih” (Jun, 2003, citirano po Cairney, 2007: 
217, prevedel M. Z.). Zgodnejši začetek političnih karier skupaj s spremenjenimi 
zahtevami reprezentacije, ki oteţujejo usklajevanje poklicne in politične kariere (prav 
tam), odpira pomembno vprašanje, kakšne so spolne specifike spreminjajočega se 
bazena primernih kandidatk za vstop v politiko. 
 
Ne da bi odgovorili na to pomembno vprašanje, do katerega nas je pripeljalo 
razločevanje med posredovalnimi in instrumentalnimi poklici, lahko izpostavimo, da 
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trend zgodnejšega začetka političnih karier, ki ga prinaša profesionalizacija55 politike, 
lahko poveča nekatere obstoječe razlike med ţenskami in moškimi v parlamentu, med 
katerimi je zagotovo najpomembnejša razlika v starosti, saj so ţenske do sedaj namreč 
v povprečju vstopale v politiko kasneje. O razlogih za kasnejše začetke političnih karier 
pri ţenskah ter negativnih implikacijah, ki jih to prinaša za razvoj političnih karier ţensk, 
bomo govorili kasneje. 
 
 
Dejavnosti 
 
V prejšnjih odstavkih smo izmenično uporabljali termina “poklic” in “zaposlitev56”. 
Cairneyeve ugotovitve o naraščanju deleţa instrumentalnih poklicev/zaposlitev bi zdaj 
ţeleli razširiti tudi na zunajkarierne oz. prostočasne ali prostovoljske dejavnosti.  
 
“[U]dejstvovala se je v obšolskih dejavnostih” 
 
“.[P]ridružila [se je] mladinski sekciji ene od takrat parlamentarnih političnih 
strank.” 
 
Tudi nekatere dejavnosti, s katerimi se posameznik ukvarja zunaj izobraţevalne ali 
karierne domene, lahko okarakteriziramo kot politično lajšajoče. Tudi pri takih 
dejavnostih lahko govorimo o instrumentalnih dejavnostih na eni ter posredovalnih na 
drugi strani. Značilno za nekatere politike je, da so bili med odraščanjem ali kariero 
civilnodruţbeno dejavni. Ţe sama neprofesionalna aktivnost v politični stranki je 
politično lajšajoča, nedvomno pa obstaja cel spekter drugih, neformalno–političnih ali 
nepolitičnih civilnodruţbenih aktivnosti, kamor na primer spadajo članstvo in delovanje v 
nevladnih organizacijah57 (Murray, 2010: 446), kulturniško in umetniško udejstvovanje, 
                                               
55 Na stopnjo profesionalnosti politike pomembno vpliva konstelacija političnih strank v parlamentu. V 
Sloveniji je bilo na drţavnozborskih volitvah leta 2011 in 2014 izvoljenih velik deleţ poslancev novih 
strank, zato lahko opisane učinke profesionalizacije politike pričakujemo šele v prihajajočih letih. Zdi se 
namreč, da se je “dinamika novih obrazov v politiki” iztrošila. 
56 V angleškem izvirniku “occupation”, “post”, “job”. 
57 Med poslanci DZ je to še posebej res za Levico. 
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dobrodelna aktivnost, zunajstrankarski politični aktivizem in nenazadnje sodelovanje v 
gasilskem društvu.58 
 
S stališča konverzije kapitalov je v primerjavi s poklici pri prostočasnih dejavnostih še 
nekoliko pomembnejši socialni kapital. Namreč, socialni kapital pridobljen v 
zunajkarierni domeni je prav tako kot kulturni kapital, mogoče pretvoriti v politični 
kapital. Še najbolj je to očitno v domeni lokalne politike, kjer je “vidnost” in “aktivnost” v 
lokalnem okolju ključnega pomena za izvolitev na poloţaj. 
 
Socialni kapital, Bourdieujev koncept, katerega rabo je populariziral politolog Robert 
Putnam (Putnam, 2001), je moč uporabiti tudi za pojasnjevanje spolne vrzeli v 
zastopanosti ţensk v politiki. Vivien Lowndes sicer dokazuje, da je ţenskam uspelo 
zapreti spolno vrzel v količini socialnega kapitala59 (Lowndes,  2004: 49), kljub temu pa 
ugotavlja, da ţenske ne uporabljajo socialnega kapitala na enak način kot moški, ne 
trošijo ga namreč v formalni politični areni (prav tam, str. 59). Po prvi razlagi, ki jo 
ponudi, ţenske socialni kapital za razliko od moških trošijo za dobrobit sebe in svoje 
druţine, po drugi razlagi pa socialni kapital ţensk trošijo moški. Osvobojeni 
gospodinjskih in sosedskih dolţnosti se moški namreč laţje posvečajo politiki, pri čemer 
socialni kapital ţensk dodatno trošijo v obliki instrumentalizacije politične podpore, 
pridobljene z informacijami in poznanstvi z ţenskami v skupnosti (prav tam). V tej luči je 
potrebno brati tudi pregovor “Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ţenska”. 
 
Eden takšnih primerov, ki smo ga v tem poglavju ţe navedli, je pomnjenje rojstnih 
dnevov prijateljev in znancev, ki je po navadi v domeni ţensk. Podobno je z 
vzdrţevanjem stikov s sorodstvom in prijatelji. Tovrstni stiki s prijatelji in znanci imajo 
lahko tudi politično noto in ţenske nedvomno s trošenjem svojega socialnega kapitala 
pripomorejo k rasti političnega kapitala moških tudi na ta način. Po drugi strani lahko 
ţenske socialni kapital uporabijo tudi v svoj prid pri naskoku na politični poloţaj, a 
tvegajo, da jih bo isti socialni kapital oviral. Socialni kapital je namreč p onavadi naloţen 
                                               
58 To velja za trenutnega predsednika vlade RS, Marjana Šarca. 
59 Parametri: zaupanje,in recipročnost, socialna omreţja, socialna podpora, civilna angaţiranost, 
poznavanje lokalnega okolja. 
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v enotni sklop dejavnosti, kamor spadajo: skrb za druţino in dom, poznavanje lokalne 
skupnosti in dogajanja ter podobno. K podobnim sklepom napeljujeta tudi Lawless in 
Fox, ko pravita, da je za “moške bolj pogosto kot za ţenske značilno, da uspešno 
pretvorijo svoje civilnodruţbene sposobnosti v politično participacijo” (Lawless in Fox, 
2010: 49). 
 
Socialni kapital je Maja dobila z udejstvovanjem v strankarskih aktivnosti, kjer je pletla 
mreţo poznanstev, ki ji je koristila kasneje. V isto kategorijo spadajo tudi politični tabori, 
izobraţevanja in podobno. 
 
 
Lokalna politika 
 
“[N]a občinskih volivah [...je bila Maja] izvoljena za mestno svetnico.” 
 
V zgornjih odstavkih smo kljub osredotočenosti na drţavni nivo politike brez zadrţkov 
govorili o politično lajšajočih dejavnostih, značilnih v največji meri za lokalni nivo politike. 
Razlog za to je preprost: tako kot zgoraj obravnavani poklici je lokalna politika, kakor 
koli se to paradoksalno sliši, politično lajšajoča. Takšna je v smislu enostavnejšega 
oziroma mehkejšega prehoda v drţavno politiko. Četudi so strankarske opredelitve in 
kalkulacije ključnega pomena tudi na lokalnem nivoju, v marsikateri instanci strankarski 
interesi in identitete stopijo v ozadje. Tudi pri ţupanskih kandidatih strankarska podpora 
ali kasnejše odrekanje podpore ni tako usodna kot na drţavnem nivoju. Prav tako je 
prisotnega več medstrankarskega sodelovanja, ki je na drţavnem nivoju manj pogost. 
Tudi narava dela na lokalnem nivoju politike privzema večkrat videz strokovnega dela in 
dela za skupnost, kot pa političnega dela. 
 
Cairney ugotavlja, da politični poloţaj na lokalnem nivoju deluje kot vzmet do višjih, 
drţavnih nivojev politike (Cairney, 2007: 213), pri čemer Rainbow Murray opozarja, da 
to velja le za vodstvene poloţaje (Murray, 2010: 453). Podobno je z vodstvenimi 
poloţaji v gospodarstvu, javni upravi in vodilnimi delovnimi mesti v izobraţevanju. 
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Takšni poloţaji in delovna mesta so bili, tako kot vodilni poloţaji na lokalnem nivoju, v 
preteklosti rezervirani izključno za moške (Podreka in Antić Gaber, 2015: 81). 
 
Če situacijo lokalne politike nadalje preučimo skozi prizmo spola, ugotovimo, da lokalna 
politika ţenskam sicer lajša vstop v politiko, vendar lahko deluje tudi kot zavora. Murray 
namreč ugotavlja, da ţenskam gradnja politične kariere na lokalnem nivoju vzame več 
časa kot moškim. Ţenske namreč dalj časa preţivijo na svetniških mestih, preden 
zasedejo vodilne lokalne poloţaje60 (Murray, 2010: 451). S tem ţenske tvegajo 
zapozneli vstop na nacionalni nivo politike, kar pa ima negativne posledice za razvoj 
političnih karier. 
 
Lokalni nivo politike je pomemben tudi v smislu ukoreninjenosti politikove podpore v 
lokalnem okolju. Poslanec ali poslanka, ki je sedeţ v parlamentu izgubila, lahko lokalno 
politiko uporabi za politično vedritev do naslednjih volitev. Rainbow opozarja na dodatno 
specifiko na preseku drţavne in lokalne politike, ki jo omenjena dinamika prinaša za 
ţenske. Ker so ţenske včasih izvoljene v DZ, čeprav so na volitvah kandidirale na teţko 
izvoljivih mestih na kandidatnih listah, obstaja večja verjetnost, da bodo izgubile sedeţ 
na naslednjih volitvah (prav tam). Da bi ohranile svoj politični kapital, ga morajo naloţiti 
v lokalno okolje ter ostati aktivne na lokalnem nivoju, saj lahko ob morebitni izgubi 
mandata na drţavnem nivoju, v lokalni sferi skladiščeni politični kapital unovčijo na 
naslednjih drţavnozborskih volitvah. 
 
Naši političarki Maji je dejavnost na lokalnem nivoju sluţila dvojno. Lokalni poloţaj je 
deloval kot odskočna deska za volitve v Drţavni zbor, hkrati pa je z aktivnostjo na 
lokalnem nivoju vzpostavila lokalno volilno bazo, ki jo je lahko mobilizirala, da je ostala 
blizu politike, ko ji en mandat ni uspelo priti v parlament. 
 
Poleg politično lajšajoče funkcije lokalne politike, veljajo zanjo nekatere značilnosti, ki so 
podobne drţavnemu nivoju ter nekatere značilnosti, ki jo od drţavne politike bistveno 
                                               
60 V tem smislu je delovno mesto direktorice ali tajnice občinske uprave politično lajšajoče, saj je laţje in 
prej dosegljivo od ţupanske funkcije. 
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razlikujejo. Selišnik in Antić Gaber ugotavljata, da “ţenskam (po njihovem mnenju) 
predstavlja največjo oviro za vstop v politiko skrb za otroke in druţino, temu pa se 
pridruţuje še strah pred pomanjkanjem znanja in izkušenj nasploh ter še posebno na 
področju politike“ (Selišnik in Antić Gaber, 2015: 129). Kot smo ugotavljali zgoraj, gre pri 
stahu pred pomanjkanjem znanja za samokritičnost (Lawless in Fox, 2010: 115). 
Lawless na primeru ZDA tudi ugotavlja, da je kljub isti uspešnosti ţensk in moških pri 
kandidiranju na katerokoli politično funkcijo, bolj verjetno, da bodo ţenske kandidirale 
na lokalni, moški pa drţavni ravni (prav tam, str. 49). Ta podatek je smiselno brati 
skupaj z opazko dokumenta Oddelka Zdruţenih narodov za napredek ţensk, ki 
opozarja, da je ţensko sodelovanje v lokalni politiki velikokrat razumljeno kot podaljšek 
ţenske tradicionalne vpetosti v skrb za gospodinjstvo (Zdruţeni narodi, 1997). 
 
Kar se tiče karierne, zunanje logike prehoda v politiko, lahko rečemo, da je Maja z izbiro 
pravniškega poklica, s svojo postransko aktivnostjo v obštudijskih dejavnostih in 
strankarskem podmladku ter s svojim angaţmajem v lokalni politiki svoj kulturni in 
socialni kapital pri vstopu v drţavno politiko uspešno prenesla v polje politike. Z 
zdruţitvijo in pretvorbo omenjenih kapitalov so bile njene moţnosti za vstop v drţavno 
politiko večje, kot bi bile sicer.  
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6.3.2. Z drugo nogo znotraj 
 
Četudi smo ţe na več mestih obravnavali nekatere značilnosti političnih strank, se zdaj 
izraziteje pomikamo na področje njihovega delovanja, predvsem pa politične rekrutacije 
v njihovi domeni. 
 
 
Stranke 
 
“[V mladinski sekciji strank je spoznala] tudi koga izmed pomembnejših 
članov stranke” 
 
“Zaradi zaslug v stranki, je [Maja v stranki] ostala zaposlena tudi, ko ni bila več v 
parlamentu.” 
 
Obstajajo različni politični sistemi. Pri nekaterih so v ospredju kandidatne liste, pri drugih 
posamezni kandidati. Kljub uvedbi spolnih kvot v Sloveniji je število ţensk na 
drţavnozborskih volitvah leta 2018 ponovno padlo pod kritično maso zastopanosti (30 
odstotkov). Eden glavnih problemov je v tem, da so ţenske na kandidatnih listah 
umeščene na neizvoljiva ali teţko izvoljiva mesta. Krivec za to so v največji meri 
politične stranke: 
 
“Za velik del 'krivde' za majhen deleţ ţensk v parlamentu lahko okrivimo slovenske stranke. Toda 
potrebno je dodati, da se stranke vedejo racionalno in v skladu z volilnimi omejitvami. Vodje 
strank znajo presoditi v katerih volilnih enotah ima stranka najboljše moţnosti za izvolitev. Te 
sedeţe uporabijo tako, da so na njih izvoljeni člani stranke z največ vpliva in moči, in tako 
ostanejo v parlamentu” (Antić Gaber, 2003a: 282).  
 
Zakonske zahteve, kot so spolne kvote, so sicer lahko učinkovite, vendar strankarska 
logika ostaja zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na prisotnost ţensk v politiki. Antić 
Gaber opozarja, do so kljub moţnim zakonskim spremembam na boljše, ključnega 
pomena strankarske spremenljivke, kot so strankarska politika, notranja organizacija ter 
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ideološka orientacija (prav tam, str. 283). Od kombinatorike teh spremenljivk je tako 
odvisno, ali bo stranka delovala kot ovira v zastopanosti ţensk v politiki ali ne. 
 
Ideološka orientacija, še posebej kadar gre za velike politične stranke, ima določen vpliv 
na prisotnost ţensk v politiki. Ideološko tradicionalne stranke tako ţenskemu interesu 
“po naravi” namenjajo manj pozornosti (prav tam). 
 
Politične stranke so ključne tudi v tem, da nudijo (institucionalno) ogrodje za različno 
stopnjo podpore kandidatom v različnih fazah njihovega političnega angaţmaja. 
Primarno gre za socialni, simbolni in ekonomski kapital, ki ga ponuja strankarsko 
omreţje. Ta kapital je na volitvah mogoče konvertirati v politični kapital. Z zmago na 
volitvah se vloţeni kapital tudi mnoţi, saj imajo lahko od njega koristi tako stranka kot 
drugi kandidati. Stranke pa delujejo tudi kot skladišča političnega kapitala v primeru 
politične vedritve (čakanje brez mandata med enimi in drugimi volitvami). V tem smislu 
se je Maja po slabem rezultatu na volitvah zaposlila znotraj stranke in s tem ohranila 
svoj politični kapital. 
 
Podpora politične stranke igra ključno vlogi pri kandidatovi odločitvi za nastop na 
volitvah. Podpora stranke pa je spolno zaznamovano področje, kjer je za ţenske manj 
verjetno, da bodo dobile strankarsko podporo kot moški (Lawless in Fox, 2010: 110). V 
največji meri ima podpora stranke posledice na odločitev za kandidaturo in se zgodi na 
način stika s tako imenovanimi vratarji. Preden se v naslednjem sklopu posvetimo 
delovanju vratarjev, bomo opredelili tipe političnih strank. Herbert Kitschelt identificira tri 
različne vrste strank: klientelistične, karizmatične in programatske (Kitschelt, 1995, 
povzeto po Matland 2003: 326). V prvih deluje sistem nagrajevanja stranki lojalnih 
članov, v karizmatičnih strankah, ki so načeloma manj stabilne, je strankarsko delovanje 
v veliki meri odvisno od vodilnega posameznika in lojalnosti drugih temu posamezniku, 
v programatskih strankah pa je v ospredju ideološka vizija, kako naj bi izgledala druţba. 
Tovrstno razlikovanje med vrstami strank se bo pokazalo koristno pri raziskovanju 
rekrutacije.  
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Rekrutacija 
 
Politična rekrutacija je večstopenjski proces izbiranja kandidatov. V prvi fazi tega 
procesa iz bazena kandidatov, primernih za volitve, vzniknejo kandidati z ambicijo 
postati ne zgolj primerni, temveč tudi dejanski kandidati. Za ta prehod so potrebni tako 
politične ambicije kot ekonomski, socialni in/ali kulturni kapital, ki ga je moč konvertirati 
v političnega. Da bi potencialni kandidati s političnimi ambicijami postali tudi dejanski 
kandidati, jih morajo v drugi fazi procesa h kandidaturi prepustiti strankarski vratarji. V 
tretji fazi volivci v okviru volilnih pravil odločijo, kdo izmed kandidatov bo tudi zares 
izvoljen na javno politično funkcijo (Matland in Montgomery, 2003: 20–21). 
 
O političnih ambicijah, potrebnih v prvi fazi tega procesa, smo povedali ţe veliko, sedaj 
pa bomo preučili vlogo strankarskih vratarjev v političnih karierah ţensk. Vratarji so 
ključni igralci v političnem izbirnem procesu, ki bazen potencialnih kandidatov z ţeljo po 
kandidaturi skrčijo na bazan kandidatov, ki bodo tudi zares uvrščeni na kandidatne liste 
političnih strank (Vandeleene, 2018, 81). 
 
“[P]redsednik lokalnega odbora [je Majo] povabil h kandidaturi na občinskih 
volivah.” 
 
“[Majo so] povabili h kandidaturi na državnozborskih volitvah.”  
 
“Eden izmed vplivnejših članov stranke [je ţe v mladosti Majo] prepoznal kot 
perspektivno članico.”  
 
“Mandatar [predsednik stranke, v katero je bila Maja vključena]  jo je povabil v 
vlado” 
 
Zaradi različnosti političnih sistemov, predvsem pa političnih strank, lahko vlogo 
vratarjev v strankah prevzemajo posamezniki ali skupine na različnih formalnih 
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poloţajih. Lawless in Fox kot moţne vratarje navajata strankarske voditelje, ţe izvoljene 
politike ali aktiviste (Lawless in Fox, 2010: 95). Izhajajoč iz samoohranitvene logike 
stranke vratarji ţelijo na kakršne koli načine ţe izboljšati svoje moţnosti za pridobitev 
čim večjega števila glasov na volitvah (Matland in Montgomery, 2003: 24–25). S tem v 
zvezi Pippa Norris in Joni Lovenduski ugotavljata, da so lastnosti, ki jih v procesu 
rekrutacije pri potencialnih kandidatih iščejo vratarji, sledeče: da je kandidat dober 
govorec, da premore entuziazem, da ima ustrezna politična prepričanja ter da ima 
potrebno znanje in izkušnje (Norris in Lovenduski, 1995: 139). 
 
Iz zgoraj navedenih kriterijev je razvidno, da za izbiro kandidatov s strani vratarjev ni 
enotnega kriterija, prav tako pa različni vratarji različno vrednotijo, katera izmed lastnosti 
kandidatov bo imela najbolj pozitiven učinek na število prejetih glasov na volitvah. 
Vendar tudi število glasov prejetih na volitvah ni vedno in ni nujno v ospredju kalkulacij 
vratarjev. Matland ugotavlja, da namesto kalkulacij o glasovih v strankah v ospredje 
velikokrat pride vprašanje lojalnosti (Matland, 2003: 327). 
 
Velika raziskava o politični rekrutaciji v Veliki Britaniji, ki sta jo izvedli Norris in 
Lovenduski, je ugotavljala, kako delovanje vratarjev vpliva na deleţ ţensk v politiki. 
Uveljavljeno predpostavko, da so vratarji eden izmed ključnih razlogov za niţjo 
prisotnost ţensk v politiki zaradi do ţensk diskriminatornih prepričanj, sta zavrnila 
oziroma označila kot nebistveno (Norris in Lovenduski, 1995: 141). Lawless in Fox, ki 
sta s podobno raziskavo proces vznikanja kandidatov preučevala v ZDA, opozarjata, da 
je problem raziskave, ki sta jo opravljala Norris in Lovenduski, v tem, da se osredotoča 
zgolj na drugo fazo prej omenjenega političnega izbirnega procesa in podatke zbira 
zgolj med tistimi potencialnimi kandidati, ki so postali tudi dejanski kandidati (Lawless in 
Fox, 2010: 97). Podobno opozarja tudi Margaret M. Conway, ko pravi, da “večina 
raziskav ne upošteva faze, preden so kandidati izbrani kot kandidati. Mnogo ţensk 
namreč ţe ta faza odvrne od tega, da bi sploh sodelovale na predhodnih volitvah, na 
katerih so nominirani kandidati” (Conway, 1998: 232, prevedel M. Z.). 
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Velika vrednost raziskave, ki sta jo opravila Lawless in Fox, je v tem, da je vključila tudi 
tiste primerne kandidatke, ki se za proces kandidiranja niso odločile, čeprav so bile 
znotraj bazena primernih kandidatk za vstop v politiko. Avtorja raziskave ugotavljata, da 
imajo vratarji ključno vlogo pri manjšem deleţu ţensk v politiki na dvojni način. Prvič, 
potencialni kandidati iz bazena primernih kandidatov za vstop v politiko, ki jih 
kontaktirajo vratarji, imajo veliko večje moţnosti za uvrstitev na kandidatne liste ali za 
zmago na volitvah. S tem v mislih, Lawless in Fox opozarjata, da so ţenske manj 
pogosto kontaktirane s strani vratarjev, manjša pa je tudi magnituda stikov (Lawless in 
Fox, 2010: 97). Vratarji torej manj pogosto kontaktirajo ţenske kot moške. Tovrstna 
ugotovitev je ključnega pomena, saj naslavlja delovanje vratarjev onkraj prej opisane 
druge faze v procesu politične rekrutacije. Pomembno je namreč dejstvo, da obstaja 
določen deleţ politikov, ki do trenutka stika z vratarji sploh niso razmišljali o vstopu v 
politiko in med takšnimi kandidati je več ţensk (prav tam). 
 
Ugotovili smo, da je tematiziranja spolno zaznamovanega delovanja vratarjev v procesu 
politične rekrutacije relevantno, zato se lahko vrnemo k tipom političnih strank, ki smo jih 
predstavili na koncu prejšnjega sklopa ter preučimo povezavo med načinom delovanja 
vratarjev in različnimi tipi političnih strank. Ker maksima delovanja političnih vratarjev ni 
zgolj čim večje število glasov na volitvah, stopa v polje našega preučevanja cel sklop 
drugih dejavnikov, ki jih vratarji tehtajo pri odločanju o kandidatih, pri čemer je velik del 
teh dejavnikov notranjestrankarske narave. Uravnoteţena prisotnost ţensk v politiki 
sicer lahko predstavlja vrednoto več strankam, vendar dajejo stranke klientelističnega in 
karizmatičnega tipa po navadi ta kriterij v drugi plan, v ospredje pa postavljajo lojalnost 
stranki ali konkretnim osebam, pri katerih so zadolţeni (Matland, 2003: 327) .Prav tako 
v tovrstnih strankah v večji meri deluje “ozek notranji krog”, katerega del so redko 
ţenske. V programatskih strankah po drugi strani notranjestrankarski dejavniki lahko 
vključujejo tudi stremljenje k uravnoteţeni vključitvi ţensk med volilne kandidate (prav 
tam). Če je afirmacija strankarske ideološke identitete bolj prisotna pri programatskih 
tipih strank kot pri preostalih, lahko v primeru ideološkega nazora, ki zagovarja potrebo 
po enaki zastopanosti moških in ţensk v politiki, ta nazor dejansko postane kriterij 
rekrutacije strankarskih kandidatov, ki ga uporabljajo vratarji.  
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Tudi Maja je dobila povabilo h kandidaturi tako na občinskih kot kasneje na 
parlamentarnih volitvah. Stik, ki ga je Maja imela s pomembnimi člani stranke (beri 
vratarji), je bil ključen tudi za to, da so jo kasneje povabili h kandidaturi. Z zaokroţitvijo 
procesa rekrutacije se premikamo v polje politike. V prihodnjem poglavju bomo 
preučevali, kaj se dogaja s karierami ţensk po tem, ko jim enkrat uspe vstopiti v “dobro 
zastraţeno moško trdnjavo” (Antić Gaber, 2011). Ugotavljali bomo, da je veliko 
mehanizmov neenakosti med spoloma, ki smo jih obravnavali do sedaj, še vedno na 
delu in imajo povratne učinke na manjšo prisotnost ţensk v politiki.  
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6.4. V POLITIKI 
 
Po vstopu v “dobro zastraţeno moško trdnjavo” ta ne postane za političarko nič manj 
moška. Tudi znotraj parlamenta ali vlade vztrajajo mesta, ki se kaţejo kot naravno 
ţenska ali naravno moška. In v slednje ţenske teţko vstopijo. Teţavnost vstopa v 
politiko nasploh pa dela kariero ţensk krajšo in manj gotovo. 
 
 
“Moške” in “ţenske” sfere  
 
“[Maja] se je angažirala v parlamentarnem odboru za notranje zadeve.”  
 
“Postala naj bi notranja ministrica.”  
 
Majin angaţma v polju notranje politike ni nenavaden, a tudi ne pogost. Kljub temu, da 
ima Maja zaradi svoje izobrazbe, politične kilometrine ter znanja vse, kar potrebuje za 
delovanje na področju notranje politike, gre za področje, ki v politiki velja za 
tradicionalno moško, tako kot zunanja politika, finance, gospodarstvo in pravosodje. 
Tradicionalno veljajo za ţenska področja ministrstva in odbori za kulturo, delo in socialo, 
izobraţevanje in zdravstvo. Obstoj moških področij znotraj politike ne pomeni zgolj tega, 
da so ţenske na teh področjih v manjši meri zastopane, temveč tudi to, da bo njihova 
ustreznost na poloţaju preizpraševana tudi po tem, ko poloţaj zasedejo. 
 
Ţenska in moška področja znotraj politike so kot taka ponotranjena s strani obeh 
spolov, kar ugotavljata tudi Lawless in Fox, ko trdita, da ţenske večkrat kot moške 
motivirajo tako imenovana “ţenska” vprašanja (izobraţevanje, zdravstvo, okolje, zaščita 
potrošnikov, pomoč revnim) pri političnem angaţmaju, medtem ko moške bolj motivirajo 
moška vprašanja pri političnem angaţmaju (vojaška ali policijska kriza, ekonomija, 
posel, nadzor kriminala) (Lawless in Fox, 2010: 93). Podobno tudi Antić Gaber na 
slovenskem primeru ugotavlja, da ţenske bolj zanimajo tako imenovana “mehkejša” 
področja politike (Antić Gaber, 2003b: 135). 
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Tudi polje politike je del širšega fenomena “moških” in “ţenskih” sfer, ki se kot naravne 
začno v ţivljenju posameznika prvič jasneje kazati z vstopom v izobraţevalni proces. S 
poklicno kariero se pojmovanje moških in ţenskih sfer le še utrdi. Tovrstne moške in 
ţenske sfere pa ne nastopajo le v domnevnih razlikah med naravami različnih poklicev, 
temveč obstajajo tudi znotraj poklicnih in izobraţevalnih sfer.  
 
Tako kot politika, četudi po navadi značilno “moško” polje, vsebuje področja, sfere in 
ministrstva, kjer so ţenske bolj zastopane, tako podobna segregacija obstaja na 
področju poklicev, ki vsebujejo delovna mesta, kjer je deleţ ţensk manjši. Bourdieu 
opaţa, da tudi znotraj univerzitetnega polja obstajajo fakultete, kjer je izrazito več 
moških (na primer strojništvo, elektrotehnika), ter fakultete, kjer številčno prevladujejo 
ţenske (na primer filozofske fakultete ali socialno delo) (Bourdieu, 2010: 105-106). 
Fakultete nadalje vsebujejo študijske programe in discipline, kjer velja podobna 
segregacija. 
  
Bourdieu opozarja, da so ţenske kljub podobni, včasih tudi večji, zastopanosti v 
visokošolskem procesu izobraţevanja, slabše zastopane na oddelkih z večjim ugledom. 
Ţenske se raje odločajo za knjiţevnost, moški za znanost, v medicini se moški 
specializirajo za kirurgijo, ţenske za pediatrijo (prav tam). Za tovrstne “hierarhije 
specializacij”, kot jih poimenuje Bourdieu, je značilno, da višje, kot se vzpenjamo po 
hierarhiji, manj je ţensk prisotnih znotraj discipline ali področja. 
 
Sami dodajamo nekaj opazk iz avtorjevega trenutnega okolja. Na Oddelku za 
sociologijo se študentje v večji meri zanimajo za politično–ekonomske teorije, študentke 
za kulturne študije in študije spolov. Na Radiu Študent se moški v večji meri pridruţujejo 
aktualno–politični redakciji, ţenske pa redakciji za kulturo in humanistične vede. Znotraj 
te se moški več ukvarjajo s filozofijo in teorijo, ţenske pa z gledališčem in filmom. Če 
imamo v mislih vsakdanje vrednotenje teh področij, ugotovimo, da se naše opaţanje 
sklada z Bourdieujem, ki pravi, da “so moškim dodeljeni bolj vzvišeni, sintetični in bolj 
teoretični študiji, ţenskam pa bolj analitični, praktični in manj ugledni študiji” (prav tam). 
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Seveda ţe desetletja teče zmeren proces brisanja teh meja, a Bourdieu kljub temu 
opozarja, da “vidne spremembe v usodah dejansko prikrivajo trajne značilnosti relativnih 
poloţajev” (prav tam). 
 
Tovrstna delitev na moške in ţenske sfere delovanja, zanimanja in nenazadnje talenta 
oz. naravne nagnjenosti ne samo v politiki, ampak - kot smo videli - tudi na področju 
poklicev ter izobraţevanja, se naslanja na opozicijo med nasprotujočima si 
predstavama o moškem in ţenskem. Ta temeljna delitev med “moškim” in “ţenskim” pa 
je v habitusu utelešena na še bolj osnovni ravni opozicije med “ravnim in ukrivljenim, 
pokončnim in leţečim, močnim in šibkim” (prav tam, str. 57). Te arhetipske delitve, 
utelešene v habitusu, so stalne, niso pa večne. In prav vprašanje večnosti, zelo 
relevantno za feminizem, nosi v sebi tudi vprašanje moţnosti upora, za katerega Lois 
McNay ugotavlja, da je vpisan ţe v samo polje in habitus (McNay, 1999: 104). 
 
Kljub varljivemu videzu pa stalnost habitusa in njegova trdovratnost ni toliko v stalnosti 
navedenih konkretnih opozicij moških in ţenskih sfer in nenazadnje moških in ţenskih 
sfer v politiki; stalnost habitusa se odraţa predvsem v vztrajnosti opozicij kot takih. Zato 
ne preseneča, ko Murray ali Bourdieu ugotavljata, da povečana prisotnost ţensk v 
nekaterih sferah politike ali poklicnega sveta zmanjšuje vrednost in ugled teh sfer 
(Bourdieu, 2010: 68; Murray, 2010: 446). Murray sicer kasneje ugotavlja, da so lahko 
nekateri poloţaji v ţenskih sferah vplivnejši, kljub manjšemu prestiţu. Tipično ţenska 
ministrstva - za izobraţevanje, delo, druţino in socialne zadeve ter zdravje, so med 
tistimi z največ dodeljenimi sredstvi in imajo največji vpliv na vsakdanje ţivljenje ljudi 
(Murray, 2010: 456). Vendar ne moremo mimo dejstva, da smo v Evropi in drugje priča 
trendu koncentriranja moči v najbolj moškem izmed vseh ministrstev: finančnem 
ministrstvu, ki so mu ostala na nemalo načinov podrejena.61 Med 19 evropskimi 
finančnimi ministri, člani Evroskupine, je bila v začetku leta 2019 ţenska le na čelu 
španskega finančnega ministrstva.   
 
                                               
61 Slovenija je imela do sedaj le eno finančno ministrico, Matejo Vraničar Erman, ki je v dvanajsti vladi 
sredi mandata nadomestila Dušana Mramorja. 
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Da je ključ vztrajnosti moških in ţensk v samem obstoju opozicije, ne pa le v njeni 
vsebini, Bourdieu dokazuje tudi z navajanjem istih poklicev, ki imajo različne prestiţe 
glede na to, ali se z njimi ukvarja moški ali ţenska: šivilja in krojač, kuharica in kuhar 
(Bourdieu, 2010: 70). 
 
 
Napredovanja 
 
Ponovno poudarjamo, da delitev na moške in ţenske sfere ne pomeni, da ni v moških 
sferah veliko ţensk in v ţenskih sferah veliko moških. Pa vendar prav primer edine 
slovenske finančne ministrice opozarja na to, da objektivni pogoji, ki jih agentom nalaga 
politično polje znotraj enakega poklica, niso enaki za moške in ţenske. To je očitno v 
primeru, ko moška ministrstva ponujajo večji potencial za mobilnost navzgor (Escobar–
Lemmon in Taylor–Robinson, 2008: 691–692).  In prav zmanjšana moţnost 
napredovanja je tako zelo značilna za ţenske v politiki, za ţenske je namreč manj 
verjetno, da se bodo vzpenjale po politični karierni lestvici (Lawless in Fox, 2010: 57). 
 
“Maja je [...] postala ena izmed najmlajših izvoljenih poslank.” 
 
“[Majo je vodstvo stranke] nagradilo s pomembnejšimi položaji v poslanski 
skupini in parlamentu.” 
 
“v Drţavni zbor je bilo ponovno izvoljenih več poslancev stranke, [...] tudi 
Maja.” 
 
“[Maja je] zasedla tudi mesto vodje poslanske skupine.” 
 
Majina biografija je tudi v oziru na napredovanje njene politične kariere idealna. V 
politiko je namreč vstopila mlada, zato je imela vse pogoje, da se v njej tudi uveljavi. Na 
vrhuncu svoje politične kariere je celo zasedla ministrski poloţaj na enem izmed t.i. 
moških ministrstev. Znan fenomen, ki doleti ţenske na pomembnih, vodilnih poloţajih, 
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je t.i. double bind (Lawless in Fox, 2010: 74), ki je še posebej prisoten na 
najprestiţnejših poloţajih v politiki. Kljub temu, da je namreč Majin ţivljenjski trajektorij 
popoln, je Maja še vedno ţenska in dokler jo kot ţensko vidi tudi okolica, bo v 
nemogočem poloţaju ţenske v politiki. Če bo uspešna političarka, bo javnost dvomila o 
njeni ţenstvenosti. Če se bo obnašala kot ţenska, bo izpadla neprimerna za opravljanje 
vloge politika62 Uspešna politična kariera je znak neuspešno opravljene vloge ţenske, 
medtem ko idealna ţenska zagotovo ne more biti političarka. Lawless in Fox za 
obravnavani fenomen navajata odličen primer: če moški za nekaj ur zapusti svoje 
prestiţno delovno mesto, da bi si ogledal sinovo nogometno tekmo, bo izpadel kot 
čudovit oče, če pa ţenska stori enako, se ji bo očitalo, da ne obvladuje vseh svojih 
obveznosti. Paradoksalno situacijo odlično povzame tudi Bourdieu, ko pravi, da je 
 
“[r]esnico strukturnih odnosov spolne dominacije [...] mogoče zares zaslutiti, ko na primer 
opazimo, da morajo ţenske, ki doseţejo visoke poloţaje (vodilno osebje, šefinje kabinetov na 
ministrstvih), poklicni uspeh nekako „plačati‟ z manjšo uspešnostjo pri svojem gospodinjskem delu 
(ločitev, pozna poroka, samski stan, teţave ali neuspeh z otroki itn.) in v ekonomiji simbolnih 
dobrin ali, narobe, uspeh doma ima vselej nasprotni par v popolni ali delni odpovedi velikim 
poklicnim uspehom” (Bourdieu, 2010: 123). 
 
V pogojih obstoja double bind, ţenske torej s hendikepom sodelujejo v politični tekmi, 
kjer nikoli ne morejo nadoknaditi lastnega zaostanka. 
 
Maja se za otroke zavestno ni odločila zaradi prednosti, ki jo je dala karieri. Čeprav je s 
tem imela boljše pogoje za razvoj politične kariere in postala uspešna političarka, pa je z 
odsotnostjo otrok njena kariera bolj podobna tipični moški politični karieri kot tipično 
ţenski. Pri moških sicer ne gre za odsotnost otrok, temveč prej za odsotnost primarne 
skrbi zanje. Prav skrb za otroke je glavni razlog, da ţenske vstopajo v politiko kasneje 
kot moški. Ne gre zgolj za to, da največji deleţ pri vzgoji otrok in gospodinjskem delu 
pade na ţenska pleča, temveč tudi za to, da politično delo velikokrat zahteva potovanja 
med domačim krajem in prestolnico, urnik dela pa je dolg in predvsem nepredvidljiv. 
Kasnejši vstop v politiko ima velik vpliv na čas trajanja kariere ţensk, s tem pa tudi na 
                                               
62 Moška oblika je tukaj uporabljena zato, ker javnost v osebi, ki se ukvarja s politiko, pričakuje moškega. 
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moţnosti napredovanja. Prav zato Murray ugotavlja, da kariere moških v politiki 
privzemajo obliko linearnih trajektorijev, kariere ţensk pa obliko začaranih krogov 
(Murray, 2010). Tudi raziskave v Sloveniji so pokazale, da "ţenske svoje politične 
kariere začnejo kasneje" (Antić Gaber, 2003b: 121). 
 
Ţe prej smo ugotavljali, da morajo ţenske v lokalni politiki preţiveti dalj časa, da pridejo 
do pomembnejših poloţajev, ki lahko sluţijo kot odskočna deska za vstop v drţavno 
politiko. Ta okoliščina v kombinaciji s skrbjo za otroke, ki od ţensk zahteva večjo 
predanost kot od moških, kulminira v kasnejšem vstopu ţensk v politiko. Kasnejši vstop 
na drţavni nivo politike pa v kombinaciji s svojim vzrokom in posledico, t.j. oteţenim 
napredovanjem, povzroči, da ţenske iz politike pogosto tudi prej izstopijo. Zato Murray 
trdi, da se ţenske kariere v politiki vrtijo v začaranem krogu, v katerem je ţenskam 
parlamentarno kariero teţje tako zagnati kot obdrţati, kar ţenske perpetuira kot 
politične outsiderje (Murray, 2010: 457). 
 
Povedano z Bourdieujem: ţenske v politiki niso dovolj dolgo, da bi akumulirale kritično 
količino političnega kapitala, ki bi ga bilo moţno unovčiti za napredovanje na 
najpomembnejše politične funkcije v drţavi (moška ministrstva, vodenje DZ, vodenje 
vlade, poloţaj predsednika drţave).  
 
Še ena posledica kasnejšega vstopa in počasnejšega napredovanja je nestabilnost 
političnega mandata, ki ga zaseda ţenska. Politiki namreč pogosto ţe med mandatom 
razmišljajo o nadaljevanju kariere po koncu mandata. Pri tem je za del njihove nadaljnje 
politične usode odgovoren rezultat stranke, za del pa so odgovorni politiki sami. 
Obstajajo spolno zaznamovane razlike v tem, kakšna bo lahko kariera politika po izgubi 
političnega poloţaja 
 
Ponovno na prehodu 
 
Najbrţ za nobeno drugo dejavnost in vrsto poklica nima tako veliko ljudi tako močno 
izoblikovanega mnenja, kot je to v primeru politikov in politike. Prav tako verjetno je, da 
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se marsikateri politik, političarka ob odločitvi za kandidaturo ali vsaj po tem, ko je na 
volitvah tudi izvoljen, sprašuje, kakšne posledice bo imelo njegovo zasedanje 
političnega poloţaja na nadaljnjo karierno pot. 
 
“[Maji] višja plača in stabilnejša kariera v stroki nista bili tako pomembni.” 
 
“[Maja] je ostala zaposlena tudi, ko ni bila več v parlamentu” 
 
“[O]madeževanosti se ni bala” 
 
“V osmih letih zasedanja poslanske funkcije je ostala občasno dejavna tudi na 
lokalnem nivoju v okraju” 
 
V okoliščinah profesionalizacije politike (Cairney, 2007) pomeni ne biti ponovno izvoljen 
na politični poloţaj za marsikaterega politika vprašanje, kako nadaljevati politično 
kariero zunaj javne politične funkcije. Eno od moţnosti, politično vedritev na lokalnem 
nivoju med dvema drţavnima političnima mandatoma, smo omenjali ţe prej. Podobna 
moţnost je zaposlitev na delovnem mestu, povezanem s stranko, kot v Majinem 
primeru. Kdor se bo lotil enostavnega spletnega raziskovanja, bo kmalu ugotovil, da 
politična vedritev poteka na poloţajih sekretarjev poslanskih skupin, svetovalcev 
poslanskih skupin, preko zaposlitev v stranki pa tudi znotraj drţavnega uprave na 
poloţajih drţavnih sekretarjev ali drugih javnih usluţbencev. Javna skrivnost je, da ne 
glede na trenutno konfiguracijo oblasti posamezne vplivne politične stranke obvladujejo 
področja javnega uprave pa tudi drţavnih podjetij. Maja bi se lahko odločila za 
nadaljevanje svoje poklicne pravniške kariere, vendar je ţelela ostati v politiki, zato je 
sprejela ponudbo za zaposlitev v stranki. A tovrstna moţnost je pri ţenskah manj 
pogosta kot pri moških, saj, kot smo ugotavljali prej, ţenske po navadi kasneje vstopajo 
v politiko, s tem pa njihove politične kariere privzamejo obliko začaranega kroga večnih 
outsiderjev, kjer se je v politiko po izgubi mandata teţko vrniti, čeprav mandat laţje 
izgubijo kot moški (Murray, 2010: 451). 
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Maja bi se lahko vrnila v svoj pravniški poklic, čeprav je raje ostala v politiki. Veliko 
poslank in poslancev pa se po izgubi mandata odloči nadaljevati svoje izvorne poklicne 
kariere. Ob trenutku prehoda nazaj v poklic, ki so ga opravljali pred vstopom v politiko, 
postane ponovno relevantno vprašanje, kakšne posledice ima politična kariera na 
poklicno kariero. Pri ţenskah obstaja večja bojazen, da bodo zaradi štiriletnega premora 
imele teţave pri vrnitvi v prejšnji poklic (Bahovec, 2003: 118), zaradi česar ţe v začetku 
marsikatera ţenska zavrne moţnost vstopa v politiko. Drug odbijajoči dejavnik, povezan 
z vstopom v politiko, ki je značilnejši za ţenske, je strah pred teţavami z nadaljevanjem 
poklicne kariere zaradi omadeţevanosti oziroma stigme, ki jo ta prinese (AntićGaber in 
Selišnik, 2012: 15). Konverzija političnega kapitala nazaj v simbolni, kulturni ali socialni, 
je torej s tem za ţenske oteţena. 
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7. RAZVOJ POLITIČNIH KARIER POSLANK 7. SKLICA DZ 
 
V pričujoči magistrski nalogi smo se do tega poglavja s predmetom našega raziskovanja 
ukvarjali teoretsko. Sprva smo zgodovinsko kontekstualizirali prisotnost ţensk v politiki, 
tako na splošni ravni kot v primeru Slovenije. Nato smo preučili stanje zastopanosti 
ţensk v Sloveniji na primeru zadnjih nekaj volitev, pri čemer smo se preteţno 
osredotočali na parlamentarni nivo politike, a smo vključili tudi ostale ravni. Nazadnje 
smo skozi prizmo političnih karier ţensk ugotavljali morebitne razloge za niţjo prisotnost 
ţensk v politiki. Pri tem smo kombinirali teoretske in empirične ugotovitve domačih in 
tujih avtoric s področja ţensk v politiki in širše feministične teorije. Z vsem dosedanjim 
delom smo pripravili teren za sklepni korak naše naloge, v katerem bomo raziskali 
politične kariere konkretnih slovenskih političark. 
 
V prejšnjem poglavju smo izdelali model fiktivne, idealne političarke, da bi bolje razumeli 
značilnosti, zaradi katerih so ţenske politične kariere drugačne od moških. V 
nadaljevanju bomo raziskali biografije poslank, izvoljenih v 7. sklic Drţavnega zbora 
Republike Slovenije. V slovenskem prostoru je bilo opravljenih več kvantitavivnih in 
kvalitativnih študij prisotnosti ţensk v politiki (gl. Antić Gaber in Ilonzki, 2003b; Selišnik 
in drugi, 2012; Antić Gaber in drugi, 2015;), ki so se v veliki meri ukvarjale tudi s 
področjem političnih karier ţensk. Pričujoče delo k raziskanosti tega področja prispeva z 
novimi podatki in poglobljenim fokusom na konkretne biografije ţensk v slovenski 
politiki. Za nas je relevantna ugotovitev Jasne Podreka in Milice Antić Gaber, ki 
ugotavljata: 
 “[pri raziskovanju karier slovenskih političark je treba] evidentirati multiple smeri 
in instrumentalne poklicne poti, ki so jih političarke in politiki opravljali pred 
vstopom v profesionalno politiko, [pri čemer] ni dovolj ugotavljati le osnovnega 
formativnega poklica, temveč bi bilo treba spremljati vse poklice in dejavnosti, ki 
so jih opravljali pred izvolitvijo. Videti je, da je za ugotavljanje moţnosti 
prehajanja iz profesionalne kariere v politično pomembno raziskati vso 
kombinatoriko delovanja v poklicih, ki jih je posamezni politik ali političarka 
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opravljal pred angaţmajem v profesionalni politiki.” (Podreka in Antić Gaber, 
2015). 
 
Zastavljenemu raziskovalnemu okviru je poskušalo slediti tudi naše empirično 
raziskovanje, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju. 
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7.1. METODOLOGIJA 
 
Da bi odgovorili na vprašanja, v čem je v zadnjih letih v Sloveniji potek karier političark 
drugačen od političnih karier moških, smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 
 
 V kakšnem druţinskem okolju (druţinski habitus) je potekala socializacija 
političark? Ali oziroma kakšne politične socializacije so bile deleţne? Kakšne so 
geografske, kulturne in razredne okoliščine njihovega odraščanja? 
 
 Kako se je razvijala karierna pot pred izvolitvijo v Drţavni zbor? Ali je politika bila 
del njihovega ţivljenja pred tem na kak drugačen način? Ali so bile poslanke 
politično ali kako drugače druţbeno aktivne pred vstopom v politiko? 
 
 Ali so bile poslanke h kandidiranju na volitvah povabljene oziroma ali so se 
odločile za kandidaturo samostojno? Če so bile povabljene, kdo so bile osebe, ki 
so jih vabile v politiko? 
 
 Kako je potekalo odločanje o kandidaturi na politični poloţaj? Kateri so bili 
zadrţki? Kako pomembni so bili pri odločitvi druţina, poklicna/profesionalna 
kariera in okolica (delovno mesto, prijatelji, krajani)? 
 
 Katere profesionalne izkušnje iz preteklosti so bile pred izvolitvijo na poloţaj 
poslanke ključne za opravljanje te funkcije? 
 
 Kako je potekala politična kariera poslank po vstopu v parlament? Ali je in kako 
na delovanje v politiki vplivalo dejstvo, da so bile ţenske oz. da jim je bil ob 
rojstvu pripisan ţenski spol?  
 
 Kako so poslanke usklajevale politično kariero in druţinske obveznosti oziroma 
obveznosti v zasebnem ţivljenju? 
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 Ali in kako si predstavljajo nadaljevanje poklicne kariere? 
 
7.1.1.  Izbira metode 
Za instrument polstrukturiranega intervjuja smo se odločili, ker omogoča poglobljen 
vpogled v konkretne biografije političark. Ker smo intervjuvali javne osebnosti na 
političnem poloţaju, nam je format polstrukturiranega intervjuja omogočil, da smo se 
pred vsakokratnih intervjujem s pomočjo medijskih izjav in javno dostopnih podatkov o 
poslankah na intervju pripravili. Prav tako je javna narava političnega poloţaja botrovala 
odločitvi, da intervjuji niso povsem anonimizirani. Vse intervjuvane poslanke so tako 
pristale na uporabo prepisov intervjujev v magistrski nalogi. Kljub temu smo se odločili, 
da v magistrski nalogi imen posameznih poslank ne izpostavljamo, temveč jih 
navajamo, povzemamo in citiramo kot poslanke posameznih strank. Sprotno navajanje 
in izpostavljanje imen namreč ne bi v ničemer prispevalo h kvaliteti našega 
raziskovanja, saj je naš cilj ugotoviti splošne in skupne značilnosti razvoja njihovih 
političnih karier, ob čemer ni potrebno izpostavljati posameznih političark.  
 
 
7.1.2.  Izbira vzorca 
Intervjuvali smo poslanke 7. sklica Drţavnega zbora Republike Slovenije. Odločili smo 
se opraviti po en intervju s poslanko vsake poslanske skupine. Na ta način smo ţeleli 
pridobiti najrazličnejše profile poslank. Intervjuji so potekali med majem in septembrom 
leta 2017, ko je bilo v Drţavnem zboru 7 poslanskih skupin. V večini primerov (izjemi 
sta poslanska skupina nepovezanih poslancev in Levica) je bilo v posamezni poslanski 
skupini več poslank. Pri izbiri poslanke posamezne skupine smo upoštevali 
profesionalnost političnega delovanja. Ţeleli smo namreč intervjuvati političarke, za 
katere smo sklepali, da teţijo k profesionalni politični karieri. Kriteriji pri določanju 
profesionalnosti politične kariere so bili zasedanje političnih funkcij onkraj poslanske, 
daljše trajanje politične kariere in prisotnost v medijih. Po tem ključu smo izbrali 
naslednje poslanke, pri vsaki so dopisane tudi okoliščine, zaradi katerih smo jih izbrali: 
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 Poslanka Stranke modernega centra (PSMC): 
 podpredsednica stranke, vodja poslanske skupine, medijsko 
izpostavljena in prepoznavna, delovne izkušnje s področja političnih 
ved 
 
 Poslanka Slovenske demokratske stranke (PSDS)63: 
 podpredsednica stranke, predsednica ene od preiskovalnih skupin 
 
 Poslanka Demokratske stranke upokojencev Slovenije (PDeSUS): 
 drugi mandat poslanka, nekdanja ministrica, civilnodruţbeno 
aktivna 
 
 Poslanka Socialnih demokratov (PSD): 
 nekdanja visoka funkcionarka DZ, nekdanja direktorica občinske 
uprave 
 
 Poslanka Zdruţene levice (PZL)64: 
  poslanka ZL, civilnodruţbeno aktivna 
 
 Poslanka Nove Slovenije (PNSi): 
 nekdanja ţupanja, nekdanja evropska poslanka, predsednica 
stranke 
 
 Poslanka nepovezane poslanske skupine (PNe): 
 nekdanja  predsednica vlade, predsednica stranke, nekdanja 
visoka vladna usluţbenka 
 
 
                                               
 
64 V času nastajanja naloge se je poslanska skupina Zdruţena levica preimenovala v Levico, čemur je 
nekaj mesecev kasneje sledila še zdruţitev treh strank, ki so tvorile volilno koalicijo Zdruţena levica v 
enotno stranko, imenovano Levica. Ker smo intervju s poslanko ZL opravili v času, ko je stranka še nosila 
ime Zdruţena levica, smo v pričujoči nalogi ohranili ta naziv. 
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7.1.3.  Zbiranje podatkov 
Z izbranimi poslankami smo stopili v stik s pošiljanjem elektronskih sporočil na 
elektronske naslove, objavljene na spletnih straneh Drţavnega zbora. V nekaj primerih 
odgovora nismo prejeli, zato smo poskusili stopiti v posredni stik s poslankami, tako da 
smo kontaktirali poslanske skupine. 
 
Priprava na intervjuje je bila sestavljena iz dveh delov. Pripravili smo nabor vprašanj, 
namenjenih vsem intervjuvanim poslankam, nato pa je bilo potrebno pred vsakim 
posameznim intervjujem preučiti še vse biografije intervjuvanih poslank, kar smo storili s 
pomočjo javno dostopnih ţivljenjepisov, predstavitev ter intervjujev, ki jih je bilo mogoče 
najti na spletnih straneh DZ, posameznih strank in v medijih. S tem, ko smo se poučili o 
biografijah posameznih poslank ţe pred intervjujem, smo med intervjujem laţje sledili 
njihovim naracijam ter postavljali dodatna oziroma pojasnjevalna  vprašanja. 
 
Vsi intervjuji so na predlog poslank potekali v prostorih Drţavnega zbora v pisarnah 
poslank ali poslanskih skupin. Intervjuji so trajali med 30 in 52 minut in so bili posneti s 
profesionalno snemalno napravo.  
 
Vse pridobljene intervjuje smo transkribirali in uredili. V transkriptih smo poiskali kodirne 
enote, ki so bile relevantne za našo temo in raziskovalna vprašanja. Te enote smo nato 
razdelili v smiselne kategorije, pri čemer smo si občasno pomagali tudi z javno 
dostopnimi biografskimi podatki. Kadar je to bilo mogoče, smo v analizo posameznega 
področja vključili vse intervjuvanke. Pri analizi ugotovitev, zbranih v posameznih 
kategorijah, smo mestoma opozorili na empirična in teoretska dognanja, predstavljena v 
poglavjih štiri in pet, vendar smo glavnino interpretacije analiziranih intervjujev opravili v 
poglavju Diskusija. 
 
Pri opravljanju intervjujev smo se soočili z dilemo, ki izvira iz odločitve, da intervjujev s 
poslankami ne anonimiziramo popolnoma. Kljub temu da smo intervjuje opravljali v 
raziskovalne namene, je obstajala verjetnost, da bodo poslanke zaradi narave 
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političnega poklica65 sebe prikazovale v nekoliko pretirano pozitivni luči, vendar tudi 
popolna anonimizacija te dileme ne bi povsem odpravila. 
 
Te omejitve smo se med intervjuji zavedali, ob prebiranju analize intervjujev pa naj jo 
ima v mislih tudi bralec, bralka pričujoče naloge. Med intervjuji smo potrdili 
predvidevanje, da bodo nekatere poslanke o sebi govorile v pretirano pozitivni luči, 
vendar je pogosto tovrstni govor spremljal odmik od teme, zastavljene z vprašanjem, 
zato smo med intervjujem pri nekaterih poslankah morali večkrat ponoviti vprašanje, ki 
nas je zanimalo. To smo storili bodisi s ponovno postavitvijo istega vprašanja bodisi s 
preoblikovanim vprašanjem z isto vsebino. Tudi sicer smo redno postavljali 
podvprašanja, da bi dobili podrobnejše odgovore na zastavljena vprašanja. Izvedba 
intervjujev je potekala uspešno in brez posebnosti. 
 
Transkripti intervjujev magistrski nalogi niso priloţeni, saj bi s tem zaradi njihove 
obseţnosti obremenili dolţino magistrske naloge. Vse transkripte hrani avtor v 
elektronski obliki. Hramba transkriptov je zaščitena z geslom, vpogled v akademske 
namene pa lahko na prošnjo omogoči avtor magistrske naloge. 
 
  
                                               
65 Značilnost političnega polja je odvisnost od vsakokratne legitimacije zasedanja političnega poloţaja, ki 
se ultimativno zgodi na volitvah. Neločljiv del opravljanja političnega poklica je tudi zadoščanje 
percipiranim kriterijem dobrega politika, političarke, kar pomeni, da je treba javnosti “biti všeč“. 
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7.2. ANALIZA INTERVJUJEV 
 
Analiza podatkov, pridobljenih z intervjuji, je razdeljena v tri glavne teme, ki sovpadajo z 
glavnimi obdobji ali trenutki v političnih karierah ţensk in si sledijo kronološko, v odnosu 
na pozicioniranost do političnega polja. Sprva torej preučujemo čas pred politiko, nato 
trenutek vstopa v politiko in nazadnje samo obdobje politične kariere.  
 
V prvem delu analize, ki se ukvarja s časom pred politiko, se posvečamo druţinskemu 
ozadju političark ter njihovim karieram pred nastopom politične kariere. Ne ukvarjamo 
se strogo s profesionalnimi karierami, temveč tudi z vsemi dejavnostmi in aktivnostmi, 
za katere ugotavljamo, da imajo pomemben vpliv na vstop v politiko. Sem uvrščamo 
tudi delovanje v lokalni politiki in zasedanje vodilnih poloţajev. Pri delu analize, ki se 
ukvarja z vstopom v politiko, največ pozornosti posvečamo rekrutacijskem procesu ter 
razmisleku, ki poteka ob odločanju za kandidaturo na politični poloţaj. V zadnjem delu 
analize se posvečamo naravi političnih karier ţensk po vstopu v politiko in ugotavljamo, 
v čem so drugačne od moških. Zanimajo nas pomembni politični poloţaji, ki jih 
zasedajo, diskriminacija v političnih vrstah, usklajevanje druţinskih in političnih 
obveznosti ter nenazadnje moţnost vrnitve v profesionalno kariero, s katero so 
poslanke ob izvolitvi prekinile. 
 
7.2.1.  ČAS PRED POLITIKO 
 
Družinsko ozadje 
 
Izmed sedmih poslank so tri (PZL, PDeSUS, PSD) druţino, v kateri so odraščale, 
opisale kot delavsko, PSMC prav tako, s tem da je dodala, da so se umeščali v srednji 
razred. PNSi je povedala, da izhaja iz kmečkega okolja, prav tako PSDS, ki pa je ob 
dodatnem vprašanju navedla, da je bila kmetijska dejavnost pravzaprav popoldanska, 
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starši so bili namreč zaposleni. Zgolj PNe je dejala, da prihaja iz visoko izobraţene 
druţine intelektualcev.  
 
Kmečko poreklo sta navedli PNSi in PSDS, članici strank NSi ter SDS. Obe stranki sta 
stranki desnega političnega pola, ki ima močno podporo med volivci na podeţelju 
(Tiran, 2015). Hkrati sta obe poslanki tudi edini, ki sta jasno navedli, da so bili politično 
aktivni tudi v njihovi druţini: 
PSDS: “Oče in mama, predvsem oče, ki je bil tudi politik (kot drţavni svetnik, 
aktiven tudi v naši stranki), vedno poudarjata, da je potrebno delati in da se 
lahko samo z delom dokaţeš.” 
PNSi: “[Oče] je bil zelo aktiven, v času demokratizacije je bil tudi ustanovitelj 
najprej Slovenskih krščanskih demokratov, potem Nove Slovenije. Bil je tudi 
občinski svetnik in v kraju je imel različne funkcije. Zato je to udejstvovanje v 
kraju pravzaprav – ne za samo politiko, ampak za delo, za kraj – to je tudi 
prisotno v mojem ţivljenju, in tako sem tudi najprej, ko sem prišla v [ime kraja 
izpuščeno], veliko delala v kulturnem društvu, kjer sem bila 14 let predsednica, 
vodila sem dramsko skupino in tako naprej. Hkrati sem bila tudi članica stranke, 
najprej SKD, kasneje NSI. Lahko rečem, da mi je to nekako v krvi.” 
 
Kariera pred politiko 
 
Tema predpolitične kariere kasnejših poslank je ena središčnih v pričujoči nalogi. Gre 
namreč za okoliščine, ki so omogočile pridobitev različnih kapitalov, ki jih je bilo kasneje 
mogoče konvertirati v politični kapital. Gre torej za znanja in veščine (kulturni kapital), 
prepoznavnost (simbolni kapital), omreţenost (socialni kapital) ter samozavest, ki so 
potrebni za opravljanje politične funkcije. Sprva smo pričakovali, da bomo lahko 
poslanke razdelili glede na to, ali so v drţavnozborsko politiko vstopile po predhodnem 
političnem udejstvovanju ali ne, a se je ob intervjujih izkazalo, da imajo prav vse neko 
politično izkušnjo od prej. Kljub temu je bil ponekod prehod bolj, ponekod pa manj 
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gradualen. V nadaljevanju za vsako poslanko navajamo osnovne postaje na njihovi 
karierni poti pred izvolitvijo v DZ. 
 
PZL – igralska kariera ⇛ druţbenopolitična gibanja ⇛ 
 
PSMC – akademska kariera (področje političnih ved) ⇛ civilno-druţbeno gibanje ⇛ 
 
PSDS – poučevanje ⇛ direktorica ljudske univerze ⇛ občinski svet ⇛  
 
PNSi – poučevanje ⇛ vodja srednje šole ⇛ ţupanja ⇛ 
 
PDeSUS – zavarovalništvo ⇛ višja predavateljica ⇛ podţupanja ⇛ članica uprave ⇛ 
Civilno-druţbeno gibanje ⇛ 
 
PNe – gospodarsko ministrstvo ⇛ občinski svet ⇛ finančno ministrstvo (proračun) ⇛ 
direktorica direktorata ⇛ 
 
PSD – veliko podjetje ⇛ občina ⇛ direktorica občinske uprave ⇛ občinska svetnica ⇛ 
ponovno direktorica občinske uprave ⇛ 
 
 
Iz shematično navedenega poteka kariere trajektorijev poslank pred vstopom v 
parlament, ki ni nujno povsem kronološko, lahko povlečemo nekaj ugotovitev o 
pomembnosti področij in poloţajev, ki so vplivali na vstop poslank v parlamentarno 
politiko. 
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Izobraževanje 
 
Štiri od sedmih poslank so se na neki točki svoje predpolitične kariere ukvarjale z 
izobraţevanjem. PSDS in PNSi sta poučevali, PSMC in PDeSUS pa sta delali v 
visokem šolstvu oziroma na univerzi. Preko predavanj in poučevanja so poslanke 
pridobile  kulturni kapital, ki ga je mogoče pretvoriti v politični kapital tudi pri opravljanju 
poslanske funkcije. Več kot polovica poslank je imela predpolitične izkušnje v polju 
izobraţevanja. PNSi na primer pravi: 
“To, da sem bila kot učiteljica oziroma profesorica v srednji šoli prej aktivna, mi 
je gotovo pomagalo pri javnem nastopanju. Politik66 mora veliko javno nastopati 
– to mi je zagotovo pomagalo.” 
 
Lokalna politika 
 
Pet poslank je imelo pred vstopom v drţavno politiko izkušnje v lokalni politiki. PSDS, 
PNe, PSD in PDeSUS kot članice občinskega sveta, slednja tudi kot podţupanja ene 
izmed desetih največjih občin, PSD pa tudi kot direktorica občinske uprave srednje 
velike občine, PNSi pa kot ţupanja srednje velike občine. 
 
Poslanke, ki so se pred drţavno ukvarjale z lokalno politiko, različno ocenjujejo 
relevantnost lokalnih izkušenj za delovanje v politiki na drţavni ravni. PSD tako 
vzpostavlja neposredno povezavo med znanjem, pridobljenim z vodenjem občinske 
uprave, in vstopom v parlament: 
“Jaz sem od leta 1998 pa vse do leta 2007 v občini […] opravljala dela v 
oddelku za druţbene dejavnosti. Se pravi, pokrivala sem področje sociale, 
zdravstva, kulture, izobraţevanja, športa. In to je bila neka odskočna deska, da 
                                               
66 Na tem mestu opozarjamo, da PNSi, ko govori o učiteljskem poklicu, zase uporablja ţensko obliko 
učiteljica, ko govori o svojem političnem poklicu pa uporablja moško obliko politik. Podobno so 
odgovarjale tudi nekatere druge intervjuvanke, opazko pa navajamo zato, ker se v njej kaţe, kako je 
politika spolno zaznamovana tudi na diskurzivni ravni. 
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sem s svojim znanjem, ki sem ga pač pridobila … Velikokrat sem se pri svojem 
delu jezila na samo zakonodajo, kajti določene stvari so se mi zdele 
nesmiselne, nesprejemljive, neţivljenjske.” 
 
PSD dodaja, da je bilo delovanje v lokalni skupnosti pomembno tudi zaradi 
prepoznavnosti: “… tudi prepoznavnost med ljudmi je ena izmed ključnih točk, da sem 
se odločila za to funkcijo.” 
 
PNSi je sicer v lokalno politiko vstopila tako, da je bila izvoljena na ţupansko funkcijo, 
zato delovanje v lokalnem okolju ocenjuje kot ključno spremembo v svoji karieri: 
“Seveda pa je bila ta sprememba iz šole na občino največja sprememba v 
mojem ţivljenju. Druge politične funkcije so sicer različne, vendar so pač 
politične funkcije - medtem ko tukaj pa je bilo treba po eni strani voditi občinsko 
upravo, voditi občinski svet in politiko, usklajevati interese in se ukvarjati s čisto 
konkretnimi stvarmi na terenu. Od kanalizacije do cest, do socialnih problemov, 
skratka – ţupanska funkcija je takšna, da zahteva veliko različnih znanj in veliko 
čustvene inteligence.” 
 
Nekoliko drugačno vrednotenje pa je moč najti pri PNe in PSDS, ki v lokalni politiki nista 
zasedali vodstvenega poloţaja.67 Obe sta bili namreč zgolj članici občinskih svetov, 
nista pa bili globlje vpleteni v lokalno politiko. PNe izkušnjam v političnem delovanju na 
lokalnem nivoju ne pripisuje velike pomembnosti: 
“Mogoče lahko kdo potegne izkušnje tudi iz dela na lokalnem nivoju. Sama sem 
bistveno več izkušenj dobila z delom na ministrstvu za finance. Tudi stik z 
drţavno politiko je bil na tistem mojem delovnem mestu, tj. direktorica 
direktorata, kar tesen. Tako da ne kot politik, ampak lahko rečem, da slovensko 
politiko spremljam ţe kar dolgo časa.” 
                                               
67 Pri tem ne mislimo le na ţupansko funkcijo, temveč tudi podţupansko ter poloţaj direktorice občinske 
uprave. 
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Civilna družba 
 
PZL je bila pred vstopom v parlamentarno politiko udeleţena v mnogih 
druţbenopolitičnih gibanjih, kar povezuje s kandidaturo na volitvah v drţavni zbor:  
“Ko sem ugotovila, da nimam več koga voliti, sem se odločila, da bom sebe. 
Tako da konkretneje: kdaj sem vstopila v politiko? Lahko bi rekla 2010, pred 7 
leti, ko sem se prvič odločila, da iz civilne druţbe – ki je bila takrat zelo 
razvejana – [vstopim v politiko].” 
Pri PZL moramo imeti v mislih, da je kandidirala na listi Zdruţene levice. Ta koalicija 
političnih strank je veljala za naslednico civilnodruţbenih gibanj68, zato tudi način vstopa 
PZL v parlamentarno politiko ne preseneča. Civilnodruţbena politična izkušnja pa je bila 
pomembna tudi za PDeSUS, ki je bila ustanovna članica Gibanja za ohranitev javnega 
zdravstva: 
“To je bila moja civilna zgodba. Potem pa ugotoviš, da se je treba za dosego 
ciljev v dobro ljudi še kako drugače angaţirati.” 
Do neke mere je bil civilnodruţbeni angaţma bistven tudi za PSMC:  
“Pravzaprav sem bila še v času tega civilnega gibanja eden od temeljnih členov 
gibanja. Nekje pet, šest ljudi nas je bilo stalno prisotnih in ena od njih sem bila 
sama.” 
 
                                               
68 Četudi je Zdruţena levica v protestniškem gibanju, ki je predhodilo njeni ustanovitvi, odigrala 
marginalno vlogo, je bilo protestniško vrenje pomembno za politično povezovanje različnih 
civilnodruţbenih akterjev. (Delo, 2014) 
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Vodstveni položaji 
 
Razen PZL in PSMC so imele vse poslanke pred vstopom v drţavno politiko izkušnje na 
vodstvenih poloţajih: PSDS kot direktorica Ljudske univerze, PNSi kot ţupanja, 
PDeSUS kot članica uprave, PNe kot direktorica direktorata na Ministrstvu za finance 
ter PSD kot direktorica občinskih uprav dveh različnih občin. 
 
O pomembnosti vodstvenih poloţajev za kasnejšo politično kariero priča, poleg 
prejšnjega citata PNe, tudi trditev PSDS o vodenju Ljudske univerze. Pove, da jo je to 
naučilo: 
“kako zadeve pripeljati od začetka do konca, na projektih se moraš naučiti od 
začetne ideje do konca. Enako v drţavnem zboru – od začetne ideje do 
implementacije v zakon, recimo. Tudi delo z ljudmi, konec koncev, ker tam si 
moral delati z ljudmi.” 
Poslanki brez očitnih vodstvenih izkušenj sta PZL ter PSMC. Slednja izhaja iz 
akademskega okolja, vendar je njeno strokovno področje politologija, se pravi je njena 
strokovna kariera vendarle močno povezana z drţavno politiko: 
PSMC: “S tem znanjem tudi skozi teorijo in pa skozi dosedanjo izkušnjo z 
delovanjem političnega sistema in parlamenta in vlade v Sloveniji sem bila, 
verjamem, en neprecenljiv vir informacij, pa tudi nekega znanja, ki smo ga 
potrebovali in ga še vedno potrebujemo za vsakodnevne razmisleke o tem, kaj 
se dogaja, zakaj se nekaj tako dogaja in v kakšne potencialne scenarije, glede 
na preteklost, lahko kakšni dogodki peljejo.” 
 
 
7.2.2.  VSTOP V POLITIKO 
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Do sedaj smo se preteţno ukvarjali s kariernimi okoliščinami, ki so delovale kot 
predpogoj za vstop poslank v politiko. Poslanke so opisovale različne oblike kapitalov, ki 
so jih kasneje ob zasedanju poslanske funkcije konvertirale v političnega. Navedene 
karierne okoliščine, socialni in kulturni kapitali v obliki izkušenj in znanj, pridobljenih z 
lokalno politiko in zasedanjem vodstvenih poloţajev, so bile nujni, ne pa tudi zadostni 
pogoj za vstop v politiko. Naslednje poglavje bo tako poskušalo iskati tiste okoliščine v 
trajektorijih poslank, ki so predstavljale motivacijo, zaradi katere so se poslanke odločile 
poskusiti vstopiti v politiko in tako akumulirane kapitale unovčiti v političnem polju. 
Zanimalo nas je, kakšni so bili individualni premisleki v ozadju in kako se je nanje 
odzivala okolica. Najprej bomo v tem konteksu preučili vprašanje “povabila” v politiko. 
 
 
Zunanja motivacija 
 
Pri opravljanju raziskave smo pričakovali, da so naše intervjuvenke v določeni meri 
kandidirale na drţavnozborskih volitvah kot odziv na povabilo, se pravi, da iniciativa ni 
bila na njihovi strani. Potrdili smo predvidevanje, saj je vseh sedem poslank na neki 
točki njihovih karier bilo povabljenih h kandidaturi na volitvah. 
Opazili smo, da obstajajo različne vrste povabil, nekatere poslanke pa so bile 
nagovorjene na več ravneh. Najpovednejši je primer PSD, ki so jo h kandidiranju na 
različne politične funkcije povabili kar trikrat: dvakrat v občinski svet in enkrat v drţavni 
zbor: 
PSD: “Ja, resnično so bila nagovarjanja ţe v letu 2011, s strani območne 
organizacije SD” 
PSD: “Ţupan, ki je bil potem izvoljen na listi SD, me je nagovoril, naj kandidiram 
na njihovi listi, saj sem poznala kraj, ljudi, ljudje so me spoštovali in to je bila 
nekako odločitev, da kandidiram na listi SD za svetnico občinskega sveta.“ 
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PSD: “Zgodilo se je leta 2014, ko sem bila dejansko povabljena oziroma lista 
SD me je ponovno povabila, da kandidiram za drţavnozborske volitve.” 
Na primeru PSD jasno vidimo dva tipa nagovarjanj ţensk za vstop v politiko: 
 povabilo organa stranke ali okolice 
 povabilo konkretne osebe 
 
Na eni strani imamo torej nagovarjanja organa stranke ali okolice: 
 
PSDS: “... so me potem v lokalnem odboru predlagali za kandidatko za drţavni 
zbor.” 
PSDS: “Nisem se sama javila, ampak je to bila bolj volja ljudi – naj kandidiram.“ 
PNSi: “Vključena sem bila v občinski odbor in na ţeljo občinskega odbora in 
stranke sem se podala v kandidaturo in bila izvoljena ...” 
PNe: “... takrat nisem bila članica stranke, bolj sem se za to odločila zaradi 
pregovarjanja z ljudmi, s katerimi sem sedela skupaj v občinskem svetu.” 
 
Na drugi strani pa nagovarjanje konkretnih oseb: 
PDeSUS: “Tedaj sem bila prepričana, da sem končala politično kariero. 
Kasneje me je [predsednik stranke] povabil v svojo stranko in zato sem še 
danes v politiki.” 
PSMC: “Nagovoril me je aktualni predsednik vlade, ampak predvsem v vlogi 
profesorja ustavnega prava, osebe, ki sem jo po profesionalni poti poznala, ki 
sem jo cenila, predvsem pa sem cenila tudi njegovo zaskrbljenost za dejansko 
stanje.”  
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Ko smo PSMC vprašali, ali bi razmišljala o kandidaturi na volitvah, kolikor je ne bi k 
temu pozval ustanovitelj SMC, Miro Cerar, je nedvoumno odgovorila, da ne bi. 
 
Ne glede na vzpostavljena različna tipa nagovarjanj lahko del razlogov za oklevanje in 
odsotnost samoiniciativnosti pri vstopanju v politiko pripišemo občutku 
nekompetentnosti, ki jo ţenske čutijo pred vstopom v parlamentarno politiko, o čemer 
priča odgovor PSD, ko pravi: 
PSD: “Ta vstop v parlament, kot sva rekla, ni politika, katero bi jaz dejansko 
izbrala. Politika je zares prišla k meni. Razvoj je bil relativno hiter. Sama sem se 
spraševala, zakaj tako hitro. Kajti, meni se je zdelo povsem normalno, da 
vstopiš... nekako si neuk in nevešč, treba je osvojiti določena znanja, ki jih 
nisem imela - niti nobenih seminarjev, tečajev, ničesar.” 
 
 
Sprejem odločitve o vstopu v politiko 
 
Ko smo s poslankami govorili o odločanju glede kandidature na drţavnozborskih 
volitvah, so nas zanimala premišljevanja in pomisleki poslank, prav tako pa odzivi 
okolice, druţine in delovnega okolja. Večina odgovorov je bila v zvezi z druţinsko 
situacijo, manjši del pa v zvezi z ostalimi okoliščinami. Pri druţinskih okoliščinah je bila 
najbolj pomembna starost otrok. Dve poslanki sta povedali, da se nista ţe prej odzvali 
povabilu h kandidaturi med drugim zaradi nizke starosti njunih otrok: 
PNSi: “Nikoli nisem bolj resno razmišljala o svoji politični karieri, čeprav sem 
bila ves čas članica SKD in NSi. V svojem poklicu sem bila zadovoljna, v tistem 
času je bila tudi druţina še zelo mlada in otroci majhni.” 
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PSD: “Takrat sem imela druge prioritete, ker sem zaključevala podiplomski 
študij […] Tudi drugi otrok je bil še majhen in enostavno mi je bilo leta 2011 
prezgodaj kandidirati za poslanko.” 
Medtem ko so bile prav vse poslanke jasne glede tega, da je za opravljanje funkcije 
ključnega pomena podpora druţine, so nekatere še jasneje zatrdile, da ni šlo le za 
podporo, temveč skupno odločanje: 
PSD: “Druţinsko smo se odločali o tej zadevi, glede na dva otroka in moţa. Če 
ne bi imela podpore, se vsekakor za ta vstop v politiko ne bi odločila.” 
 
PNSi je dodatno izpostavila večjo odvisnost ţensk od druţinske podpore: 
“Imela sem vso njegovo [moţevo] podporo in tudi podporo druţine, sicer bi kot 
ţenska teţko delovala v politiki, če ne bi imela doma te podpore.” 
Glede na odgovore poslank lahko sklepamo, da je podpora druţine ključna še posebej 
zaradi vzgoje otrok, saj opravljanje poslanske funkcije pomeni bistveno manj časa za 
druţino. Poleg tega pa PNe navaja še zelo pomemben vidik poslanske kariere, in sicer 
javno izpostavljenost:  
“Domači - seveda se je treba o tem, ko greš v politiko pogovoriti z domačimi, 
ker hočeš nočeš, so vpleteni vsi. Pa ne toliko v delo, kolikor v vse drugo, 
povezano z delom. Ljudje se začnejo ukvarjati s tem, kdo je tvoj moţ, kdo so 
tvoji otroci, kaj delajo tvoji otroci. Na nek način je treba dobiti privoljenje doma, 
da se te stvari greš. Vsaj v naši druţini funkcioniramo tako.” 
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Vpliv na odločanje zunaj družine 
 
Pri odločanju o kandidaturi za mesto poslanke so se nekatere sogovornice znašle v 
konfliktnih situacijah, ki pa niso bile povezane z druţinskim, temveč profesionalnim 
okoljem. V pomembni meri je bilo to slutiti pri PSMC, ki je delovala v akademskem 
okolju: 
“To [vstop v politiko] mi je bilo nepredstavljivo, nekako grozno.Na nek način se 
mi je zdelo omadeţevanje znanstvenega dela, tega dela svoje integritete.” 
V še enem, drugačnem primeru konfliktne situacije, se je znašla tudi PNe, saj je bila 
zaposlena v drţavni upravi kot direktorica direktorata na finančnem ministrstvu:  
PNe: “Takrat, glede na to, da je bila na oblasti desna […] vlada, je moj minister, 
[…] vsaj tako mi je rekel, imel kar problem s svojim predsednikom vlade, ko mu 
je povedal, da bo direktorica direktorata kandidirala na volitvah.” 
Pri PZL pa je kandidatura na volitvah pomenila, da njena igralska kariera ni bila več 
mogoča: 
“Moram reči, da sem leta 2014 presekala vse vezi s svojim osnovnim poklicem 
in res zastavila vse. Popolnoma sem riskirala. Popolnoma sem naredila korak, 
po katerem sem vedela, da ne bo moţno iti nazaj. Malo samomorilsko sem se 
vrgla v to.”  
Še več, PZL dodaja, da so se ji z vstopom v politiko igralska vrata v veliki meri zaprla 
tudi zaradi konkretne politike, ki se jo je kot poslanka odločila zagovarjati:  
“Odločiti se, tako jasno se izpostaviti, vedoč, da ne bom več prišla kamorkoli. 
Prej sem bila na televiziji in sem poslušala: "Joj, kako je luštna, kako 
je zabavna." Zdaj ko se pojaviš, pa rečejo: 'Poglej jo, uno.. to pa to zagovarja,' 
kar je njim sveto, ti pa to potem napadeš. To je velik korak, to je res huda 
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odločitev. Teţko je potem razmišljati o tem, da boš še vedno ţivel od igralstva, 
kjer ţiviš pravzaprav od prodane karte.” 
Del teţav, ki pride s poslansko funkcijo, je tudi omadeţevanost, ki jo kot pomislek pri 
odločitvi za kandidaturo poleg PSMC navaja tudi PSDS: 
“Zdaj te gledajo malo drugače, čeprav so vsi ţe prej vedeli, da se nekako 
politično udejstvujem in v kateri stranki. Ampak zdaj nekateri malo z distanco, 
češ, zdaj je pa poslanka in ne vemo, ali se lahko z njo usedemo na kavo, ali 
ne.” 
 
 
7.2.3. POTEK POLITIČNE KARIERE 
 
V tem poglavju bomo analizirali predvsem poslansko obdobje karier posameznih 
političark, nekoliko konkretneje pa se bomo osredotočali tudi na vpliv spola, kakor ga 
vidijo in doţivljajo poslanke. Pred nadaljevanjem naj skiciramo zgolj potek političnih 
karier intervjuvanih poslank po vstopu v parlament, da bomo imeli jasnejšo celostno 
sliko razvoja njihovih karier. Skica je sestavljena iz kombinacije javno dostopnih 
podatkov ter odgovorov poslank in je nadaljevanje skice predposlanskih karier ţensk iz 
poglavja o karierih pred politiko. Na tej točki naj ponovno opomnimo, da smo točno te 
poslanke izbrali zato, ker je njihova politična kariera presegla poslansko funkcijo, razen 
v primeru PZL, ki je edina poslanka poslanske skupine Zdruţene levice. 
 
 PZL – poslanka 14/18 ⇛ poslanka 18/- 
 
PSMC –  udeleţena pri nastajanju SMC ⇛ podpredsednica SMC ⇛poslanka 14/18 ⇛ 
vodja največje poslanske skupine ⇛ za poslanko ne kandidira ponovno 
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PSDS – poslanka 14/18 ⇛ podpredsednica politične stranke ⇛ predsednica odmevne 
preiskovalne komisije ⇛ poslanka 18/- 
 
PNSi – evropska poslanka 04/09 ⇛ predsednica NSi ⇛ poslanka 11/13 ⇛ 
podpredsednica DZ ⇛ ministrica brez resorja ⇛ poslanka 14/18 ⇛ kandidatka za 
predsednico RS ⇛ poslanka 18/-  
 
PDeSUS – poslanka SD 09/11 ⇛ izstop iz SD ⇛ vstop v DeSUS ⇛ poslanka 14/18 ⇛ 
ministrica ⇛ odstop s poloţaja ministrice ⇛ ni izvoljena kot poslanka 18/- 
 
PNe – poslanka 11/13 ⇛ predsednica parlamentarne komisije ⇛ predsednica vlade ⇛ 
ustanoviteljica politične stranke ⇛ poslanka 14/18 ⇛ ministrica 
 
PSD – poslanka 14/18 ⇛ podpredsednica DZ ⇛ odstop z mesta podpredsednice DZ ⇛ 
poslanka 18/- 
 
 
Pomembni politični položaji 
 
Kot je razvidno iz zgornje sheme, je pet od sedmih poslank, ki smo jih intervjuvali pred 
več kot letom dni, še vedno aktivnih v drţavni politiki, čeprav so se vmes zgodile 
predčasne parlamentarne volitve in je drţavni zbor nastopil novi mandat.  Pet jih je na 
poslanskem mestu, ena pa na ministrskem. Dejstvo, da je visok deleţ naših 
intervjuvank še vedno v drţavni politiki69, kaţe na pravilnost kriterijev izbire tistih 
poslank, katerih politična kariera presega golo poslansko funkcijo. To še posebej velja v 
luči dejstva, da je v novem sklicu drţavnega zbora zgolj 22 ţensk, se pravi kar 12 manj 
kot na volitvah leta 2014. Edini intervjuvani poslanki, ki  nista več na tem poloţaju, sta 
PSMC, ki se je sama odločila za umik iz politike, ter PDeSUS, ki na poslansko mesto ni 
                                               
69 Med 37 poslankami, ki so se zvrstile v 7. sklicu Drţavnega zbora, jih je bilo zgolj 10 (27,0 odstotka) 
ponovno izvoljenih v  DZ na volitvah leta 2018 (DZ, 2019). 
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bila izvoljena. Tudi iz zgornje sheme je razvidno, da so razen PZL vse poslanke 
zasedale pomembne politične poloţaje poleg poslanskih. 
 
 
Odnos poslanskih kolegov 
 
Da se nekateri  poslanci do ţensk v parlamentu obnašajo drugače kot do moških, meni 
kar šest od sedmih poslank. Ključne razlike med stališči in izkušnjami poslank se tičejo 
predvsem ocene resnosti tovrstne drugačne obravnave, ki sega od “pikrih opazk” do 
neprijetnosti ob odgovarjanju na postavljeno vprašanje. 
PZL: “Pa bi rekla, da se zgodi tudi kdaj, da je kakšen malo seksistično 
nastrojen, pa da kakšno opazko o tvojem izgledu. Tudi, moram reč, ne samo 
zaradi spola, ampak tudi zaradi mojega poklica, včasih čutim rahel predsodek 
pri kom.” 
 
Nekoliko resneje o opazkah glede videza in večplastnosti drugačne obravnave poroča 
PSD: 
PSD: “... ţenska vsekakor mora narediti bistveno več, da se uveljavi v politiki 
oziroma v parlamentu, moški pa ne rabijo narediti toliko. Ţenske smo 
nenehoma v soju ţarometov in kamer. Gleda se nas, kako izgledamo, kaj 
govorimo, kakšno frizuro imamo. To so bile zame nepojmljive stvari, ko sem 
vstopila v DZ.” 
Da drugačen odnos prihaja celo s strani nosilcev najvišjih političnih funkcij v drţavi, 
lahko sklepamo na podlagi pričevanja PDeSUS: 
“Zaradi načina komunikacije, ki me je spominjal na odnos do ţensk v 
patriarhalni druţbi, sem se počutila poniţano. [Predsednika vlade] niso zanimali 
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pravni in strokovni argumenti. […] Od mene je pričakoval le brezpogojno 
poslušnost. Ob tem pa je z menoj komuniciral vzvišeno, arogantno.“ 
V nadaljevanju PDeSUS ob razmišljanju o ostalih ţenskah v politiki poudarja večji 
delovni vloţek in večjo “trdnost”, ki sta potrebna za obstanek ţenske v politiki:  
“Ţenska bi morala biti kot večina moških agresivna in neobčutljiva do socialnih 
vprašanj, da bi se lahko uveljavila. Pri SMC je sicer ţenska vodja poslanske 
skupine, v NSI izjemoma prav tako, ampak ţenske na poloţajih morajo biti zelo 
trdne, da uspejo obdrţati svoj poloţaj. Sicer pa moraš kot ţenska delati 
bistveno več, če hočeš priti na isti poloţaj kot moški.” 
Da mora imeti ţenska v parlamentu še posebej “trdo koţo”, lahko sklepamo tudi glede 
na odgovore PNSi, ki na vprašanje, ali jo moški, kdaj drugače obravnavajo, pravi:  
“Zdaj ne več. V začetku pa zagotovo. S tem sem se srečevala pri kandidiranju 
in na začetku vsake politične funkcije. Ko sem kandidirala za ţupanjo, so 
seveda delali protipropagando, češ, kaj bo ta učiteljica, pa ţenska in tako 
naprej.” 
Tudi kasneje dodaja, da v parlamentu opravlja svoje delo in s strani kolegov ne čuti 
nobenih ovir, ker bi bila ţenska. Politična pot PNSi je zanimiva, saj je najprej postala 
ţupanja, nato evropska poslanka in šele kasneje poslanka v slovenskem parlamentu. 
Vanj je torej vstopila kot visoko vrednotena politična osebnost, ki se je pred tem ţe 
večkrat politično “dokazala”.  
 
O pomembnosti politične funkcije, ki je več kot zgolj poslanska, govori tudi PSMC:  
“[Pomembno je] dejstvo, ki je povezano z mojo formalno močjo. Sem dejansko 
v drţavnem zboru na ravni poslanskih skupin najmočnejša oseba v drţavi. Ta 
funkcija sama po sebi pravzaprav dejansko prinaša, verjamem, drugačen odnos 
do mene, kot bi ga imela, če bi bila ena od 90 poslank.” 
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 Da pa visoka politična funkcija ne zagotavlja nujno tudi bolj izenačene obravnave, priča 
izkušnja PNe, edine slovenske predsednice vlade: 
PNe: “S tistimi, s katerimi sem delala, znotraj vlade ali znotraj koalicije, nisem 
imela takšnega občutka. Seveda pa so tudi v drţavnem zboru, celo na seji, kjer 
sem dobila mandat za sestavo vlade (se pravi, postala mandatarka), padale 
opazke. Od dolţine kril pa tudi do nesposobnosti. Ampak očitno je to še vedno 
Slovenija, na ţalost.” 
Edina poslanka, ki neenake obravnave ţensk v parlamentu ne opaţa, je PSDS: 
“Ponavadi od ţensk pričakujejo, da bodo začele kritizirati moške. Ampak 
moram reči, da jaz slabih izkušenj znotraj parlamenta glede odnosa moških do 
ţensk - ali pa svojih poslanskih kolegov znotraj poslanske skupine ali drugih 
poslanskih skupin - nimam.” 
 
Še več, občutek drugačne obravnave ţensk, o katerem poročajo nekatere poslanke, 
smatra za neupravičen: 
PSDS: “Verjamem, da so ţenske včasih malo bolj občutljive, in potem pravijo 
"ja, me je kolega napadel" in se jočejo po hodnikih. No, a ţenske pa lahko 
napademo moške? […] Če moški ţensko napade - govorim znotraj debate - 
potem je 'oh in sploh', če pa je obratno - če ţenska moškega - je pa vse v redu, 
ali kaj?” 
 
 
Ženske v politiki 
 
Vse naše sogovornice so se strinjale, da so ţenske v politiki potrebne, a le nekatere so 
jasno izrazile, zakaj. Čeprav pri delu intervjuja o pomenu ţensk v politiki nismo 
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neposredno spraševali o kvotah, se je večina sogovork vendarle nanašala nanje. 
Vrednotenje ţensk v politiki kot nečesa pozitivnega zaradi drugačnega prispevka ţensk 
je bilo najbolj opazno pri PNSi iz krščansko konservativne stranke, ki je zavzela odločno 
pozicijo v odnosu do vloge ţensk v politiki, stališče pa je bilo zelo razdelano: 
“Mi smo konservativna stranka in druţina je ena od naših bistvenih vrednot, kar 
pa ne pomeni, da mora ţena in ţenska biti samo doma. Druţina nam veliko 
pomeni, ampak tudi v politiki moramo biti ţenske aktivne, ker imamo lahko širši 
pogled na politiko.” 
Pomembnost prisotnosti ţensk v politiki je bila utemeljen skozi prizmo materinstva: 
PNSi: “Takrat, ko je mama, se ţenska uči odprtosti navzven oziroma se 
odpoveduje lastnemu egoizmu, ker moraš skrbeti za otroka, vidiš njegove 
potrebe, znaš gledati kaj potrebuje nekdo drug, ne samo kaj potrebuješ sam. To 
ţensko odpre, da vidi tudi potrebe drugih.” 
Zelo razdelano pa je bilo stališče PNSi tudi v zvezi s kvotami: 
“Zdaj so kvote naredile svoje, tako da je zdaj pribliţno tretjina parlamenta tudi 
ţensk. Še vedno pa ni dovolj upoštevano to pri samih najvišjih funkcijah. 
Slovenija še ni imela predsednice parlamenta, imeli smo ţe podpredsednice, 
predsednice pa še ne. Enako velja za druge najvišje funkcije drţave – da so na 
njih sami moški.” 
Samoiniciativno se je o kvotah izrekla tudi PNe, ki je hkrati poudarila potrebo po 
aktivnem delovanju ţensk v politiki z namenom izenačevanje z vlogo moških v politiki: 
PNe: ”Vedno povem, da smo samo ţenske tiste, ki bomo to lahko spremenile. 
Moški se niso nikoli in se tudi tukaj ne bodo kar sami od sebe umaknili, pa rekli 
'evo, zdaj pa bomo dali ţensko na prvo mesto'. Čeprav sem sama nasprotnica 
kakršnekoli prisile, očitno kvote v politiki, ki so bile uvedene, delujejo.” 
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Pozitivno se je o kvotah izrekla tudi PDeSUS: 
“Seveda podpiram kvote, ker lahko na ta način pride več dobrih ţensk v 
parlament. S kvotami se omogoči poslanske mandate tudi ţenskam, ki niso po 
podobi moških.” 
Nekoliko bolj ambivalentno je bilo stališče PSMC, ki je v nasprotju s prejšnjimi stališči o 
kvotah kot institucionaliziranem mehanizmu večanja prisotnosti ţensk v politiki, 
poudarila naravno izboljševanje stanja ţensk v politiki: 
“Mislim, da je treba v našem sistemu tudi veliko govoriti o ţenskah kot 
političarkah, o tem,  v čem smo drugačne, predvsem pa o tem, zakaj smo 
podobne vsem ostalim ţenskam, zakaj imamo vedno več, in tudi prav je tako, 
nekih nalog, nekih ţivljenjskih poslanstev, ki so identične moškim kolegom, 
kako se te meje brišejo in kako se tudi na ta način končno neka enakost 
vzpostavlja tudi po naravni razvojni poti.” 
 
 
Povezovanje žensk v politiki 
 
Večina intervjuvanih poslank se je o povezovanju ţensk v parlamentu izrekla pozitivno, 
vendar so odgovori ostali predvsem na ravni deklarativne podpore. Večina poslank je 
tako zgolj omenila nastajanje Kluba parlamentark, za katerega pobudo je sicer dal 
takratni predsednik DZ Milan Brglez, a se je ideja po besedah PSMC porodila njej. Do 
ustanavljanja kluba sta se zadrţano odzvali PZL in PSDS, slednja z utemeljitvijo, da za 
to nima časa, medtem ko je PZL podvomila o moţnosti sodelovanja ţensk iz različnih 
strank zaradi njihove ideološke nekompatibilnosti:  
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PZL: “Mislim, da ne bo tako neideološko, kajti če vidite, kako recimo nekatere 
ţenske nasprotujejo abortusu zaradi ideologije, potem se teţko zmenimo okoli 
takih tem.” 
Edini poslanki, ki sta zdruţevanje ţensk v obliki Kluba parlamentark tudi vsebinsko 
ovrednotili, sta bila PNSi in PNe, zanimivo pa je, da sta obe kot ključen cilj tega 
povezovanja izpostaviti ureditev porodniškega dopusta za poslanke:  
PNSi: “S to iniciativo, ki jo je dal predsednik parlamenta, smo letos začeli tako, 
da smo ustanovili klub parlamentark. Ker se ţelimo poslanke povezati in tudi 
izpostaviti probleme, s katerimi pa se vendar srečujemo ţenske poslanke, na 
primer, da poslanka nima moţnosti koriščenja porodniškega dopusta oziroma 
če ga koristi, je v tistem času ne more kdo drugi nadomestiti oziroma mora 
odstopiti, da jo lahko kdo nadomesti. “ 
PNe: “To naj bi bilo res ţensko zdruţenje. Ne medstrankarsko, ampak prav 
ţensko, kjer bi dale na mizo probleme, s katerimi se srečujemo ţenske, in jih 
tudi skušale rešiti. Eden od takih, ki bi jih morale rešiti, je npr. porodniški 
dopust. Ni urejeno, kaj se zgodi, če poslanka med mandatom zanosi in dobi 
otroka. […] Ima pravico do porodniškega, ampak ni urejeno, ali pride za njo 
nadomestni poslanec za ta čas, pa pride potem ona nazaj.” 
 
 
Usklajevanje družinskih obveznosti 
  
V delu intervjuja, ki se je nanašal na usklajevanje političnega dela z druţinskimi 
obveznostmi, je PNe problematizirala samo vprašanje, s čimer je pravzaprav potrdila 
tezo o neenaki druţbeni obravnavi ţensk in moških v politiki. 
PNe: “To je, pa ne mi zameriti, ampak to je eno tipično vprašanje, za katerega 
vedno rečem in vprašam, zakaj ga dobimo samo ţenske – od novinarjev, ne od 
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vas. Jaz še nisem slišala kateregakoli novinarja, ali da bi v intervjuju prebrala, 
kako Borut Pahor usklajuje druţinske in sluţbene obveznosti. Jaz pa na 
vsakem intervjuju dobim to.” 
Čeprav se nam je tema usklajevanja druţinskih in političnih delovnih obveznosti še 
vedno zdela smiselna, je PNe vendarle opozorila na perečo problematiko, namreč, da 
medije in javnost skrbi usklajevanje druţinskih obveznosti poslank, ne pa tudi 
poslancev. Tovrstno ugotovitev lahko beremo tudi na način, da se za moške 
predpostavlja, da so upravičeni do ukvarjanja s politiko, ne glede na to, kaj sledi v sferi 
doma ali druţine, medtem ko se za ţenske predpostavlja, da morajo imeti odnose in 
delovne obveznosti znotraj sfere doma ali druţine najprej urejene, šele nato se lahko 
legitimno ukvarjajo s politiko. S to ugotovitvijo v mislih lahko beremo tudi odgovore 
drugih poslank. Ugotovitvi PNe nenamerno pritrjuje tudi primer PSDS: 
“Dostikrat mi reče moţ: 'daj ţe [najdi] nekoga, ki ti pospravi, zlika', a jaz tega 
nočem. Kuham sama, če se le da, včasih naredim za naprej, čez vikende 
definitivno. No, zdaj tudi ţe najstarejša [hči] kaj naredi. Likam, perem, v 
glavnem vsa ta gospodinjska dela opravljam sama. Imam tudi zelo velik vrt, ki 
ga sama uredim. Otroci nekaj pomagajo, ampak bolj malo. Ja, pomagajo pa 
stari starši, sestra.” 
V obilici gospodinjskega dela, ki ga opravi PSDS, in hkratnem zavračanju zunanje 
pomoči v obliki najete gospodinjske pomočnice70, lahko prepoznamo v uvodu naloge 
opisano logiko legitimiranja ukvarjanja s politiko na podlagi urejenih in opravljenih 
obveznosti v sferi doma ali druţine. Opaţanje je v skladu s prejšnjimi raziskavami pri 
nas (Antić Gaber, 2003b; Antić Gaber in Selišnik, 2012; Kanjuo-Mrčela, Šori in Podreka, 
2012)  in v tujini (Murray, 2010; Lawless in Fox, 2010). 
  
Kot je razvidno iz prejšnjega navedka PSDS, je pomemben člen v usklajevanju 
druţinskih in političnih obveznosti tudi sorodstvo. Podobno je bilo v primeru PNSi, sploh 
na začetku politične kariere, ko je bila potrebna še skrb za otroke:  
                                               
70 Ker gre za izredno feminiziran poklic, uporabljamo zanj ţensko obliko. 
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PNSi: “Ker imamo doma kmetijo, je seveda dela veliko, smo pa ţiveli v 
skupnem gospodinjstvu s taščo, ki je bila vedno doma, tako da je bilo vedno 
skuhano, za varstvo otrok je bilo poskrbljeno. Ko sem postala evropska 
poslanka je pa tisto nadzorno funkcijo v večji meri prevzel moj moţ, ker sem 
bila med tednom odsotna. Vedno pravim, da se je s tem okrepila tudi vloga 
očeta, ker so se otroci morali bolj obračati nanj, in to je bilo tudi dobro, ker je v 
času pubertete še bolj dobrodošla malo trša moška roka.” 
Čeprav se je breme med zakoncema v primeru PNSi očitno enakomerno porazdelilo ali 
celo nagnilo v smer moţa, je njen odgovor znova postavljen v konservativno 
tradicionalističen kontekst, ki sovpada s svetovnim nazorom politične stranke, katere del 
je PNSi. 
  
Poleg PNSi imajo tudi PDeSUS, PNe in PZL otroke, ki so odrasli, in prav vse 
poudarjajo, da je z odraslimi otroci politično udejstvovanje mnogo laţje. Kot smo 
opozorili ţe prej, se PSD in PNSi za politiko nista odločili, ko so bili otroci še majhni. 
Sklepamo torej, da je potrebno v druţinskih obveznostih, predvsem pa v nizki starosti 
otrok, iskati razloge, zakaj se več ţensk ne odloča za politično kariero. V tem kontekstu 
razumemo predlog PNSi o ureditvi porodniškega dopusta za poslanke, ki trenutno brez 
izgube mandata ni mogoč. 
  
Da je usklajevanje druţinskih in političnih obveznosti še posebej zahtevno v primeru 
majhnih otrok, se strinja večina poslank, a se razlikujejo v tem, kako vrednotijo rezultate 
tega usklajevanja. O tem, kakšno je usklajevanje, PSMC pove: 
“Velika umetnost. Ampak z veliko dobre volje in pa potrpljenja, je mogoče.“ 
  
PSD na drugi strani izpostavi, da brez teţav ni šlo: 
“Gre nam vedno boljše. Od začetka smo sicer imeli krizo v druţini, ker sem 
običajno štiri dni odsotna, začasno ţivim v Ljubljani.” 
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Plačana gospodinjska pomoč 
  
Vse poslanke razen PDeSUS in PZL smo eksplicitno povprašali tudi o tem, ali so kdaj v 
svoji kariere najemale gospodinjsko pomočnico. V nasprotju s pričakovanji se to ni 
zgodilo v nobenem primeru. Sklepamo, da je vsaj v nekaj primerih tako zaradi prej 
omenjene maksime usklajenih druţinskih obveznosti kot predpogojem političnega 
delovanja. Najbolj očiten primer tega je PSDS, ki pravi:  
PSDS: “Ne, nimam nobene gospodinjske pomočnice, ker sem zelo trmast 
človek. Enostavno je ne morem imeti.“ 
Da potrebe po gospodinjski pomočnici ni zaradi vključenosti širše druţine v skrb za 
sfero doma, je povedala PNSi: 
“Ne, hišne pomočnice ne, sem imela pa dobro taščo.” 
PSMC in PNe sta bili jasni v tem, da gospodinjske pomočnice ne ţelita, četudi na račun 
manjše pospravljenosti:  
PSMC: “Ne, kje pa, v svojo intimo ne spustim nikogar. Tako da pri nas doma je 
na meji tega, da pridete v skladišče in odlagališča, ampak se super počutimo v 
tem in ne bi nikogar spustila, nikoli.” 
PNe: “... gospodinjske pomočnice nisem imela nikoli, mogoče je za to 
stanovanje ali hiša kdaj malo manj pospravljena. Ampak tako je v ţivljenju – 
dom je dom in ne razstava za lepo postavljeno pohištvo.“ 
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Nadaljevanje izhodiščne profesionalne kariere 
  
Ker drţavna politika v sodobnem času uţiva zelo nizko stopnjo zaupanja (Krašovec in 
Haughton, 2014: 50), je vrnitev poslank v predpolitično kariero potencialen problem 
(Antić Gaber in Selišnik, 2012: 413). Na vprašanje o stigmi, ki bi je lahko bile poslanke 
deleţne kot nekdanje političarke, smo dobili mešane odgovore. Najprej je treba 
pojasniti, da je pet poslank izrazilo jasno ţeljo po nadaljevanju politične kariere in 
vnovičnem kadidiranju, čeprav so bile naslednje parlamentarne volitve oddaljene še leto 
dni. Vseh omenjenih pet je tudi po drţavnozborskih volitvah 2018 ostalo v politiki: štiri 
kot poslanke (PZL, PNSi, PSD, PSDS), ena pa kot ministrica (PNe). Kljub nameri o 
nadaljevanju politične kariere pa smo vse poslanke spraševali o potencialnem 
nadaljevanju poklicne kariere in morebitnih ovirah v tem primeru. Da je vrnitev v poklic, 
ki so ga političarke opravljale pred vstopom v politiko, lahko teţaven, političarke 
ponavadi anticipirajo ţe pred vstopom v politiko. Prav zaradi visokih tveganji pri 
konverziji različnih vrst kapitalov v političnega, predvsem pa tveganj ob obratnem 
procesu konverzije ob izstopu iz politike, se mnogo političark ne odloči za ta poklic 
(Antić Gaber in Selišnik, 2012: 413 ; Bahovec, 2003: 118). 
 
Ne glede na povedano pa imajo specifična polja, v katera so umeščeni poklici, različna 
pravila in različno teţavnost vstopanja, izstopanja in prehajanja. Da je teţavnost vrnitve 
odvisna predvsem od narave poklicne kariere, je bilo najprej razvidno ţe iz 
dvoplastnosti odgovora PSD:  
PSD: “Verjamem, da bo vstop nazaj zelo teţek. Kajti, nekako dobiš nekakšen 
prizvok politika. Ne glede na to, da človek svoje delo opravlja, ko stopi nazaj na 
delovno pot, z vsem spoštovanjem in ne vključuje politike v svoje delo, so ţal 
delodajalci takšni. [...] Če pa me sprašujete, kako bi to potekalo na lokalni ravni 
v zvezi s politiko, je to druga stvar. Tam mislim, da ta preskok, ki sem ga dobila 
s tem poslanskim mandatom, ne more biti ovira – prej prednost. Kajti, bistveno 
več znanja, sposobnosti, tudi obnašanja, imaš, ko daš skozi en tak mandat, tj. 
poslanski mandat, kot pa če prihajaš iz lokalne ravni na drţavno raven.” 
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O pomembnosti narave poklicne kariere priča tudi različnost odgovorov PSMC in PNe. 
PSMC: “Ţe iz vmesnih izkušenj, ki jih imam, ko se vračam na fakulteto, sem 
sprejeta na drugačen način. Tako da vem, da se v očeh drugih na fakulteto 
vračam kot druga oseba, kot je odšla ... Ta del, se ne slepim in vem, da bo na 
nek način zahteven. ” 
PNe: “... mislim, da ne bom imela večjih problemov najti si sluţbe s svojimi 
preteklimi izkušnjami pred politiko in konec koncev tudi s temi, ki sem jih dobila 
v politiki.” 
Glavna razlika med PSMC in PNe je v tem, da je bila poklicna kariera PSMC pred 
vstopom v politiko akademska, PNe pa uradniška. 
 
Na teţavnost nadaljevanja poklicne kariere vplivata tudi starost in nabrane izkušnje. 
PNSi se tako z vprašanjem vrnitve v prvotni poklic ne obremenjuje:  
PNSi: “Ker trenutno kanididiram spet za eno funkcijo, očitno še o tem ne 
razmišljam, vem pa da sem vsako leto bliţje upokojitvi, čeprav še ni tako zelo 
blizu. Pravzaprav sem svoj pedagoški poklic z veseljem opravljala, vem pa, da 
se je zdej teţko vrniti tja [...], me pa ne skrbi za prihodnost, ker so otroci 
preskrbljeni, doma imamo kmetijo in čedalje bolj me vleče k zemlji, tako da se 
ne bojim prihodnosti.” 
PZL tako kot večina intevjuvanih poslank omenja teţavo stigmatiziranosti, a je, podobno 
kot PNSi, prihodnost ne skrbi zaradi lastne izkušenosti:  
PZL: “Mnogi poslanci, ki so izgubili poslansko mesto, kolikor jaz slišim in 
preberem, so imeli hude probleme najti kakršnokoli sluţbo. To je določena 
stigma. Vendar pa sem v ţivljenju ţe toliko naredila in dala skozi, da sem kot 
mačka, ki se vedno ujame na noge. [...] v hecu včasih rečem – če ne bom več 
izvoljena, bom naredila monodramo 'PZL v parlamentu', in verjemite, da bo 
polno.  Ker sem le, bom rekla, zvezda.”  
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PSDS sicer opaţa, da je stigma politike teţava za nekatere, a je zaradi lastne 
sposobnosti ne skrbi za nadaljevanje kariere: 
PSDS: “... [nekdo] je bil poslanec, pa ga teţko zaposlijo, zelo teţko dobi sluţbo 
itn. Ampak jaz upam, da bom pustila dober vtis in da bom dobila kje sluţbo. [...] 
Ne skrbi me ta prihodnost, niti se zdaj še z njo ne ukvarjam, ker imam dovolj 
drugega dela. Ampak, če pride do tega, se zavedam, da se bom morala tudi 
sama znajti in ne čakati na to, da mi nekdo pomaga, oziroma reči 'joj, boga 
poslanka, nisem več izvoljena, naj mi nekdo pomaga'. Moraš se tudi sam znajti, 
biti sam aktiven in ne čakati, da ti drugi pomagajo.”  
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7.3. DISKUSIJA 
 
 
Na najbolj splošni ravni ugotavljamo, da je večina dejavnikov, ki ţenskam v Sloveniji 
oteţujejo vstop v politiko, še vedno prisotnih. Naša pričakovanja glede značilnosti 
političnih karier ţensk v Sloveniji so se v veliki meri potrdila, vendar opaţamo nekatere 
spremembe. V nadaljevanju bomo po sklopih predstavili, na katerih področjih so se 
naša pričakovanja potrdila, kje pa so vidne spremembe v primerjavi s preteklimi 
opaţanji. Najprej bomo ovrednotili najzgodnejše obdobje, v katerem so bodoče 
poslanke odraščale in šle skozi proces socializacije. Nadalje bomo pregledali ugotovitve 
o politično lajšajočih poloţajih in okoliščinah pred vstopom v politiko. V drugi polovici 
diskusije bomo ovrednotili vstop ţensk v drţavno politiko ter na koncu preučili spolno 
zaznamovano polje politike same. 
 
Čas socializacije 
 
Poslanke danes v mnogo manjši meri kot včasih prihajajo iz Ljubljane ali regionalnih 
centrov. Ob izvolitvi v Drţavni zbor RS v letu 2014 sta bili iz Ljubljane71 zgolj PZL in 
PSMC, v regionalnem centru je stanovala poslanka PNe, ostale štiri poslanke so ţivele 
v manjših krajih. Razlike, ki jih opaţamo glede na preteklo raziskovanje (Antić Gaber, 
2003: 121), so najbrţ rezultat odpiranja političnega polja za ţenske in uvedbe spolnih 
kvot, zaradi katerih se mnogo več ţensk znajde na kandidatnih listah posameznih 
okrajev. Večina poslank je prav tako odraščala v manjših krajih. 
 
Med vsemi intervjuvanimi poslankami je le PNe dejala, da prihaja iz visoko izobraţene 
druţine intelektualcev, medtem ko so preostale poslanke druţine svojih staršev 
ovrednotile kot delavske ali kmečke. Prav PNe je med vsemi obravnavanimi poslankami 
dosegla najpomembejšo politično funkcijo v drţavi, zato ne preseneča višji socialni 
status njenih staršev. V oziru na prenos kulturnega kapitala staršev na bodoče 
                                               
71 Kot kraj bivanja smo vzeli naslov stalnega prebivališča kot je razviden iz podatkov na kandidatnih listah 
drţavnozborskih volitev 2014. 
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političarke smo v teoretskem delu naloge več pozornosti posvetili t.i. politični 
socializaciji. Prisotnost slednje smo zasledili zgolj pri poslankah desnice. Tako PSDS 
kot PNSi je skupna politična aktivnost njunih očetov, saj sta bila člana istih strank kot 
njuni hčeri. Sklepamo lahko, da za desne stranke v večji meri velja, da političarke 
prihajajo iz kmečkega okolja, politično aktivnost pa “podedujejo”. 
 
Kariera in dejavnosti pred politiko 
 
Presenetljivo visok deleţ poslank je imel pred vstopom v politiko profesionalne kariere, 
povezane z izobraţevanjem, tako na visokošolskih kot na niţjih ravneh. Kljub 
Cairneyevim ugotovitvam o profesionalizaciji politike (Cairney, 2007) ugotavljamo, da 
število posredovalnih poklicev prednjači pred instrumentalnimi. Menimo, da je 
profesionalizacija politike evropska tendenca, ki je imela v primeru Slovenije dve 
kontratendenci. Prva je ţe omenjeno odpiranje političnega prostora za ţenske z uvedbo 
spolnih kvot, ki je omogočila večjemu številu ţensk vstop v drţavno politiko. Ţenske so 
v tako visokem deleţu v drţavni politiki šele krajši čas72, zato niti ni bilo moţnosti za 
profesionalizacijo njihovih političnih karier. Druga kontratendenca profesionalizaciji 
politike je veliko število poslank in poslancev iz novih strank, v katerih niti politiki niti 
političarke večinoma nimajo izkušenj iz drţavne politike. 
 
Podobno veliko število intervjuvanih poslank je imelo pred nastopom poslanske funkcije 
izkušnje v lokalni politiki. Takšen rezultat je bil pričakovan, lokalna politika deluje 
namreč kot pomembna odskočna deska za nadaljevanje politične kariere na drţavni 
ravni (Murray, 2010). Med poslankami z lokalnimi izkušnjami se kaţe pomembna razlika 
v ovrednotenju pomembnosti lokalnega delovanja za delovanje v parlamentu. PSDS in 
PNe izkušnji iz občinskega sveta ne pripisujeta velike pomembnosti, nasprotno pa PNSi 
in PSD izkušnjo lokalne politike vidita kot pomembno za pridobitev izkušenj in veščin, 
potrebnih za nadaljevanje politične kariere. Razliko med obema paroma poslank je moč 
pojasniti z različno pomembnimi lokalnimi poloţaji, ki so jih zasedale: PSDS in PNe 
                                               
72 Šele leta 2011 so na nacionalni ravni začele veljati spolne kvote 35 odstotkov. 
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poloţaj občinske svetnice, PNSi in PSD pa poloţaj ţupanje in direktorice občinske 
uprave. Gre torej za poloţaje, kjer ţenske lahko akumulirajo socialni in simbolni kapital, 
ki ga je kasneje moč na drţavni ravni konvertirati v politični kapital. Ločnica je skladna z 
ugotovitvami Murray, ki opozarja, da zgolj vodilna mesta v lokalni politiki delujejo kot 
odskočna deska za vstop v drţavno politiko (Murray, 2010: 449). Poloţaj direktorice 
občinske uprave, ki ga je zasedla PSD je sicer uradniški, vendar sama poslanka 
izpostavlja, da znanja, pridobljena na tem poloţaju, lajšajo vstop v politiko. Da so 
politično lajšajoča tudi druga mesta v javni in drţavni upravi, kaţe tudi primer PNe, ki 
zanika pomembnost funkcije občinske svetnice ter sočasno opozori na pomembnost 
poloţaja direktorice direktorata za proračun, ki ga je zasedala na finančnem ministrstvu. 
 
Pomembnost delovnih mest in poloţajev, kjer se stikata uprava in politika, potrdita tudi 
primera PSD in PNe, čeprav drugače vrednotita lastno lokalno izkušnjo. Na lokalnem 
nivoju gre za funkcije ţupanj, vodij občinskih uprav, na drţavni ravni pa vodilni poloţaji v 
sluţbah, direktoratih, sekretariatih in podobno. 
 
Tretje politično lajšajoče področje je delovanje v civilni druţbi, ki so ga omenile PSMC, 
PZL ter PDeSUS. Tako PZL kot PSMC prihajata iz novih in hkrati levih ali levo-
sredinskih političnih strank. Ugotavljamo torej, da je civilnodruţbeno delovanje politično 
lajšajoče predvsem za ţenske, ki se vključijo v nove stranke. PSMC in PZL sta tudi 
edini poslanki, ki v preteklosti nista zasedali vodilnih poloţajev. Iz odgovorov vseh treh 
poslank s civilnodruţbeno izkušnjo je razvidno, da je med civilnodruţbenim delovanjem 
in vstopom v politiko neposredna povezava, tako rekoč “naravni naslednji korak”. 
Razlogi za politično lajšajočo naravo civilnodruţbenega angaţmaja brţkone leţijo v 
organizacijskih, vodstvenih in govorniških izkušnjah (kulturni kapital) ter socialnih 
mreţah (socialni kapital). Prav vse intervjuvane poslanke so tako imele pred nastopom 
poslanske funkcije bodisi vodstvene bodisi civilnodruţbene izkušnje. 
 
Vstop v državni zbor 
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Naše ugotovitve potrjujejo pretekle ugotovitve, da se ţenske še vedno za kandidaturo 
večinoma ne odločajo same, ampak v večji meri čakajo na povabilo (Antić Gaber in 
Selišnik, 2012). Prav vse poslanke so namreč najmanj enkrat povabili h kandidaturi. 
Ugotavljamo, da je delovanje političnih vratarjev še vedno eno izmed pomembnejših 
vprašanj pri raziskovanju političnih karier ţensk, zato predlagamo, da se mu v prihodnje 
posveti več pozornosti. Sami na podlagi odgovorov intervjuvank ugotavljamo, da 
obstajata dva tipa rekrutacije glede na instanco, iz katere je bilo povabilo ponujeno. Prvi 
tip rekrutacije predstavlja povabilo skupine ljudi ali strankarskega organa, drugi tip 
rekrutacije, ki smo ga opazili zgolj pri PDeSUS in PSMC, pa predstavlja povabilo točno 
določene vplivne osebe, v našem primeru predsednika strank. Predvidevamo, da je 
drugi tip rekrutacije drugačen predvsem v večji intenzivnosti ter deluje bolj avtoritativno, 
kar je mogoče sklepati iz odzivov obeh poslank. PDeSUS je namreč v določenem 
trenutku politične kariere zaradi spora v prvotni politični stranki menila, da je “končala s 
politiko”, a jo je nato povabil predsednik druge stranke, da kandidira na naslednjih 
volitvah. Podobno je PSMC dejala, da brez povabila predsednika stranke ne bi niti 
pomislila na kandidaturo. 
 
Povabilo je pogosto pogoj za vstop ţensk v politiko, vendar samo povabilo še ni dovolj. 
V nasprotju s pričakovanji je zgolj PSD izrazila občutek nekompetentnosti, ki je tako 
pogosto del “ţenskega habitusa” in za katerega smo v prvem delu naloge ugotavljali, da 
je pogosta ovira pri odločitvi ţensk za politično kandidaturo. Prvi razlog, da je omenjeno 
oviro izrazila zgolj ena poslanka, je najbrţ v dejstvu, da intervjuji niso anonimizirani in 
političarke ne ţelijo izpasti nesposobne. Drugi razlog je v tem, da obravnavamo tiste 
ţenske, ki so v politiko vendarle vstopile. Kot so namreč pokazala raziskovanja v ZDA, 
preučevanje zgolj političnih karier ţensk lahko prikrije prave razloge za manjšo 
prisotnost ţensk v politiki (Lawless in Fox, 2010). Da bi ugotovili, zakaj se ţenske v 
manjši meri kot moški odločajo za vstop v politiko, je potrebno preučiti cel bazen 
primernih kandidatk za politične poloţaje, ne pa zgolj tistih, ki so se na neki točki svojih 
karier za vstop v politiko tudi dejansko odločile. Tovrstna raziskovalna zahteva je 
seveda zunaj načrta naše raziskave in presega naše trenutne zmogljivosti in cilje 
raziskovanja. 
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Poleg ovrednotenja lastnih kompetenc ţenske ob odločanju za politično kandidaturo 
upoštevajo svoje karierne in druţinske okoliščine. Kar tri poslanke so zatrdile, da se za 
zgodnejšo politično kariero niso odločile zaradi majhnih otrok. Tudi sicer je večina 
poslank podporo doma izpostavila kot nujni pogoj za vstop v politiko. Skrbstvene in 
gospodinjske obveznosti so še vedno eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na odločitev 
ţensk za politično kariero. Karierne okoliščine so po drugi strani prav tako pomembne 
pri odločitvi za vstop v politiko, pri čemer smo opazili predvsem bojazen pred 
omadeţevanostjo, ki jo prinese nizek ugled politike v druţbi. Najjasneje se je ta bojazen 
opazila pri PSMC, kar je mogoče razumeti v luči dejstva, da gre za akademsko kariero, 
kjer je politična nevtralnost toliko večjega pomena zaradi narave akademskega dela. 
Polja, znotraj katerih so umeščene poklicne kariere političark, so glede na politično polje 
različno strukturirana. Za akademsko polje je tako značilno, da je prenašanje ustreznih 
kapitalov v politično polje relativno enostavno, medtem ko je pri konverziji političnega 
kapitala nazaj v kapitale, uporabne v akademskem polju, zelo teţavno in po navadi 
prihaja do velikih preostankov. 
 
Četudi poslank nismo spraševali o strahu pred izgubo zasebnosti, je PNe izpostavila, da 
je pred kandidaturo razmišljala tudi o negativnih plateh, ki jih izguba zasebnosti ob 
političnem angaţmaju prinese celotni druţini. V prihodnje bi bilo smiselno v raziskovanje 
vključiti problematiko zasebnosti. Pomislek PNe se je namreč izkazal kot zelo utemeljen 
ob njenem predsedovanju vladi, ko je bila medijsko zelo izpostavljena, kritike pa so se v 
veliki meri odvijale v seksističnem registru (gl. Šorli, 2015). 
 
Politična kariera 
 
Razvoj političnih karier ţensk preučujemo zato, da bi ugotovili, zakaj v Sloveniji še 
vedno tako malo ţensk vstopi v politiko. Zanima pa nas tudi, kako je s političnimi 
karierami ţensk po tem, ko vstopijo v parlament. Njihovo delovanje v politiki, pa tudi 
značilnosti njihovih karier, imajo namreč povratne učinke na odločanje ţensk za vstop v 
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politiko. Pri izbiri intervjuvank smo poskusili najti takšne političarke, katerih politična 
kariera je daljšega trajanja. Drţavnozborske volitve leta 2018 so potrdile smiselnost 
naših kriterijev, saj so bile kar štiri od sedmih intervjuvank ponovno izvoljene v DZ. 
 
Najpomembnejši kriterij pri izbiranju intervjuvank je bilo zasedanje pomembnih političnih 
funkcij. Zasedanje pomembnih političnih poloţajev se nam je zdelo pomembno, zato ker 
prinaša večjo količino političnega kapitala, ki ga je moţno unovčiti na naslednjih volitvah 
in s tem ostati v politiki. Visok politični kapital je torej eden od pogojev za profesionalno 
politično kariero. Kljub temu pa se poslanke, ki smo jih intervjuvali, močno razlikujejo po 
pomembnosti političnih poloţajev, ki so jih zasedale. Prav tako so nekatere te poloţaje 
zasedale v preteklosti73, druge pa v času intervjuja. Na to razliko opozarjamo, saj smo 
opazili, da pomembnost poloţaja, ki ga poslanka zaseda ali pa ga je zasedala v 
preteklosti, morebiti vpliva na stopnjo seksistične diskriminacije, ki jo kot ţenske doţivijo 
znotraj političnega polja. Tako je vsaj moč sklepati na podlagi odgovorov PNSi in 
PSMC. Prva se je z diskriminacijo srečevala ob kandidaturi za ţupanjo, kasneje v 
politični karieri pa ne. Druga je izpostavila, da vodenje največje poslanske skupine 
prinaša drugačen odnos do nje kot političarke, kot če tega poloţaja ne bi zasedala. 
Primer PNe (Šorli, 2015) sicer dokazuje, da velja tudi obratno, vendar je znano, da so 
ţenske z višjim simbolnim kapitalom74 v manjši meri izpostavljene diskriminaciji 
(Milkman, 2015), zato predlagamo, da se razlikam v socialnem kapitalu med ţenskami v 
politiki v prihodnje posveti več pozornosti. 
 
Ne glede na zgoraj zapisano je večina intervjuvanih poslank na neki točki svojih 
političnih karier opazila, da ţenske v politiki ne delujejo pod istimi pogoji kot moški. 
Poleg omemb seksizma so bile izjave PDeSUS in PSD skladne z  logiko “double bind”, 
obe poslanki sta navedli tudi, da mora ţenska v politiki delati več kot moški, da se lahko 
uveljavi. 
 
                                               
73 V času intervjuja PSD ţe ni bila več na mestu podpredsednice DZ, PDeSUS pa ţe ni bila več na mestu 
ministrice za kulturo. 
74 Visok simbolni kapital v politiki se pridobi predvsem z zasedanjem pomembnih in prestiţnih, ponavadi 
pa tudi vodilnih političnih funkcij (predsednik, predsednica vlade, predsednica, predsednik drţavnega 
zbora, vodja poslanske skupine in podobno). 
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Čeprav poslank nismo spraševali o kvotah, jih je večina sama omenila in tudi pozitivno 
ovrednotila. Tudi sicer večina intervjuvank ocenjuje prisotnost ţensk v politiki kot 
pomembno, vendar pri tem navajajo različne argumente. Opaţamo, da je argumentacija 
odvisna od politične usmerjenosti. Tako je PNSi argumentirala, da je uravnoteţena 
prisotnost ţensk v politiki pomembra, saj naj bi imele ţenske kot matere drugačen in 
širši pogled na politiko. Tovrstna interpretacija je skladna s svetovnonazorsko 
tradicionalistično usmeritvijo NSi. Večina poslank je pozitivno ovrednotila tudi 
povezovanje ţensk, pri čemer so večinoma navajale primer Kluba parlamentark, ki je bil 
v nastajanju v času potekanja intervjujev, kar kaţe na to, da se poslankam povezovanje 
ţensk v politiki zdi pomembno. Sumničavo sta se do Kluba parlamentark opredelili le 
PZL in PSDS, ki sta podvomili o moţnosti nadstrankarskega delovanja, vsaka sicer iz 
specifičnega zornega kota.  
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8. ZAKLJUČEK 
 
Na podlagi teoretskih in empiričnih ugotovitev zaključujemo, da so politične kariere 
ţensk v Sloveniji še vedno v veliki meri drugačne od karier moških. Večina ugotovitev je 
skladna z ugotovitvami raziskovalk, ki so področje preučevale pred nami, pa tudi s 
pričakovanji, ki smo jih vzpostavili s teoretskim raziskovanjem. V zaključnem poglavju 
bomo najprej predstavili naše ugotovitve s področja številčne zastopanosti ţensk v 
politiki, nato pa povzeli še empirične ugotovitve, ki se neposredno ukvarjajo s političnimi 
karierami ţensk. 
 
Po dveh drţavnozborskih volitvah, na katerih je deleţ ţensk, izvoljenih v parlament, 
presegel kritično maso zastopanosti 30 odstotkov, smo se z volitvami 2018 ponovno 
vrnili na nezadovoljivo stanje zastopanosti ţensk. To pa ni edina sprememba, do katere 
je prišlo z volitvami 2018. Pomembna novost je povprečna starost poslank, te so 
namreč v sedanjem sklicu DZ v povprečju mlajše od moških kolegov. Od pogledu na 
starostno porazdelitev poslank opaţamo, da so starostne razlike med parlamentarkami 
manjše kot med moškimi v parlamentu, predvsem pa so ţenske podreprezentirane v 
najvišji starostni skupini. Potem ko so bile v najmlajši starostni skupini ţenske v 
prejšnjih letih večinoma odsotne, se je z zadnjimi volitvami njihov deleţ izenačil z 
deleţem moških. 
 
Ugotavljali smo, da vsaj del razlogov za navedene spremembe tiči v specifikah 
slovenskega političnega sistema in posebnih političnih trendov, ki smo jim bili priča v 
preteklem desetletju. Po parlamantarnih volitvah leta 2011 in 2014, v času, ko so bili 
učinki ekonomske in posledično politične krize še zelo izraziti, je več ţenskam uspelo 
vstopiti v parlament kot kadarkoli prej. Ugotovili smo, da so ţenske v parlament prišle 
preteţno iz  t. i. novih političnih strank. Kljub niţji povprečni starosti ţensk bi bilo zaradi 
odstotnosti v najstarejši starostni skupini prehitro sklepati, da gre za pozitiven trend. Če 
so ţenske prej v politiko vstopale kasneje, se zdi, da zdaj iz nje hitreje izstopajo. 
Politične kariere ţensk tako ostajajo krajše. 
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S tem v zvezi se kaţejo tudi pomembne slovenske specifike v profesionalizaciji politike. 
Kljub evropskim trendom naraščanja instrumentalnih poklicev se na podlagi intervjujev, 
ki smo jih opravili, zdi, da v Sloveniji posredovalni poklici pri ţenskah vztrajajo kot 
najpomembejši del politično lajšajočih poklicev. Sami smo opazili, da poklici, povezani z 
izobraţevanjem, izstopajo v svoji pogostosti. V intervjujih s poslankami smo opazili tudi, 
da so tradicionalne vloge še vedno močno zakoreninjene v slovenski druţbi in imajo 
velik vpliv na odločitve ţensk za vstop v politiko. V največji meri predstavlja oviro ţensk 
pri vstopu v politiko nizka starost otrok, tudi sicer se ţenske za vstop v politiko odločajo, 
če imajo za to podporo v sferi doma. V sferi politike pa ţenske še vedno čakajo na 
povabilo, same se za kandidaturo odločajo v manjši meri. Poleg dogovora z morebitnim 
partnerjem se je kot pomembna izkazala tudi podpora staršev pri vzgoji otrok in 
gospodinjskih opravilih. Naši izsledki napeljujejo na sklep, da morajo političarke v polju 
politike še vedno opraviti večjo količino dela kot moški, da bi se uspele dokazati, prav 
tako pa je odnos javnosti in političnih kolegov do njih bolj kritičen kot do moških. 
Pogosteje se znajdejo pod drobnogledom, ne samo v vsebinski domeni, temveč tudi v 
zvezi z izgledom in nastopom. Prav tako pa so ţenske znotraj politike deleţne 
seksističnih in diskriminatornih odnosov s strani nekaterih moških, tako iz nasprotnega 
ideološko-političnega pola kot tudi znotraj istega političnega tabora in celo iste politične 
stranke. 
 
Na podlagi intervjujev ugotavljamo, da se poslankam, ne glede na politično 
usmerjenost, prisotnost ţensk v politiki zdi pomembna. Strankarskih razlik prav tako ni 
bilo opaziti v podpori, ki jo poslanke izraţajo mehanizmu spolnih kvot, medtem ko se 
ideološke razlike kaţejo le v načinu argumentiranja, s katerim zagovarjajo spolne kvote 
in prisotnost ţensk v politiki. Argumentacija se sklada s svetovnonazorsko usmeritvijo 
političnih strank, ki jim poslanke pripadajo. Poslanke večinoma pozitivno ocenjujejo 
povezovanje ţensk v politki, z obeh političnih polov pa prihajajo tako dvomi o 
povezovanju kot tudi izraţanje razdelanih stališč, čemu naj na ravni pozitivnih politik 
povezovanje koristi. Posebej izpostavljena je bila v tem primeru ureditev področja 
koriščenja porodniškega dopusta za poslanke. 
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Poleg posredovalnih poklicev so se kot politično lajšajoči izkazali trije faktorji: delovanja 
v lokalni politiki, delovanje v civilni druţbi in zasedanje vodstvenih poloţajev. Ugotovili 
smo, da lokalna politika deluje kot politično lajšajoča zgolj v kombinaciji z zasedanjem 
vodilnih poloţajev, medtem ko civilna druţba lajša vstop v politiko predvsem poslankam 
iz levih in levo-sredinskih političnih strank. Ne glede na različne ocene o pomembnosti 
udejstvovanja v lokalni politiki za opravljanje poslanske funkcije se zdi, da visoka 
udeleţenost ţensk v lokalni politiki lahko sluţi kot indikator političnih ambicij. Prav vse 
poslanke so namreč imele izkušnjo delovanja na lokalnem nivoju politike. 
 
S tem v mislih velja razmisliti o morebitni uvedbi zakonskih sprememb, ki bi omogočile, 
da več ţensk zasede vodilne poloţaje na lokalnem nivoju politike, predvsem na 
ţupanskih funkcijah. V slovenski politiki so ţenske na ţupanskih poloţajih še vedno 
prisotne v izredno majhnem deleţu. Pri raziskovanju je smiselno v prihodnje posebno 
pozornost posvetiti predvsem preučevanju bazena primernih kandidatk za vstop v 
politiko. Ţe opravljene kvantitativne raziskave bi bilo smiselno dopolniti s kvalitativnim 
raziskovanjem ţensk iz tega bazena. Opaţamo namreč nekatere omejitve naše 
raziskave; preseči bi se jih dalo le ob preučevanju tudi tistih ţensk, ki so imele vse 
kvalifikacije za vstop v politiko, bile celo povabljene ali nagovarjane, vendar se za tak 
korak niso odločile. Čeprav smo teoretsko področje temeljito raziskali, z empiričnim 
raziskovanjem nismo bili zmoţni podrobneje preveriti, kaj so glavni razlogi, zaradi 
katerih se ţenske ne odločajo za politični poklic. Preveriti nismo mogli niti, v kolikšni 
meri se to dogaja zaradi nizkega vrednotenja lastnih kvalifikacij, visoke samokritičnosti, 
pomanjkanja socialne omreţenosti, ogroţanja zasebnosti in delovanja političnih 
vratarjev. Obseţnejša raziskava, ki bi tovrstne predpostavke preverila, bi vsekakor 
predstavljala ogromen podvig, vendar bi smiselno zaokroţila dosedanje raziskovanje 
tako iz pričujoče naloge kot vsega prejšnjega dela, ki so ga opravile raziskovalke pri 
nas. 
 
Da je področje političnih karier ţensk vredno raziskovanja tudi v prihodnje, opozarja tudi 
odsotnost ţensk na nekaterih najpomembnejših političnih poloţajih v drţavi. Slovenija v 
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skoraj tridesetih letih samostojnosti še vedno čaka na prvo predsednico drţave in prvo 
predsednico Drţavnega zbora, pa tudi poloţaj predsednice vlade je ţenski uspelo 
zasesti zgolj v času krize. Četudi se zdi, da politična klima v drţavi in svetu ne postaja 
nič kaj bolj naklonjena ţenskam v politiki, se je smiselno truditi, da prisotnost ţensk v 
politiki ne predstavlja izjeme, temveč postane del normalnosti. 
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